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WHAT IS ACHROMATOPSIA? 
Achromatopsia is a non-progressive and 
hereditary visual disorder which is 
characterized by the absence of color vision, 
decreased vision, light sensitivity, 
and nystagmus. The cause of this disorder is 
absence of functioning cones (photoreceptors) 
in the retina. Patients with achromatopsia are 
only able to perceive black, white and gray 
shades colors. Their world consists of different 
shades of grey ranging from black to white, 
rather like only seeing the world as black and 
white. 
 
 
 
WHAT ARE THE TYPES OF 
ACHROMATOPSIA? 
Achromatopsia has two types; the 
complete type in which there is no functional 
cones in the retina at all and patients will have 
severe visual symptoms. The incomplete type 
in which there is some functional cones and 
??????????????????????? 
???????????? – ???? ?? 
???????????????, ?????????????? 
???????????? ???????????? ????????, ??????? 
???????????????? ???????????? ????????? 
??????, ?????????? ???? ???????, ???????? 
?????????????????? ?? ?????????. ??????? 
??????????? - ??????????? ?? ???????? 
???????????????? ???????? 
???????????????). ????????? ? 
?????????????? ?????????? ??????? ??????? 
???????, ??????? ?? ??????? ??????. ??? ??? 
???????? ??? ????????? ??????, ???????? ?? 
??????????????????????????, ?????????????? 
????????????????. 
 
????????????????????? 
????????????? 
????????????? ??????? ????? ?????; 
??????, ???????????????????????????????? 
???????????? ???????????????? ????????, 
?? ?????????? ???????????? ??????? 
????????? ?????????? ??????. ??? 
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patients will have less severe visual symptoms 
than the complete type. 
 
 
 
 
WHAT DOES A CHILD WITH 
ACHROMATOPSIA HAVE? 
Children with achromatopsia will have 
reduced vision (20/200 or less), no color vision 
(they perceive only black, white and gray 
shades), sensitivity to light (photophobia) and 
the presence of nystagmus (shaking of the 
eyes). Achromatopsia is sometimes called 
‘Day Blindness’, as these children see better in 
subdued light. Children with incomplete 
Achromatopsia may have better vision (20/120 
to 20/80) and usually have less visual 
symptoms. Moreover, children may show 
paradoxical constriction of the pupil in the 
dark, usually have high hyperopic refractive 
errors (need for plus power glasses). 
Nystagmus and photophobia, marked in 
infancy, may improve with age. 
Achromatopsia is a non-progressive disorder. 
 
 
 
 
 
HOW COMMON IS ACHROMATOPSIA? 
 
This  condition  affects  approximately  one  
in 40,000 live births. Its prevalence varies in 
different parts of the world. Because there is a 
genetic link, it is more common in regions 
where there is a high rate of consanguineous 
marriages (marriages between relatives) and in 
the eastern Pacific islands of Pingelap (see the 
book, ‘The Island of the Colour blind’ by Dr 
Oliver Sacks). 
 
 
 
 
ARE RED-GREEN COLOR BLINDNESS 
AND ACHROMATOPSIA THE SAME 
CONDITION? 
No, red-green color blindness patients 
have difficulty distinguishing red and green 
colors. People with red-green color blindness 
have otherwise normal visual acuity and they 
?????????? ????? ???????????? ????????? 
??????????????? ?????????? 
??????????????, ?? ????????? ?????? ????? 
?????????? ????????? ?????????? ??????, 
???????????????????. 
 
?????? ????????? ???????? 
?????????????????????? 
????? ?? ?????????????? ????? 
?????????? ?????? (20\200 ?? ????), 
??????????? ?????????? ?????? (????????? 
??????? ???????? ???????, ??????? ?? ??????), 
????????????????? ?? ????? (???????????), 
??????? (??????????????? ????????? ????). 
????????????? ??????? ???????? 
????????????, ?????? ????? ?????? ?????? ? 
????????, ???? ???? ?????? ?????. ????? ? 
?????????? ?????????????? ?????? ????? 
?????? ??????? ?????? (?? 20\120 ?? 20\80) ? 
?????????????????????????????????????? 
??????. ?????? ????, ?? ???? ????? 
???????????? ??????????????? ??????? 
??????? ?? ???????, ?? ?????? ????????????? 
???????? – ???????? ?????????????? 
???????????? ?????????????? ?????). 
????????? ?? ???????????, ??????????? ? 
????????????, ???????????????????????????. 
???????????? – ??? ??????????????? 
???????????. 
 
???? ???????????????????? 
????????????? 
?????? ??????? ???????????? ???????? 1 
?? 40000 ?????????????. ?? 
??????????????????? ?? ?????????? ?????? 
?????? ????????????. ?????? ????, ??? 
???????????? ???????? ?? ??????, ???? ???? 
???????????? ?? ????????, ?? ???????? ?????? 
????? ?????????????????? ?????? (?????? 
?????? ??????????????), ???? ??? ?????? ?? 
???????????? ????????? ?? ?????????? ????? 
????????????? (?????????????????? ?? ????? 
???????? ???????? ????? «?????? 
???????????»). 
 
????????????????????????? 
???? ???? ???? ?? 
 
???, ?????????????????????????????? 
??????????????????????????????  ?????????? 
??????. ?? ?????????? ??? ????? ?????????? 
?????? ??????????? ??????, ?? ???? ??? 
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do not have complete lack of color perception, 
instead they can perceive other colors. 
 
 
WHAT CAUSES ACHROMATOPSIA? 
 
Achromatopsia is a genetic disorder in 
which a child is born with nonfunctioning 
cones. The cones are special photoreceptor 
cells in the retina that absorb different color 
lights. There are three types of cones that are 
responsible  for  normal  color  vision.  These  are  
the red cones, the green cones, and the blue 
cones. A balanced distribution of these cells is 
necessary for normal color vision. A child born 
with non-functioning cones will have 
achromatopsia. There are several known genes 
mutations to cause achromatopsia and these are 
CNGA3, CNGB3, GNAT2, PDE6C. 
 
 
 
 
 
HOW IS THE DIAGNOSIS MADE? 
 
     The diagnosis will be made by your 
ophthalmologist. Initially, symptoms such as 
light sensitivity and reduced vision will 
provide clues essential to the diagnosis. The 
retinal examination may in fact be normal. The 
color vision tests commonly performed in the 
clinic are the Ishihara pseudoisochromatic 
tests, H-R-R tests and the City University tests. 
The diagnosis can be confirmed by a 
specialized test called electroretinography 
(ERG) which usually confirms the diagnosis 
by showing specific waveforms shape. Genetic 
testing can be performed to test for the 
mutations in the most common genes. Also, 
new advances in retinal imaging gives 
Ophthalmologists better tools to evaluate the 
condition. 
 
????????????? ??????????? ???????????????, 
?? ????? ??? ???? ????????? ???????????? 
????????????. 
 
??????? ?????? 
????????????? 
???????????? – ???? ???????????? 
???????????, ???????????????????????????? 
??????????????????? ??????????. 
???????? – ???? ??????????? 
???????????????? ??????? ????????, 
???????????? ?????????? ???????? ???????. 
??????????? ???? ????? ????????, 
??????????????? ??????????? ???????? 
??????: ??????????????????????, ??????? 
?? ?????? ?????. ??? ???????????????? 
???????? ????????????? ?????????? 
??????????? ?????. ????, ?? ???????? ??? 
?????????? ??? ????????, ????? 
????????????. ????? ?????????? ????????? 
?????, ???????? ???????? ????????? ?? ????? 
???????????: CNGA3, CNGB3, GNAT2, 
PDE6C. 
 
????????????????? 
????????????? 
     ???????????? ????????? ?? ????????????. 
?????????????, ?????? ????????? ??? 
?????????????????????? ?? ????????? ?????? 
????? ?????????? ???? ??????????? 
????????????. ????????????? ????????? ? 
??????????????????????????????????????. 
?????????????????????????????????????? 
??????? ?????????? ??????: ?????? ???????, 
H-R-R ?????, ?????? ????????????? ????. 
???????????? ?????? ?????????? ?? ??????? 
??????????????????? (???), ??????? 
??????? ????????????? ???????, ????????? 
?????????????? ?????????? ?????? ?????. 
????????????? ????????????? ?? ??????? 
??????????? ???? ??????? ???????? ? 
???????????? ?????? ?????. ???? ??? ????? 
????????????? ???????????? ??? ???????? 
????? ?????????????? ??????????? ??????? 
??????.  
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GRIPPE: SYMPTOME, VORBEUGUNG UND BEHANDLUNG 
?????: ????????, ??????????????? ?????? 
https://www.stadt-wien.at/gesundheit/grippe-symptome-vorbeugung-und-behandlung.html 
??????????????: ?????, ?????????????????, ??????????????????????????????????????, 
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??????????????????????????????????????. 
 
     Grippe (Influenza) ist eine Infektion der 
Atemwege durch so genannte Influenzaviren 
und ist ansteckend. Grippesaison ist in den 
Monaten Oktober bis April, die Grippewelle 
läuft meistens im Januar und Februar. 
 
 
GRIPPE UND DERINFLUENZAVIRUS 
     Die Ansteckung von Mensch zu 
Menscherfolgt hauptsächlich über 
Tröpfcheninfektion das heißt durch Husten 
oder Niesen. Die Erreger werden freigesetzt 
und hauptsächlich über die Nase und dem 
Rachen aufgenommen. Die Influenzaviren 
haben die Fähigkeit eine Schleimschicht in den 
oberen Atemwegen, die als Schutzschild gegen 
Krankheitserreger gilt, zu durchdringen. 
 
 
     Sobald die Erreger in den 
Körpereingedrungen sind, gilt man als infiziert, 
und für ungefähr eine Woche als ansteckend. 
Die Inkubationszeit(Zeitraum zwischen 
Infektion und Ausbruch der Erkrankung) 
beträgt 2 -4 Tage. 
     ????? (?????? ??????) – ???? ?????? 
?????????????? ????????? ????????, 
??????????????????????????. ???????????? 
????????????????????????????????????????, 
?????? ??????? ?? ????????? ??????????? ? 
????????????????. 
 
?????? ????????????? 
    ?????????? ??? ????????? ?? ???????? 
??????????? ???????? ???????? ????????- 
???????????????, ???????????????????????? 
???????. ???????????? ???????? 
??????????????? ?? ????? ?????? ????????? ? 
??????????????????????????. ????????????? 
????????? ????????????? ?????????? ????? 
?????? ?????????????????????????, ??????? 
?????????? ????????? ?????? ?? 
????????????????????.  
 
     ?????? ????, ???? ???????????? ??????? 
????????? ?? ????????, ???????? ????????? 
??????????, ?? ????????? ??????? ???????? 
????????? ???? ??????????? ?????. 
?????????????? ?????? (??????? ????? 
?????????? ?? ????????? ???????????) 
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    Als Risikogruppen gelten: 
· Kinder 
· Personen über 50 Jahre 
· Raucher 
·  Menschen,  die  an  Herz-,  oder  
Lungenerkrankungen, z.B.: COPD leiden 
· Menschen, die an Stoffwechselerkrankungen, 
z.B. Diabetes mellitus leiden 
 
· Immungeschwächte 
· Schwangere 
 
SYMPTOME DER INFLUENZA 
     Durch die kurze Inkubationszeit treten 
folgende Symptome schlagartig ein. Die 
plötzlich auftretenden Symptome innerhalb 
weniger Stunden sind charakteristisch für die 
saisonale Grippe.  
· plötzlich auftretendes hohes Fieber bis 40 
Grad Celsius 
 · Kopfschmerzen  
· Muskel-, und Gliederschmerzen  
· Trockener Husten  
· Abgeschlagenheit  
 
selten:  
· Übelkeit  
· Erbrechen 
 · Durchfall 
 
KRANKHEITSVERLAUF UND DAUER 
 
     Das hohe Fieber bei einer Grippe kommt 
durch die Immunabwehr zustande, welche die 
Krankheitserreger bekämpft. Nach einer 
Woche klingen die hohe Temperatur, und die 
anderen Symptome ab. Allerdings fühlt man 
sich noch Wochen lang schwach. 
 
 
VORBEUGUNG UND SCHUTZ VOR 
GRIPPE 
     Influenzaviren sind vor allem in 
geschlossenen warmen Räumen sehr dicht 
angesiedelt. Kleine Virenpartikel schweben 
dabei als sogenanntes Aerosol in der Luft und 
können leicht eingeatmet werden. Größere 
Partikel der Erreger lagern sich an Oberflächen 
wie Türklinken oder an die Handflächen an. 
“Alles, was kontaminiert ist, kann Übertragung 
?????????? 2-4 ???. 
 
???????????????????????:  
· ????  
· ??????????? 50 ???  
· ??????????  
· ????, ??????????? ???????????????????? 
??????????, ????????: ????  
·  ????,  ???????? ????????? ????????? 
??????? ???????, ????????, ???????? 
????????  
· ??????????????????????????????  
· ?????????? 
 
??????????????? 
     ?????? ????????? ?????????????? ?????? 
??????? ?????????? ?????????? ????????. 
?????????? ?????????? ?????????? ?? ??????? 
????????????????????????????????????????? 
??????.  
· ?????????? ???????? ???????????? ?? 40 
???????????????? 
· ?????????????  
· ????????????????????  
· ????????????  
· ??????????  
 
?????:  
· ???????  
· ?????  
· ?????? 
 
????????????????  
????????????????? 
     ???????? ???????????? ???? ?????? 
???????????????????????????????, ??????? 
???????? ?? ?????????????? ???????. ????? 
??????? ???????? ???????????? ?? ?????? 
????????? ????????. ???? ??? ?????, 
?????????? ?????? ????????? ?? ??????? 
?????????????????. 
 
????????????? ???????? ? 
?????? 
     ??????? ?????? ???????????? 
???????????????? ?? ????????? ?????? 
??????????. ?????????? ???????? ?????? 
????????????????????????????????????????? 
?????? ?????????. ?????? ???????? ??????? 
????????????? ???????? ???????????????? ?? 
????????????, ??????????????????????????? 
??????.  «???,  ???? ??????????,  ?????? ???? 
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verursachen“, so Dr. Heinz.  
 
 
     Folgende Präventivmaßnahmen können 
daher das Risiko einer Grippe verringern. 
 
 
· Hände regelmäßig mit Seife und warmem 
Wasser waschen, dabei nicht auf die 
Fingerkuppen, und Fingerzwischenräume 
vergessen  
 
· In die Armbeuge oder in ein Taschentuch 
husten oder niesen  
 
· Einwegtaschentücher verwenden  
 
 
· Benutzte Taschentücher entsorgen  
 
· Räume regelmäßig durchlüften  
· Soweit möglich den Aufenthalt mit vielen 
Menschen in engen geschlossenen Räumen 
vermeiden  
 
 
· Berühren von Nase, Mund, Augen mit den 
Händen vermeiden  
 
· Begrüßungsküsschen und Händeschütteln 
minimieren  
 
· Regelmäßige Bewegung im Freien 
 
 
 · ausgewogene Ernährung 
· und ausreichend Schlaf  
stärken das Immunsystem, das Viren dann 
besser bekämpfen kann. Weiters bietet die 
jährliche Grippeimpfung Schutz vor der 
saisonalen Influenza, sie wird vor allem 
Risikogruppen empfohlen. 
 
 
MEDIKAMENTE UND MITTEL GEGEN 
GRIPPE 
     Wird die Infektion innerhalb der ersten 48 
Stunden erkannt, können Anti-Grippe-Mittel, 
zu bekommen bei Apotheken in Wien, 
eingenommen werden. Diese 
Neuraminidasehemmer können die 
Krankheitsdauer verkürzen und die Symptome 
????????? ?????????? ???????», ?????????? 
????????????.  
 
     ?????? ???????, ????????? 
????????????????? ????? ???????? ??????? 
??????????????????????????????????????.  
 
· ?????????? ?????? ????? ?????? ?? ?????? 
?????, ???? ????? ??? ?????????? ? 
??????????????????????????.  
 
 
· ?????????????????????????, ??????????? 
???????????????????????????  
 
 · ???????????? ???????????? ???????? 
??????????????  
 
· ????????????? ??????????????? ???????? 
??????????????  
 
· ???????????????????????????????  
· ??????????????, ?????????? ??????????? ? 
???????? ??????????? ?????? ?? ????????? 
???????????????????  
 
· ??????????????????????, ???, ???????????  
 
 
· ?????????????? ???????? ?? ??????????? 
???????????????  
 
· ??????????? ????????  ??? ???????? 
??????? 
 
 · ???????????????????????? 
· ???????????????  
?????????? ????????? ???????, ??????? 
?????? ?????? ????????? ?? ????????. ????? 
????, ?????????? ??????????? ??????? ?????? 
????????????? ??????? ??? ?????????? ??????. 
???? ?????????????? ?? ??????? ???????? ???, 
?????????????????????????????. 
 
??????????????????????????? 
?????? 
     ????? ????????? ??????????? ?? ??????? 
?????? 48 ?????, ??? ?????? ????????? 
??????????????????????, ????????????????? 
?? ???????? ????. ???? ?????????? 
????????????? ???????? ????????? 
?????????????????? ???????? ?? ????????? 
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abschwächen. Wird die Influenza jedoch später 
diagnostiziert, zeigen diese Medikamente keine 
Wirkung. Alternativ können die Symptome der 
Grippe, wie starke Kopfschmerzen, auch mit 
homöopathischen oder pflanzlichen Mitteln 
aus der Apotheke behandelt und vorgebeugt 
werden. 
 
 
GRIPPE VERSUS GRIPPALER INFEKT 
     Was landläufig als „Grippe“ bezeichnet 
wird, ist aber meist nur eine Erkältung, die 
auch als grippaler Infekt bezeichnet wird. Einer 
Erkältung und der saisonalen Grippe ist 
gemeinsam, dass sie beide von Viren 
verursacht werden, von einer Infektion der 
Atemwege gekennzeichnet sind, und 
ansteckend sind. Unterschied: Ein grippaler 
Infekt kann allerdings von vielen 
verschiedenen Viren verursacht werden. 
Während bei der saisonalen Influenza die 
Symptome schlagartig einsetzen, vergehen bei 
einem grippalen Infekt einige Tage bis alle 
Symptome auftreten. Typische Symptome 
einer Erkältung sind Schnupfen und Husten. 
Bei einer schweren Erkältung können auch 
Kopf- und Gliederschmerzen hinzukommen. 
Hohes Fieber wie bei der Grippe tritt bei einem 
grippalen Infekt jedoch nicht auf. Mit den 
richtigen Schutzmaßnahmen und einer 
rechtzeitigen Erkennung einer Grippe kann die 
diesjährige Grippesaison gut und gesund 
überstanden werden. 
????????????????????. ??????, ?????????? 
?????? ??????????????? ?????,  ??? ??? 
?????????????????????????????????????. ? 
????????? ????????????, ????????? ??????, 
?????? ???, ????????, ???????? ???????? 
????, ?????? ?????? ????? 
????????????????? ???? ????????????? 
????????????????????. 
 
????? - ???? 
     ??, ???? ?????????? «???????», ??? ???? 
?????????????, ?????????????????????????. 
?????? ????????????? ?????????? ??????  ??,  
???? ??? ?????????? ????????, 
??????????????????? ????????????? 
?????????, ????????????????????????????? 
?????????????. ???????: ???????? 
??????????? ???????????? ?????? ???? 
???????? ??????????? ?????????? ???????. 
????? ???? ????????? ??????? ???????? 
???????????? ?????? ??????, ??? ???? ???? 
????????? ?????????? ????? ????? ??? 
????????? ??? ?????????. ???????? 
????????? ???????? -  ???  ???????? ? 
??????. ???????? ?????? ????????? ????? 
??????????????????????????????????????? 
????????????.  ??????????????????????,  ??? 
???? ??????, ???? ????? ?????????? ?????. 
???? ??????????? ??????????? ???? ?????? 
??? ??????? ?? ?????????????? ??????????? 
?????????? ?????? ??????? ?????? ????????? 
???????????????????????????. 
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???????????????, 
????????????????????, ?????????, ??. 03011508 
????????????????????: 
?????????????., 
????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????? 
THE HYPOTHALAMIC-PITUITARY AXIS 
??????????????????????????????? 
 
Dr. Sarah Griffiths 
https://ru.scribd.com/document/281791722/186-The-hypothalamic-pituitary-axis-part-1-
anatomy-physiology-pdf 
 
??????????????:????????????, ???????, ???????, ??????? 
?????????:? ?? ??????? ??????? ????? ????? ??? ????????,  ??????????????? ?? ???????? 
???????? – ??????????????????????????, ????????????????????????????, ??????????? 
???????????????????????????????. ????????????????????????????????, ??????????????? 
???????????? ??? ??????? ??????????????????? ?? ??????, ??? ????? ????????????? ?????????. 
????????? ????????? ?????????, ???? ???????, ????????????? ?????????????, ?? ???? ??? 
?????????? ?????? ????????????? ???????????? ?? ????????? ???????. ?????????????? ? 
??????????????????????????????, ??????????????????????????????????, ???????????????? 
??????????????????????????????????. 
 
ANATOMY 
     The hypothalamus makes up part of the 
diencephalon of the brain and is situated below 
the  thalamus  where  it  forms  the  floor  of  the  
third ventricle. Directly below the 
hypothalamus lies the pituitary gland. The two 
areas are connected by neuronal tissue and 
blood vessels within the infundibular stalk. 
 
     The pituitary gland, which is also called the 
hypophysis, is situated in the middle cranial 
fossa. It is found in a depression of the base of 
the skull in the body of the sphenoid bone 
known as the sellaturcica (Turkish saddle). 
This is located directly below the diaphragma 
sellae,  a  sheet  of  dura  through  which  the  
infundibular stalk passes separating the optic 
chiasm from the anterior pituitary. 
 
 
     The pituitary gland has a diameter of 
approximately 8mm and is divided functionally 
and embryologically into two parts: 
1) The anterior pituitary (adenohypophysis) 
???????? 
     ???????????? ????????? ?????? 
????????????????????? ?? ??????????? ???? 
????????, ???? ??? ????????? ???? ???????? 
?????????. ?????? ???? ????????????? 
?????? ???????. ???? ???????? ????????? 
???????? ??????? ?? ????????????? ???????? 
???????????????????????. 
 
     ????????????? ??????, ???????? ????? 
????????? ???????, ???????????? ?? ??????? 
????????? ????. ???? ??????????????? ? 
??????????? ?????????? ??????? ?? ???? 
???????????? ?????, ?????????? ???? ????? 
?????????? ?????). ??????? ????????? 
???????????????? ???? ??????????? ?????, 
?????????????????, ????????????????????? 
????????? ????????, ???????? ?????????? 
????????????????????????????????. 
 
     ???????? ?????? ???????? ????? 8 ??? ? 
???????? ??? ???? ?????? ??? ????????? ? 
?????????????: 
1) ?????????????????????? (????????????) 
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2) The posterior pituitary (neurohypophysis) 
 
     The anterior pituitary gland has an 
ectodermal origin, being derived from buccal 
epithelium  known  as  Rathke’s  pouch.  The  
smaller posterior pituitary is derived from the 
floor of the third ventricle. 
 
 
BLOOD SUPPLY 
     The hypothalamus receives blood from 
branches of the circle of Willis. The blood 
supply of the anterior pituitary is mainly from 
the superior hypophyseal artery and the 
posterior pituitary receives blood from the 
inferior hypophyseal artery, both of which are 
branches of the internal carotid artery. 
 
 
     Some capillaries from the inferior 
hypophyseal artery pass through the pituitary 
stalk as portal veinswhich also supply the 
anterior pituitary with blood and connect the 
hypothalamus and anterior pituitaryin a portal 
circulation. 
 
 
 
     A portal circulation is one which connects 
two capillary beds but does not receive a direct 
arterial supply nor drain into a venous system. 
 
 
 
     This complex vascular network means that 
the anterior pituitary can receive blood 
containing hormones from the hypothalamus as 
well as receiving substances which are 
circulating in the peripheral circulation. The 
venous drainage from the anterior pituitary 
gland passes into the cavernous sinuses and 
then into the petrosal sinuses and jugular vein. 
 
 
ANTERIOR 
PITUITARYHORMONES 
     The anterior pituitary secretes 6 peptide 
hormones. Peptides are small proteins which 
are  made  up  of  chains  of  amino  acids.  The  6  
anterior pituitary hormones are: 
 
1) Adrenocorticotropic Hormone (ACTH) 
2) ???????????????????? (????????????) 
 
     ????????? ????? ????????? ????? 
????????????????????????????, ??????????? 
??????????? ??? ??????????? ???????? 
??????????? ???? ??????? ?????. ??????? 
??????? ???????? ?????????? ????? ???????? 
?????????. 
 
?????????????? 
     ??????????????? ???????????? 
??????????????? ??????????????????? ?????. 
??????????????? ????????? ????? ????????, 
???????? ???????, ??????????????? ??????? 
????????????? ????????, ?? ??????? ??????? 
????????? ?????? ??? ??????? ???????????? 
???????, ???? ????????? ???????? ?????????? 
??????????????. 
 
     ?????????? ?????????? ??? ?????? 
????????????? ???????? ????????? ????? 
????????????? ???????? ???? ????? 
??????????? ????, ???????? ????? 
????????????? ????????? ????? ???????? 
??????? ?? ?????????? ???????????? ? 
????????? ????? ????????? ?? ?????????? 
??????????. 
 
     ??????????? ?????????? – ???????????, 
???????? ?????????? ???? ???????????? ????, 
??? ??? ????????? ???????? ?????????????  
?????????? ?? ??? ?????????? ?? ???????? 
???????. 
 
     ???? ???????? ??????????? ??????? 
???????????, ???????? ???????????? 
????????? ????? ????????? ??????, 
??????????? ???????? ??? ????????????, ? 
?????? ?????????? ???????, ??????? 
???????????? ?? ?????????????? 
??????????????. ????????? ??????? ?? 
??????????????????????????????????????? 
?????????????????  ??????????????. 
 
???????? ???????????? 
???????? 
     ??????????????????????????????????? 6 
??????????????????. ??????? – ????????? 
?????, ???????? ??????????? ??? ???? 
???????????. 6 ????????????? ???????? 
???: 
1) ????????????????????????? (????) 
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2) Growth Hormone (GH) 
3) Follicle Stimulating Hormone (FSH) 
4) Luteinising Hormone (LH) 
5) Thyroid Stimulating Hormone (TSH) 
6) Prolactin (PRL) 
 
 
POSTERIOR PITUITARY 
HORMONES 
     The posterior pituitary secretes 2 peptide 
hormones which are synthesised respectively 
in the supraoptic and paraventricular nuclei of 
the hypothalamus: 
 
1) Antidiuretic Hormone (ADH) 
2) Oxytocin 
     These hormones are then transported to the 
posterior pituitary from where they are 
released into the circulation to act on their 
target organs. 
2) ?????????????  ?????? (???) 
3) ??????????????????????? ?????? 
????) 
4) ?????????????????????? (??) 
5) ??????????????????? (???) 
6) ????????? (??) 
 
??????????????????? 
???????? 
     ??????? ????? ????????? ??????????? 2 
?????????? ???????, ??????? 
?????????????? ??????????????? ? 
???????????????? ?? ?????????????????? 
??????????????????: 
1) ???????????????????????? (???) 
2) ????????? 
     ???? ???????? ?????? ????????????????? ? 
??????? ????? ????????, ??????? ??? 
????????? ?? ???????????? ?????, ????? 
?????????????????????????????????. 
 
 
?????? ????, 
???????????????????????????????, ??? «?????», ??. 09001807 
????????????????????: 
?????????????., 
????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????? 
 
IMMIGRATION IN THE UNITED KINGDOM: THE RECESSION AND 
BEYOND 
???????????????????????????: ??????????? ???????? 
 
Will Somerville and Madeleine Sumption 
Migration Policy Institute 
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=%2BEyQiIybb0aVk3Pf4MOq3W%2BJQB17InVybCI6I
mh0dHBzOi8vd3d3 
 
????????? ?????: ????????, ??????????, ????????, ?????????, ???????????, ?????? 
?????????, ?????????????, ?????????????????? 
 
?????????: ????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????? (???????????????????????????????????). ???????????????????????????????, 
???? ?????????????? ???????? ??????? ??? ??????????? ???????????? ?? ??????, ?????? 
????????????????????????????????, ??????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????. 
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     The UK is now in recession. Steep declines 
in output across the whole economy have led 
to rising unemployment that will have 
implications for large numbers of workers. 
 
 
 
     Over the past decade the UK has 
experienced substantial growth in its 
immigrant population. In the past five years, it 
has seen fundamental shifts in the composition 
of immigrant inflows, as EU enlargement 
dramatically increased the numbers of Eastern 
European workers coming to the UK – many 
on a temporary basis. 
 
 
 
 
     Will the recession reduce immigrant 
inflows  and  encourage  return  migration,  as  
immigrants find it more difficult to get jobs in 
the UK? There is already evidence that Eastern 
European workers are arriving in significantly 
smaller numbers; it seems highly likely that we 
have now seen the peak of Eastern European 
inflows and that the overall population from 
these countries will stabilise in coming years. 
 
 
 
 
     International students are also expected to 
arrive in smaller numbers as education in the 
UK becomes less affordable – a worrying trend 
since international students help to fund UK 
higher education, and provide a valuable 
source of highly skilled immigrants for the 
future. 
 
 
 
 
     However, immigration will by no means 
cease during the recession, primarily because 
the downturn is also affecting immigrant 
source countries, and because migration 
decisions are not governed solely by economic 
concerns. Family and humanitarian migrants, 
for example, are less likely than young, single, 
labour migrants, to be put off by a downturn in 
the UK. 
     ??????????????? ??????? ?????????? ? 
??????? ????????. ??????? ?????????? 
????????????? ?? ??????? ????? ????????? 
???????? ?? ?????? ???????????, ???????? ? 
????? ???????? ?????????? ??? ??????? 
???????????????????????????. 
 
     ??? ?????????? ???????????? ? 
??????????????? ???????????? ??????? 
?????? ???????????. ?? ???????? ???? 
???????? ???? ????????????????????????? 
?????????? ?? ?????????? ??????? 
???????????, ?????????? ??????????? ?? 
?????? ?????????? ?????? ???????? ?? 
?????????? ??????, ???????????? ? 
?????????????? (??????? ??? ??? 
?????????? ??? ?????????????????? ?????? 
???????). 
 
     ?????? ??? ????????? ?????????? ?????? 
???????????????????????????????????????? 
??????????? ????????? ?????? ??????????? 
??????????? ???? ???? ?????? ??????? ? 
??????????????? ???? ????????, ??? 
??????????????????????????????????????? 
???????????? ???????? ??????????; 
??????????????? ??????? ?????????, ??? 
??????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????, ??????? 
?????????? ????? ?????? ?????????? ??? ???? 
?????????????????????. 
 
     ?????????, ???? ???????????? ???????? 
?????? ?????? ?????????? ?? ??????? 
??????????, ??????? ???? ???????????? ? 
??????????????? ??????????? ????? 
????????? – ???? ?????????? ?????????, 
??????????????????????????????????????? 
?????????????? ??????? ???????????? ? 
??????????????? ?? ????????? ?????? 
??????????? ??????????????????????? 
?????????????????????. 
 
      ???? ??? ?????,  ??????????? ??? ?? ???? 
??????? ??? ???????????? ??? ?????? ????????, 
??????????????????????, ????????????????? 
???????????????????????????????, ??????? 
??????, ???? ???????? ?? ???????? 
???????????? ??? ??????? ?? ?????? ? 
??????????????? ??????????. ????????, 
????????? ?? ????????????? ????????? ????, 
??????????????????????????????????????, 
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     In particular, return migration is not likely 
to be highly responsive to rising 
unemployment for most immigrant groups 
(with Eastern Europeans representing a 
possible – but by no means certain – 
exception), as strong social and family ties 
encourage immigrants to remain in the country.  
 
 
 
     Extensive evidence from past downturns 
strongly supports the argument that migration 
flows  are  only  partially  sensitive  to  economic  
conditions. 
 
     Even if the UK does experience temporarily 
lower immigration levels, the overall impact of 
the  recession  on  the  size  of  the  UK’s  
immigrant population is likely to be small, 
especially in the long run. 
 
 
 
     Annual inflows of migrants are small 
relative to the whole immigrant population: in 
2007, for example, the net inflow of 
immigrants  was  less  than  four  per  cent  of  the  
UK foreign- born population (or about six per 
cent of the foreign national population). 
 
 
 
     Even a dramatic decline of total net inflows 
– for example of 50 per cent, which is much 
less than historical evidence suggests will 
occur – would only representa couple of per 
cent of the total immigrant population. 
 
 
     Furthermore, in the long run, the underlying 
drivers of migration (including labour demand 
in high- and low-skilled jobs, existing migrant 
networks and demographic change) will 
remain strong, suggesting that migration flows 
will pick up again during the economic 
recovery. 
 
 
 
???????????????????????????????????????? 
??????????????. 
 
     ?? ?????????, ??????????? ????????? ???? 
????????????????????????????????????????? 
????????? ???????????? ???? ??????????? 
?????? ??????????? (??????? ???????? 
?????????? ??????? ???????????? 
?????????, ??? ??????? ??? ???????????? 
??????????), ?????????? ??????? 
??????????? ?? ????????? ?????? ????????? 
???????????????????????????????. 
 
     ??????????????? ??????? ??????? 
????????? ???????????? ????????????? ??? 
????, ???? ?????????????? ???????? ??? 
??????????????????????????????????????. 
 
     ????? ????? ?? ??????????????? ???????? 
?????????? ???????? ??????????, ????? 
???????? ????????? ??? ?????? 
??????????????? ????????? 
??????????????, ????????, ????? 
?????????, ????????? ?? ???????????? 
???????????.  
 
     ?????????? ??????? ?????????? ??????? 
??? ?????????? ??? ????? ?????????? 
???????????: ????????, ? 2007 ???? 
??????? ??????? ???????????? ????????? 
?????? ???????? ?????????? ????????? 
??????????????, ???????????? ??? ??????? 
????? ???????????? ?????????? ???????????? 
?????????). 
 
     ????????????????????????????????????? 
???????, ????????, ?? 50 ?????????, ??? 
???????? ??????, ???? ???????????? 
????????????? ??????, ?????????? ??? ???? 
????? ?????????? ??? ?????? ??????????? 
???????????. 
 
     ??????????, ?????????????????????????? 
????????? ????????? ????? ???????? 
????????? ?????? ??? ?????? -  ? 
??????????????????????? ???????? ????, 
????????????? ????????? ?????????? ? 
???????????????? ?????????) ????????? 
????????, ???? ????????????, ??? 
???????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????. 
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     Perhaps the more important question, 
therefore, is how immigrants, native workers 
and their communities will fare during the 
downturn. Experience shows that immigrants 
are among those worst affected by economic 
downturns (particularly immigrants from 
outside of the Organisation for Economic 
Cooperation and Development (OECD)). 
 
 
 
     The impact is likely to be strongest for low-
skilled migrants who do not return home – 
many of whom are not eligible for benefits. 
Exploitation of vulnerable workers – migrant 
and native alike – will be an increasing 
concern during this period of high 
unemployment. Finally, there is some risk that 
new immigrants who arrive in the UK during 
the recession will become detached from the 
labour market for substantial periods of time. 
 
     ????????, ???????? ?????? ?????? 
????????????????????????, ??????????????, 
???????? ?????????? ?? ??? ??????? ????? 
??????????????????????????????????. ???? 
??????????, ???????????????????????????? 
?????????? ???? ??????????? ???????? 
?????????????? ?????? (???????? 
??????????? ??? ?????, ??? ????????? ? 
???????????? ?????????????? 
????????????????????????? (????)). 
 
     ???????????, ????????, ?????? ????? 
???????? ???? ?????????????????????? 
?????????, ??? ??????????????? ?????, 
??????? ??? ???????? ??? ?????? ?????? ?? 
?????????? ???????. ????????????? ????? 
??????????? ?????????? ??????????, ??? 
?????????, ???? ?? ????????????????, ????? 
????????? ???? ???????? ???????????????? ? 
??????? ????????? ??????? ???????????. 
???????, ??????????? ?????????? ????? ????, 
???? ?????? ??????????, ???????????? ? 
??????????????? ??? ?????? ????????, ????? 
??????????? ??? ?????? ?????? ?? 
???????????????????????????. 
 
 
??????????????, 
????????????????????, ?????????, ??. 03011608 
????????????????????: 
??????? . ?., 
????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????? 
 
LATEST TECHNIQUES IN FORENSI? SCIENCE 
????????? ????????????????? ??????? 
 
https://www.lawteacher.net/free-law-essays/criminal-law/latest-techniques-in-forensic-
science.php 
 
????????? ?????:? ????????? ??????????, ????????? ????????, ???????, ?????, ??????, 
?????????, ??????????, ??????, ???????, ?????, ??????? 
 
?????????:? ?? ??????? ??????? ??????????????, ???? ??????????? ?? ???????????? 
?????????????????????????????????, ?????????????????????????? Hb ? Fe3+ , ?????????? 
???????????????????????????????????????????, ????????????????????????????????????? 
??????????????????????????. ????????????????????????????????????????????????????????. 
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BIOLOGICAL FLUIDS 
Acid phosphates activity is significantly 
greater in semen than in any other bodily 
fluid and so the colour change reaction 
should occur more rapidly, however, this is 
not sufficient to enable discrimination 
between AP from seminal sources, and AP 
from vaginal or other sources. Prostate 
specific antigen is often considered a 
confirmative test due to the fact that it is 
almost exclusively produced by the prostate 
gland. However, note should be taken when 
looking at PSA levels as an indicator of 
seminal fluid presence, due to the fact that 
Laux et al (2008)found there to be a presence 
of PSA in female ejaculate almost to the same 
volume of PSA found in human semen. For 
this reason it should be used in conjunction 
with microscopic analysis. The issue with 
microscopic analysis of semen is that the 
spermatozoa’s presence (at least as a whole 
body  +  tail)  is  dependent  on  the  age  of  the  
sample. 
 
 
 
 
 
Presumptive  tests  for  blood  –  Kastle-
Mayer test is still one of the most commonly 
used and remains effective for a presumptive 
test as it can detect the presence of 
hemoglobin, even at dilutions down to 
1×107. A positive test result is indicated by a 
pink/purple colour change. The stain is first 
swabbed or blotted with moist filter paper, to 
this ethanol is added to improve sensitivity of 
the test, then 1 drop of phenolphthalein which 
is the colour indicator and then hydrogen 
peroxide. 
 
 
 
 
 
     Luminol reacts with the iron found in 
haemoglobin. As only a little of the iron is 
needed to catalyze the luminescence, luminal 
can be used to detect trace amounts of blood. 
It is a process known as chemiluminescence – 
the generation of electromagnetic radiation as 
light by the release of energy from a chemical 
?????????????? ??????? 
??????????? ???????? ???????? ?? ?????? 
???????????? ????, ???? ?? ?????? ?????? 
????????? ?????????, ?? ???????? ??????? 
?????????? ?????? ??????????? ???????. 
??????, ???????????????????????????, ????? 
????????? ??????? ??????? ??? ???????? 
????????? ??? ????????? ??? ???????????? 
???????? ???? ????? ??????????. ??????? 
???????????????? ??????????????? ???????? 
????????? ?????????? ?????????????? 
??????, ?????????? ??? ?????????????? 
?????????????? ??????????????? ???????. 
???? ??? ?????, ???????? ????????? ???????? 
??? ???????? ???, ???? ????????? 
???????????? ????????? ????????, ???? ??? 
????? ?? ???????? (2008) ?????????? 
???????????????????????????????????????? 
?? ???????????????,  ???????,  ?????????? ? 
????????????? ????????? ????????. ??? ???? 
???????? ???? ???????? ????????????? ? 
?????????? ?? ????????????????? ????????. 
????????? ?? ????????????????? ???????? 
??????? ???????????? ?? ???, ???? ??????? 
?????????????? (??? ???????? ????, ????? 
???? + ??????) ??????????????????????????? 
???????. 
 
     ??????????????? ???????? ?????. ???? 
?????????????? ???????????? ???????? 
?????? ??? ????????? ?????? ????????????? ? 
????????? ???????????? ??? 
??????????????????? ?????, ?????????? ?? 
?????? ??????????? ??????????? 
???????????? ????? ???? ???????????? ?? 1  ×  
107. ?????????????? ?????????? ????? 
??????????? ??????? ????????? ?????? ?? 
??????????.  ?????? ????????????????????? 
?????????? ???????? ?????????????? 
???????, ?????????? ??????? ???? ????????? 
???????? ??? ????, ?? ????? 1 ????? 
?????????????, ???????? ???????? 
???????????? ?????, ?? ?????? ???????? 
????????. 
 
    ???????? ?????????? ?? ???????, 
?????????? ?? ???????????. ?????????? ??? 
????????? ?????????????? ?????????? ???? 
?????????? ??????????? ??????, ??????? 
?????? ??????????????? ???? ??????????? 
??????? ?????. ???? ???????, ?????????? ??? 
????????????????? – ????????????? 
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reaction (Quickenden et al 2001). Luminol is 
not suitable as confirmative proof of the 
presence of blood as it will react with other 
iron and copper containing compounds as 
well as some household products. 
 
 
 
 
 
As  with  the  entire  presumptive  test  for  
blood catalogue, this cannot give an indicator 
of species, serological tests will have to be 
performed. Hexagon OBTI works using an 
antibody/antigen reaction. Human 
hemoglobin  reacts  with  a  reagent  of  anti-
human antibodies and blue particles. Hermon 
et al (2003) validated the use of Hexagon 
OBTI. They collected various types of blood, 
tissue and body fluids for testing purposes. 
The Kastle-Meyer test correctly produced a 
positive  result  for  all  the  blood  stains;  
however the Hexagon OBTI only indicated 
positive results for human bloodstains. Other 
tests for origin of species include precipitin 
tests, in which the blood sample is reacted 
with anti-human antibodies or antisera (Gunn, 
2006) If a white line is formed where the 2 
samples meet (The blood and the antisera) it 
is indicative that the blood is human. 
 
 
 
 
 
 
HAIR ANALYSIS 
Techniques for the microscopic analysis 
of the morphological features have changed 
very little over the years. The pigment 
distribution, presence (and relative size) of 
medulla, cuticular scaling shape etc are all 
examined when trying to decipher the hairs 
source (i.e. human or animal). Drug testing 
from hair samples is a fairly recent 
phenomenon, especially in samples belonging 
to deceased individuals. Mass spectrometry is 
a commonly used approach as the results can 
be easily compared to a library of substances 
(Kintz et al 2005). 
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?????????????? ??????) ??????? 
???????????), ?????????????????????????? 
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????????????, ????? ???????????? ????? 
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HERBAL COSMETICS AND COSMECEUTICALS: AN OVERVIEW 
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????????? ?????:? ?????????, ????????????????? ?????, ?????????????, ?????????, 
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The concept of beauty and cosmetics dates 
back to ancient mankind and civilization. 
Generally herbal cosmetics are also referred to 
as natural cosmetics. Herbal cosmetics are 
formulated, using different cosmetic 
ingredients to form the base in which one or 
more herbal ingredients are used to cure 
various skin ailments. 
 
 
 
 
 
     Plants are highly used for development of 
new drug products for cosmeceuticals and 
pharmaceutical applications. Herbal cosmetics 
     ?????? ?????????????? ?? ???????? ? 
?????????? ????????? ?? ???????? 
????????????? ?? ???????????. ?????? 
?????????????? ????????? ??? ?????? 
?????????????? ????? ?????? ???????? 
???????????? ??????????. ???????????? 
?????????? ?????????????, ????????? 
?????????? ?????????????????????????? ??? 
????????????? ??????? ?? ??????? 
???????????????????????????????????????? 
????????????? ???? ???????? ????????? 
????????????????. 
 
     ????????? ??????? ????????????? ??? 
??????????? ?????? ?????????????? ??????? 
?????????????????? ???? ????????????????? 
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are the products in which herbs are used in 
crude or extract form. 
 
 
 
     Herbal Cosmetics, referred as Products, are 
formulated, using various permissible cosmetic 
ingredients to form the base in which one or 
more herbal ingredients are used to provide 
defined cosmetic benefits only, shall be called 
as “Herbal Cosmetics”. 
 
 
 
 
     Herbs do not produce instant cures. They 
offer a way to put the body in proper tune with 
nature.  A huge number of cosmetic and 
toiletry formulations have been designed and 
developed based u p o n Indian Herbs recently.  
Other than traditionally documented 
applications, some modern trials have also 
been using the utility of Indian herbs in 
Personal Care products.  
 
 
 
 
     The demand of herbal medicines is 
increasing rapidly due to their skin friendliness 
and lack of side effects.  
 
     The best thing of the herbal cosmetics is 
that it is purely made by the herbs and shrubs 
and thus is side-effects free.  
 
     The natural content in the herbs does not 
have any side effects on the human body; 
instead provide the body with nutrients and 
other useful minerals.  
 
 
 
     The term Cosmeceuticals was first used by 
Raymond Reed founding member of U.S 
Society of Cosmetics Chemist in 1961.  
He actually used the word to brief the active 
and science based cosmetics.  
 
 
     The above term was further used by Dr 
??????????. ????????????? ????????? – ??? 
????????, ?? ???????? ???????? 
????????????? ?? ?????? ????? ???? ??? 
?????????. 
 
     ????????????? ?????????? ??????????????? 
?? ??????????????? ?????????? ?????????? 
?????????????? ????????????? ??? 
????????????? ??????, ?? ??????? 
??????????? ????? ???? ?????? ???????????? 
????????????, ????????????? ??? 
??????????? ???????????? ????????????? 
????????, ?? ??????? ?? ????? ??????? ??? 
?????????? «??????????????????????». 
 
     ????????????? ???????????? ??? ???? 
???????????? ?????????. ??? 
?????????????? ???????????? ???? 
?????????????? ?? ????????. ???????? ????? 
?????????????? ???????? ?? ???????? ??? ????? 
??? ?????? ?????????? ?? ???????????? ?? 
??????? ?????????? ?????????????? ????. 
??????? ????????????? ??????? 
??????????? ??????????? ?? ????????? 
???????????? ????????????, ?? ??????? 
????????? ??????????? ?????????? ????? ? 
????????????????????????.  
 
     ?????? ??? ????????????? ????????? ?????? 
??????, ???? ???? ???? ??????? ???????????, ? 
????????????????????????????.  
 
     ???????? ????????????? ???????????? 
?????????? ?? ???, ???? ???? ???????????? 
????????????????????????????, ????????????? 
????????????????????????????. 
 
      ???????????? ??????????? ????? ?? 
??????????????????????????????????????? 
????????; ??????? ?????? ????????? ???????? 
???????????? ????????? ?? ??????? ???????? 
????????.  
 
     ?????? «????????????» (???????? 
?????????) ???? ???????? ??????????? 
???????? ????? – ???????????? ???????? 
????????????????????? ???? ? 1961 ????. 
??????????, ??? ???????????? ???? ?????? ??? 
???????????? ????????? ????????????? 
???????.  
 
???????????????? ??????? ?????? ??? 
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Albert Kligman in the year 1984 to refer the 
substances that have both cosmetic and 
therapeutic benefits. 
 
 
 
      Cosmeceuticals are cosmetic-
pharmaceutical hybrids intended to enhance 
health and beauty through ingredients that 
influence the skin's biological texture and 
function. 
 
Advantages of Herbal Cosmetics over 
Synthetic 
     Herbal cosmetics are the modern trend in 
the field of beauty and fashion. These agents 
are gaining popularity as nowadays most 
women prefer natural products over chemicals 
for their personal care to enhance their beauty 
as these products supply the body with 
nutrients and enhance health and provide 
satisfaction as these are free from synthetic 
chemicals and have relatively less side-effects 
compared to the synthetic cosmetics. 
 
 
 
 
     Following are some of the advantages of 
using natural cosmetics which make them a 
better choice over the synthetic ones:  
 
 
Natural products 
     The name itself suggests that herbal 
cosmetics are natural and free from all the 
harmful synthetic chemicals which otherwise 
may prove to be toxic to the skin. 
 
 
     Instead of traditional synthetic products 
different plant parts and plant extracts are used 
in these products, e.g. aloe-vera gel and 
coconut oil. 
 
 
     They also consist of natural nutrients like 
Vitamin E that keeps skin healthy, glowing and 
beautiful. For example, Aloevera is a herbal 
plant species belonging to liliaceae family and 
is naturally and easily available. 
 
???????????? ????????? ????????? 
?????????? ? 1984 ????? ???? ??????????? 
???????, ???????? ????????? ??? 
??????????????, ???? ?? ???????????????? 
??????????. 
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    ????? ??????????? ????????? 
????????????? ?????????????? ??????????? 
?????????? ?? ?????????? ?  ?????????????? 
?????????. 
 
???????????????????? 
     ????? ????????? ???????? ?? ???, ??? 
????????????? ?????????? ????????? 
??????????? ?? ??? ????????? ??????? 
?????????????? ???????, ???????? ????? 
????????????????????????. 
 
     ??????? ????????????? ????????????? 
?????????? ????????????? ?????????? ????? 
????????? ?? ??? ?????????, ??????? 
???????????? ?? ?????? ?????????, ???? ???? 
???? – ??????????????????????. 
  
     ???? ?????? ???????? ??? ??????????? 
???????????, ?????? ???? ???????? ?, 
???????????? ????? ????????, ???????? ? 
????????.  ????????,  ????? ???? –  ???? ??? 
????????, ?????????????? ????????? 
????????, ??????????? ???????????? ? 
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There are a rising number of consumers 
concerned about ingredients such as synthetic 
chemicals, mineral oils who demand more 
natural products with traceable and more 
natural ingredients, free from harmful 
chemicals and with an emphasis on the 
properties of botanicals.  
??????????????. 
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INTRODUCTION 
      The hypersensitiveimmune responses to 
substances that either enter or come in contact 
with the body, such as pet dander, pollen 
grains,  air  pollutants,  etc.  are  known  as  
allergies. 
 
 
     A substance that causes an allergic reaction 
is called an „allergen”. 
 
 
     Allergens can be found in food, drinks or 
the environment. Allergies occur once your 
immune system reacts to an overseas substance 
– like spore, bee venom or pet dander – that 
does not cause a reaction in the majority. Your 
immune system produces substances called 
antibodies. Some antibodies defend you from 
unwanted invaders that might cause you to sick 
or cause infection. 
 
 
 
 
 
     When you have allergies, your system 
makes antibodies that establish a specific 
matter as harmful, even supposing it is not. 
After you get contact with the matter, your 
immune system's reaction will inflame your 
skin,  sinuses,  airways  or  system.   One  of  the  
allergic symptoms is anaphylaxis. It is a 
severe, life-threatening, systemic 
hypersensitivity reaction that usually occurs 
rapidly after contact with an allergy-inducing 
substance. 
 
 
 
 
     Air borne food allergies are inconsistent, 
unavoidable, incurable and can be treated only 
through avoidance. 
 
 
 
     The abnormal response to a food triggered 
by your body's immune system is a food 
allergy. 
 
     Top 8 allergens that cause food allergies are 
???????? 
    ???????????????????? ????????? ??????, 
???????? ?????????? ??? ????????, 
???????????? ??????? ?????????, ???? 
??????????? ?? ???????? ?? ?????????? 
????????? ????????, ??????, ???????????? 
???????) ?????????????????????. 
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?????????? ??? ??????????? ????????, ????? 
???: ?????, ????????? ??, ??????? 
?????????????????, ??????????????????? 
???????? ?? ???????????? ?????. ???? 
????????? ???????? ??????????? 
??????????, ??????????? ??????????. 
?????????? ????????? ????????? ???? ?? 
?????????????? ????????, ???????? ????? 
????????? ?? ????????? ???????? ???? ??????? 
????????. 
 
     ?????? ??? ?????????? ??? ????????, ???? 
???????? ???????????? ????????, ??????? 
??????????? ???????????? ??????? ??? 
??????????, ????? ????? ???? ??? ???. ????? 
????,  ???? ??? ????????? ?? ???????? ?  
??????????? ???????, ?????????? ??????? 
????????? ???????,  ???????? ??????????? ? 
??????????? ????, ?????? ????, 
?????????????? ?????. ????? ?? 
?????????????? ????????? – ???????????. 
???? ???????, ??????????? ?????, 
?????????, ???????????????????? ???????, 
???????? ??????? ??????? ???????????? ????? 
????????????????????????????????. 
 
     ???????? ????????, ????????? 
????????????? ??? ???????? ???????????, 
????????? ?????????????, ???????????, 
????????????? ?? ??? ?????????, ???? 
???????????????????????????. 
 
     ???????????????????????????, ????????? 
????????? ????????? ??????? ?????????, 
????????????????????????????. 
 
     8 ??????????????????????? ?????????? - 
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peanuts, milk, shellfish, tree nuts, eggs, fish, 
soy, wheat. Some food allergens cause allergic 
rhinitis when the person eats the food to which 
he is allergic to; allergic rhinitis due to plant 
pollens is commonly called hay fever or 
seasonal allergy. 
 
 
 
     Standard classifications of allergic rhinitis 
is based on allergen exposure and thus was 
either considered perennial, with symptoms 
occurring year round, or seasonal, with 
symptoms occurring at a particular time of the 
year. 
 
 
     Asthma and atopic dermatitis are associated 
with allergic rhinitis. Both asthma and allergic 
rhinitis have same clinical conditions and are 
considered as chronic allergic respiratory 
syndrome though allergic rhinitis is not a life-
threatening condition. 
 
 
 
     Adverse skin reactions occur due to side 
effects by drugs. Skin rashes can occur from a 
variety of factors, including infections, heat, 
allergens, immune system disorders and 
medications. 
 
 
 
 
     One of the most common skin disorders that 
cause a rash is atopic dermatitis, also known as 
eczema. Atopic dermatitis is a common highly 
pruritic chronic inflammatory skin disease that 
occurs in children and is commonly known as 
eczema. Other causes of eczematous dermatitis 
include allergic contact dermatitis, irritant 
contact dermatitis, seborrheic dermatitis, 
nummular eczema, dyshidrotic eczema, 
asteatotic eczema, and lichen simplex 
chronicus. 
 
 
 
     Allergies can also cause hives which are 
outbreak of swollen, pale red bumps, patches, 
or welts on the skin. The number of allergic 
??????????, ??????, ???????, ????????????, 
????, ????, ???, ???????. ????????? 
???????? ?????????? ?????? ??????? 
???????????????????, ????????????????????, 
??????????????????????????. ????????????? 
?????, ?????????? ???????? ????????, 
??????????? ??????? ??????????? ??? 
??????????????????. 
 
     ???????????? ????????????? 
?????????????? ???????? ????????? ?? 
?????????????? ???????????, ?, ????? 
???????, ???????????????????????, ??????? 
?? ??????????? ????????, ?????????????? 
????????, ??????????, ????????????????????, 
??????????????????????????????. 
 
     ?????? ?? ???????????? ???????? 
?????????????? ?? ?????????????? ???????. 
???? ?????, ???? ?? ?????????????? ????? 
??????????????????????????????????????? 
?? ?????????? ???????????? ????????????? 
?????????????? ?????????, ???? 
???????????????????? – ????????????????? 
???????????????. 
 
     ??????????? ??????? ???????? ??????????? 
?????? ????????? ????????? ????????????? 
???????. ??????? ????? ?????? ?????????? ? 
??????????? ???????????? ????????? 
????????, ???????????????????, ??????? 
???????????, ?????????, ???????????? 
?????????????????????????????????????? 
???????. 
 
     ????? ??? ?????? ?????????? ??????????? 
???????? ??????? – ???????????? ???????? 
???? ??????. ???????????? ???????? – 
???????????? ??????????????? ?????? 
???????????, ??????????? ???, ??????? 
????????????????????????????????????????? 
??????. ??????? ???????? ????????????? 
?????????? ????????: ????????????? 
??????????? ????????, ???????????? 
??????????? ????????, ?????????? 
????????, ???????? ??????, 
????????????????? ??????, ????????????? 
??????????????????????????????????. 
 
     ????????? ?????? ?????? ??????????? ? 
????  ??????????, ??????????????????????? 
????????? ?????????? ?????????, 
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conditions in people is increasing day by day 
in the industrialized world. 
 
 
????????,  ???????? ??? ????.  ? 
???????????? ??????????????? ???? 
?????????? ??????????? ???? ?????? ??????? 
??????????????????????????. 
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UROLOGISCHE ERKRANKUNGEN 
????????????????????????? 
 
https://krank.de/erkrankungen/urologische-erkrankungen/ 
 
????????? ?????:? ?????????????? ???????????, ????????? ?????????????? ???????????, 
?????????????????????????????????, ????????????????????????????????? 
 
?????????:?????????????????????????????????????????????????????????????, ?????????? 
?????????????? ??? ?? ???????????? ??? ?????????? ?? ??????? ?????????????. ?? ?????? 
???????????? ????? ?????????????? ???????????, ??????????? ???????? ?? 
???????????????, ???????????????????????????????????????????????????????. 
WAS SIND UROLOGISCHE 
ERKRANKUNGEN? 
     Die Urologie befasst sich mit Erkrankungen 
von Niere, Harnwegen und Prostata. In den 
Nieren erfolgt die Filterung von 
Stoffwechselabbauprodukten und Toxinen aus 
dem Blut und die Bildung des Urins. Über die 
Harnleiter, die Harnblase und die Harnröhre 
wird der Urin ausgeschieden. Die 
Prostatadrüse befindet sich beim Mann 
unterhalb der Harnblase; sie gibt bei der 
Ejakulation ein Sekret ab. Häufige urologische 
Erkrankungen sind Blasenentzündung, 
Nierensteine und Prostatavergrößerung. 
 
 
     Urologische Krankheitsbilder können nach 
Ursachen und Symptomatik in entzündliche 
Erkrankungen, wie Blasenentzündung 
(Zystitis) oder Nierenbeckenentzündung, in 
Steinkrankheiten wie Nierensteine 
(Nephrolithiasis), in Neubildungen wie 
??????????????????????????? 
?????????????? 
     ????????? ??????????? ????????????? 
?????, ??????????????????????????????. ? 
??????? ??????????? ??????????? ????????? 
??????? ???????? ?? ????????? ??? ?????? ? 
???????????? ????. ????? ?????????? ????? 
???????????, ???????? ??????? ? 
????????????????????????. ?????????????? 
??????? ?????????? ?? ???????? ???? 
????????? ??????. ???? ????????? ??????? ?? 
?????? ?????????. ????????????????? 
??????????????? ?????????????? ???????? 
??????, ?????? ?? ??????? ?? ?????????? 
????????. 
 
     ?????????????? ???????????? ????? 
????????????????, ?? ???????????? ?? 
??????? ??? ?????????????? ?? ?????????, 
????????, ??????????????? ???????????, 
???????? ???? ??????);  ???????????, 
??????????????????????????????? (??????? 
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Nierenkrebs und in Funktionsstörungen wie 
Harnableitungsstörungen eingeteilt werden. 
Entzündliche urologische Erkrankungen sind 
meist durch bakterielle Infektionen bedingt, 
Steinkrankheiten können durch genetische 
Faktoren, Ernährung, 
Stoffwechselerkrankungen, Harnwegsinfekte 
und die Trinkmenge verursacht werden. 
Nierenversagen infolge anderer Erkrankungen 
kann zu einer Urämie führen, einer häufig 
tödlich verlaufenden urologischen Erkrankung. 
 
 
 
 
 
SYMPTOME 
     Typische Symptome für eine Zystitis sind 
Brennen und Schmerzen beim Wasserlassen, 
heftiger Harndrang bei gleichzeitig geringer 
Harnmenge, Blut im Urin und 
Bauchschmerzen im Bereich der Blase. 
Harnwegsinfekte können rezidivierend 
auftreten. Wenn zusätzlich Fieber, 
Schüttelfrost und Schmerzen in der 
Taillengegend auftreten, besteht der Verdacht, 
dass der Harnwegsinfekt sich auf Harnleiter 
und Nieren ausgebreitet hat. Nierensteine 
können lange symptomlos und unentdeckt 
bleiben; allerdings kann auch eine Nierenkolik 
mit starken Rücken– und 
Unterbauchschmerzen auftreten. Wenn ein 
Stein den Harnleiter blockiert, spricht man von 
einer Harnleiterkolik. Dabei können die 
Schmerzen bis in die Geschlechtsorgane 
ausstrahlen. 
 
 
DIAGNOSE 
     Urologische Erkrankungen werden anhand 
der vom Patienten geschilderten Symptomatik 
und der Untersuchung des Urins diagnostiziert. 
Bei einer Zystitis ist der Urin faulig riechend, 
blutig oder eitrig; der Urin enthält meist 
Bakterien, Leukozyten, Zellen und/oder 
Erythrozyten. Bei Bluttests zeigen sich 
Entzündungszeichen. Bei rezidivierenden 
Blasenentzündungen kann man mit Hilfe einer 
Blasenspiegelung ernste Erkrankungen wie 
Tumore ausschließen und eine Gewebeprobe 
entnehmen. Zur Diagnose von Nierensteinen 
dient der Nachweis von Blut im Urin 
?????? (???????????), ???????????, 
?????????? ?? ????????????????? (??? 
?????); ?? ?????? ???????????, ?????????? ?  
???????????? (?????????? ????????? 
????). ??????????????? ????????????? 
???????????? ??????? ?????????? 
??????????????? ??????????, ??????????? 
?? ????????????? ?????? - ????????????? 
?????????, ????????, ?????????????????? 
???????, ??????????? ????????????? 
?????? ?? ???????????? ???????? ????????. 
????????? ???????????????? ?????????? 
??????? ?????????????? ???????????? ????? 
????????? ?? ??????, ?????? ??????????? 
?????????????????????. 
 
???????? 
      ????????? ????????? ??????? - ?????? 
?? ????? ???? ??????????????, ?????????? 
???????? ??????????????? ?? ????????? 
???????????? ????,  ?????? ?? ????,   ????? ? 
??????? ?? ?? ???????? ??????. ???????? 
?????????????? ?????? ?????? ???? 
???????????????. ????? ??????? ????? 
?????????? ?????????, ?????? ?? ????? ? 
????????????????, ??? ???????????????, ??? 
????????? ?????????????? ????? 
????????????????? ??? ??????????? ?? ?????. 
?????? ?? ??????? ?????? ?????????? 
??????????????? ?? ??? ??????????????? ? 
???????? ???????????? ???????. ?????? 
?????? ??????????? ????????? ??????? ? 
????????? ??????? ?? ?????? ?? ??????? ????? 
??????. ???? ??????? ????????? 
??????????, ??? ???????? ?? ?????????????? 
??????. ????? ?????? ????????????????? ?? 
??????????????. 
 
??????????? 
     ?????????????? ??????????? 
???????????????? ??? ?????????? ?????????, 
?????????? ?????????? ?? ????????? ????. 
????????????????????????????,  ?????????? 
???????????? ????? ???? ????????? ????. ? 
????? ??????? ????????????? ????????, 
?????????, ??????? ?????? ??????????. 
???????? ?????? ??????????? ???????? 
??????????. ???? ?????????????? 
?????????? ????????? ??????? ????? 
?????????? ?????????? ??????????? 
????????) ?? ???????? ???????? ???????? 
??????? ???? ??????? ???????? ?????. 
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(Hämaturie), Bluttests zur Bestimmung von 
Harnsäure, Kreatinin und Calcium sowie 
Ultraschall– und Röntgenuntersuchungen. 
 
 
 
 
THERAPIE 
     Die  Behandlung  einer  Zystitis  erfolgt  mit  
Antibiotika; gegen die krampfartigen 
Schmerzen beim Wasserlassen können 
Spasmolytika (krampflösende Medikamente) 
verabreicht werden. Reichlich 
Flüssigkeitszufuhr kann Bakterien 
ausschwemmen. Gut geeignet sind Nieren- und 
Blasentees. Präparate mit Extrakten von 
Bärentraubenblättern, Goldrute, 
Schachtelhalm, Birke und/oder Brennnessel 
unterstützen die Bekämpfung von 
Harnwegsinfekten. Cranberry-Früchte 
enthalten Substanzen, die 
Bakterienbesiedelung der Blase verhindern 
können; es sind verschiedene 
Darreichungsformen mit Cranberry-Extrakten 
erhältlich. Cantharis ist ein homöopathisches 
Mittel, das Blasenentzündung lindern kann; am 
besten verwendet man niedrige Potenzen wie 
D6 und D12. Nierensteinen können durch 
Stoßwellentherapie zertrümmert, aufgelöst 
(Chemolitholyse) oder durch eine Operation 
entfernt werden. Rund 80% aller Nierensteine 
Gehen allerdings von allein ab; der 
Steinabgang wird durch reichlich 
Flüssigkeitszufuhr und Bewegung unterstützt. 
Je nach Art des Steins kann eine Diät der 
Entstehung weiterer Steine vorbeugen. 
BeiHarnsäuresteinen sollte man sich purinarm 
ernähren, also weitgehend auf Fleisch, 
Innereien, Wurst und Ölsardinen verzichten. 
Bei Oxalatsteinen sind oxalat-haltige 
Lebensmittel (Rhabarber, Tee, Kakao, 
Schokolade und Spinat) zu meiden. Bei 
Calciumphosphatsteinen ist eine calciumarme 
Ernährung, z.B. Verzicht auf Milchprodukte, 
zu empfehlen. Präparate mit Salzen der 
Zitronensäure, z.B. Kalium–Natrium-
Hydrogenzitrat können der Bildung von 
Harnsäuresteinen vorbeugen. 
 
????????????? ??????? ?? ??????? ??????  
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DIE PLASTIKTÜTE GEHT UNTER 
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     „Tüte?“ – „Nein, danke.“ Immer weniger 
Deutsche nehmen beim Einkauf eine 
Plastiktüte dazu. Ja, Kritiker können jetzt 
sofort einwenden, dass Alternativen aus Papier 
oder Jute nicht unbedingt besser sind. Stimmt 
auch. Aber immerhin zeigt der Trend: Die seit 
Juli geltende Selbstverpflichtung des deutschen 
Einzelhandels, für Tüten Gebühren zu nehmen, 
hat deren Absatz sinken lassen. Und niemand 
hindert Geschäfte daran, für Papiertüten 
ebenfalls ein paar Cent zu nehmen – so, wie 
viele es schon machen. 
 
 
 
     Einige Händler verzichten sogar ganz auf 
die Wegwerfbeutel aus Polyethylen. Seit heute 
zählt auch die Rewe-Gruppe mit mehr als 
3.000 Supermärkten dazu. Das Beste für die 
Umwelt wäre ohnehin, den eigenen Rucksack 
oder die Tüte vom letzten Mal mitzubringen. 
 
 
 
     In Umfragen gab 2015 schon fast die Hälfte 
     «??????» - «???, ???????». «?????????? 
?? ??????? ??????? ?????? ?????????????? 
?????,  ????????  ???????.  ??,  ??????? 
?????? ?????? ??????? ?????????, ??? 
??????????????? ??????? ??? ??????? ??? 
?????? ??? ???????????? ??????? ???????.  ? 
???? ????? ?????? ?????. ??, ?? ?????? ??????, 
?????????? ??????????? ?????????: 
???????????? ?? ????? ????????????? 
????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????? 
??? ???????. ?? ?????? ??? ??????? ???????? 
?????? ?????????? ??????? ??? ???????? 
??????, ?????????????????????????. 
 
     ?????????? ????????? ??????? ????????? 
????????????? ??? ???????????? ???????? ?? 
???????????. ?? ????????????? ???? ? 
????????????????????? ???????????? 
??????? ???? ????? 3000 ?????????????. 
?????? ?????? ???? ??????????? ?????????? 
??? ????????? ????? ??????? ???? ??? 
????????????????????. 
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aller Befragten in Deutschland an, dass sie 
Tüten zwei- bis viermal verwenden. Neue 
Zahlen dazu liegen zwar noch nicht vor. Aber 
man darf wohl erwarten, dass künftig noch 
mehr Menschen an ihre eigenen Tragetaschen 
denken werden oder sich die Einkäufe 
schlichtweg lose unter die Arme klemmen – 
wenn nicht aus Umweltbewusstsein, so 
zumindest aus Geiz. 
 
 
     Genaue Zahlen habe der Handelsverband 
Deutschland (HDE) noch nicht, jedoch würden 
einzelne Geschäfte einen „deutlichen 
Rückgang“ verzeichnen, berichtete die FAZ 
am Sonntag: Bei der Textilkette C&A, die seit 
April eine Gebühr für Tüten nimmt, läge dieser 
bei 50 Prozent. 
 
EUROPA SAGT PLASTIK DEN KAMPF 
AN 
     All das soll helfen, eine EU-Richtlinie 
umzusetzen, durch die der Verbrauch der 
Kunststofftüten in den Mitgliedstaaten bis 
2019 auf 90 und bis 2025 auf 40 Tüten pro 
Einwohner und Jahr sinken soll. Bisher liegt er 
in der Europäischen Union bei etwa 200 – in 
Deutschland bei um die 70 Plastiktüten. 
 
 
85 PROZENT WENIGER TÜTEN IN 
ENGLAND 
     Dass ein Gesetz noch mehr brächte, legt das 
Beispiel England nahe. Dort wurde im Oktober 
eine Bezahlpflicht (mindestens fünf Cent pro 
Tüte) eingeführt. Alle Handelsketten, die mehr 
als 250 Mitarbeiter beschäftigen, müssen die 
Gebühr erheben. Seither wurden bis zu 85 
Prozent weniger Plastiktüten an Verbraucher 
ausgegeben, berichtet das dortige 
Umweltministerium. Hatten die sieben größten 
englischen Supermarktketten im Jahr 2014 
noch etwa 7,6 Milliarden Tüten verteilt, waren 
es in den sechs Monaten nach Inkrafttreten des 
Gesetzes nur noch etwa 500 Millionen. Etwas 
Gutes hat die Tütengebühr in England auf 
jeden Fall: Viele dortige Handelsketten 
spenden alles oder Teile des Betrags für 
wohltätige Zwecke. Auf diese Weise kamen 
schon 29 Millionen Pfund (etwa 34 Millionen 
Euro) zusammen. 
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HILFT DAS DER UMWELT JETZT 
WIRKLICH? 
     Wie viel das Einsparen von Plastiktüten der 
Umwelt bringt, darüber streiten 
Wissenschaftler. Dabei kommt es stark darauf 
an, ob Verbraucher auf andere Materialien 
ausweichen oder wirklich über Jahre 
konsequent ihre eigenen Beutel, Kisten oder 
Rucksäcke mitbringen. Im direkten Vergleich 
mit alternativen Tüten wie Stoffbeuteln, 
alternativen Kunststoffen oder Papiertaschen 
ist die Ökobilanz der klassischen Plastiktüte 
nämlich  gar  nicht  so  schlecht.  Papier  gilt  
unterm Strich sogar als schädlicher. Und auch 
wiederverwertbarer Kunststoff ist bislang 
keine echte Alternative. 
 
 
 
 
 
PLASTIKMÜLL IM MEER 
GIFTIGES MIKROPLASTIK 
     80 Prozent des Plastikmülls, der in den 
Ozeanen landet, stammen von Land. Dort 
werden pro Jahr 260 Millionen Tonnen 
produziert. Das Umweltbundesamt listet auf, 
wie viel schätzungsweise in die Meere gelangt. 
Für die EU hat der Umweltberater Alexander 
Potrykus in einer Studie untersucht, welche Art 
von Abfall die Müllstatistik der europäischen 
Meere anführt: Plastiktüten und -flaschen 
nämlich. 
 
 
INITIATIVEN FÜR EIN SAUBERES 
MEER 
     Doch nicht immer sind die Zahlen zum 
Müllvorkommen im Meer eindeutig: In ihrem 
Blog veröffentlicht die 
Wissenschaftsjournalistin Anja Krieger Zahlen 
zu den Müllmengen im Ozean, die je nach 
Quelle stark variieren. Auch wenn die 
Dimension des Problems schwer zu fassen ist, 
sind sich Wissenschaftler über die Folgen recht 
einig. Mehrere Studien, etwa von der UNEP 
oder im Auftrag der Umweltschutzorganisation 
Greenpeace erstellt, belegen die Gefahr für die 
Umwelt, die vom Plastikmüll ausgeht. 
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???????, ??????????? ????????? 
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     Allein im Nordpazifik treibt auf einer 
Fläche mindestens zwei-, vielleicht auch 
viermal so groß wie Deutschland ein Teppich 
aus Unrat. Plastik ist darin besonders stark 
vertreten – denn es braucht bis zu 500 Jahre, 
um sich zu zersetzen. Knapp 30 Millionen 
Tonnen Kunststoff landen Jahr für Jahr in den 
Meeren. Manche Hochrechnung besagt sogar, 
in wenigen Jahrzehnten könne es mehr Plastik 
in den Ozeanen geben als Fische. Selbst in 
zersetzter Form schadet Kunststoff der Umwelt 
und der Gesundheit: In Form winziger Partikel, 
als Mikroplastik, hat er sich längstauf dem 
Globus verteilt und landet über die 
Nahrungskette auch in unserem Essen. 
Insofern ist jede eingesparte Plastiktüte ein 
Gewinn. Genau wie jede Papier- oder Jutetüte 
weniger. 
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???????????????????????????????????????. 
 
     The Antarctic Peninsula has been one of 
the most rapidly warming regions of the 
world during the twentieth 
century where ~75% of the ice shelves have 
already retreated over the past 50 years. This 
retreat durably affects the stability of the 
regional glaciers and the ice sheet mass 
balance, which ultimately contributes to the 
eustatic sea-level rise. Specifically, in the 
eastern Antarctic Peninsula (EAP), the rapid 
warming observed since the 1970s have had 
marked consequences on regional glaciers 
and ice shelves. One of the first major events 
occurred in 2002 when the Larsen B ice shelf 
in eastern Antarctic Peninsula (EAP) 
collapsed and lost an area of ~3250 km2 by 
calving huge icebergs to the ocean. A series 
of smaller-but significant-events occurred 
earlier in the northern part of the EAP with 
the collapse of the Larsen A and the Prince 
Gustav ice shelves in 1995, as well as that of 
the Larsen Inlet in 1989. Since 2010, a giant 
crack has continuously incised the Larsen C 
ice shelf until it broke off in 2017 to form a 
massive iceberg of ~6000 km2 (~9–12% of 
the total ice shelf), thus drawing the premise 
of unprecedented major collapses in the near 
future. 
 
 
 
 
 
 
     Such successive events were initially 
hypothesized to have been mainly driven by 
Antarctic surface warming. Indeed, a surface 
air temperature (SAT) increase of 2–3?°C has 
been observed between the 1960s and the late 
1990s, which could have directly impacted 
surface ice-melt, increased hydrofracturation, 
and indirectly glacier acceleration via 
enhanced precipitation. 
 
 
 
     However, an increase in the ocean heat 
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?????????? 1960-???????????? 1990-??????? 
???????????? ?????????? ??????????? 
??????????????? ??????? (???) ?? 2-3°?, 
???? ?????? ???????????????? ????????? ?? 
???????????? ??????? ????, ?????????? 
????????????? ?? ?????????????????? ?????? 
???????????????????????????????????. 
 
     ???????????????????????????????????? 
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content can also substantially reduce the ice 
sheet extent through basal and frontal 
melting, ice shelves thinning and iceberg 
calving. Although the oceanic impact remains 
difficult to quantify due to the lack of 
observational data, recent studies suggested 
that the effects of subsurface ocean warming 
could have contributed to more than 50% of 
the total ice loss in some Antarctica areas 
during  the  last  few  years,  especially  in  the  
EAP region. 
 
 
 
 
 
     Indeed, the intrusion of relatively warm 
Circumpolar Deep Waters (CDW) onto the 
Antarctic shelf has been shown to promote ice 
shelf basal melting around Antarctica. The 
warm deep water is upwelled across the 
continental shelf and channeled toward the 
grounding ice line through cavities and 
troughs. In the Weddell Sea, the CDW enters 
as a coastal current from the east and circulates 
clockwise as Warm Deep Water (WDW) along 
the  EAP  shelf.  However,  the  recent  and  past  
activity of this warm water mass, including its 
temperature change and modification along its 
pathway to the continental shelf by mixing 
with  shelf  waters,  are  not  well  known,  nor  its  
impact on the ice shelf extent. In particular, 
variations in the intensity and position of the 
circumpolar Southern Westerly Winds (SWW) 
along the EAP may strongly modulate the 
upward transport of WDW onto the shelf 
through Ekman pumping. 
 
 
 
?????? ?????? ???????????? ????????? 
?????????????? ????????? ???????? ??? ???? 
??????????? ?? ????????????? ??????, 
??????????? ???????? ???????? ? 
???????????? ?????????. ????????? ??? ??, 
???? ????????????? ???????????? ??-
????????? ??????? ????????? 
??????????????? ??????? ?????? ?????????? 
??????? ??????????, ???????? 
????????????? ????????, ???? ??????????? 
??????????? ?????????????????? ???? 
??????????????????????????????????????? 
?????? ??? 50% ??????? ?????????? ??????? 
??????????? ?? ???????? ????????? 
??????????????, ??????????????????????. 
 
     ?????????????, ????????????? 
????????????? ??????? ???????? 
??????????????? ??? (???) ?? ??????? 
???????????????? ??????, ???? ???? 
????????, ????????????? ?????? 
???????????? ??????? ??????? ??????????. 
??????? ????? ???????????? ?? 
????????????????? ?????????????????????? 
?????????? ?????? ????? ?????? ???????? ? 
???????. ?? ????? ????????, ???? ??????? ? 
????????? ???????????? ???????? ?? ???????? ? 
???????????? ??? ???????? ???????, ??? 
???????????????????? (???) ???????????? 
???. ??????? ??? ?????????? ?????? ?? ? 
????????? ???????? ????????? ????? ?????? 
??????? ????, ???????? ?????????? ?? 
???????????? ?? ???????????? ??? ????? ? 
????????????????? ???????????????????? 
?? ??????????? ??????, ??? ????? ?????? 
???????, ?????? ???? ?? ??? ???????????? ?? 
?????????????? ????????? ??????. ? 
?????????, ?????????? ?????????????? ? 
?????????? ??????????????? ????? 
????????? ?????? (???) ?????? ???? ????? 
??????????????????????????????????????? 
?? ???????? ??????? ?? ?????????? 
???????????????????. 
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?????????????????????????????????????: ???? 
??????????????????????????????????? 
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????????? ?????: ?????????,  ?????????? ???,  ????,  ????? pH   ???????????????? 
?????????????, ??????????? 
 
?????????: pH ????????????????? ?????????????? ?? ?????????????????? ?????????? 
????????????? (????)  ???? ????????? ?????? ???????????? ?? ?????? ?? ?? ??????? 
??????????????? ??????? ????????????? ??????????? ?? ???????. ?? ??????? ?????? 
??????????????????????????????, ???????????????????????????????????????????????????? 
?????? ?????? ?????? ??????????????? ????????. ?????? ???????????? ?? ??????? pH 
????????????????? ?????????????? ?? ????? ????? ????????? ?????, ??????????? ?????? 
?????????? ??????????. ???????????? ????????????? ????????? ??, ???? ?????? ?????????? 
??????????? ??????? ?? ?????? ???????????????????, ???? ?? ?????? ??????????????????, 
??????????? ??? ????, ?????? ??? ????? ???????? ??????????. ???????????? ???????????? 
?????????????? ???????? ??????????? ????? pH ????????????????? ??????????????? ? 
???? (???????????) ??????????????????????????? ??????????, ?????????????????????. 
???? ???????????, ???????? ??? ?????? ???????????? ???? ??????????? ???????? ????, pH 
????????????????? ?????????????? ????????? ???????? ?? ???????????? ??????? 
????????????????????????????????????????. 
 
 
INTRODUCTION 
     Anthocyanins are responsible for the red, 
purple, and blue hues present in fruits, 
vegetables, and grains, as well as products 
made from those materials. Pelargonidin, 
cyanidin, peonidin, delphinidin, petunidin, and 
malvidin are the six common anthocyanidins 
found in nature. Their structures can be varied 
by glycosidic substitution (glucose, galactose, 
rhamnose, xylose, and arabinose) at the3 and 5 
positions on the A and C rings. 
 
 
     Additional variations occur by acylation of 
the sugar groups with acids. Some acylating 
groups commonly found are acetic acid, p-
???????? 
     ?????????????????????????, ???????? 
??????, ???????  ?????????, ????????????? 
??? ???? ???????, ?????????? ?? ??????? 
???????. ????????????, ????????, 
????????, ???????????, ?????????? ? 
????????? – ????????????????????, ??????? 
??????????????? ?? ???????. ??? ????????? 
?????? ?????????????? ??? ????? ???????????? 
????????? (???????, ?????????, ???????, 
???????, ?????????) ? 3 ? 5 ????????????? 
?????????????. 
 
     ??????????????? ?????????? ?????????? 
?? ?????? ?? ?????????????? ?????? ??????? ? 
?????????. ?? ????????? ????? 
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coumaric acid, caffeic acid, malonic acid, 
sinapic acid, ferulic acid, oxalic acid, and 
succinic acid (Giusti, Rodriguez-Saona, 
Griffin, & Wrolstad, 1999; Takeoka & Dao, 
2002). 
 
 
     Most research on the quantitation, 
purification, separation, and identification of 
anthocyanins has relied on expensive 
equipment, and/or lengthy sample preparation. 
These methods include paper chromatography, 
thin-layer chromatography, column 
chromatography, solid phase extraction, 
counter current chromatography, UV–visible 
absorption spectroscopy, high performance 
liquid chromatography (HPLC), mass 
spectrometry (MS), and nuclear magnetic 
resonance spectroscopy (Skrede & Wrolstad, 
2002; Takeoka & Dao, 2002). 
 
 
 
 
 
     Measurements of anthocyanin content, the 
major contributor to color in berries and berry 
products, has long been utilized as an indicator 
of quality of fresh and processed berry 
products (Wrolstad, Durst, & Lee, 2005). 
Interest  in  the  beneficial  effects  of  
anthocyanins on human health has stimulated 
an increased demand for their use in food 
products and dietary supplements and created a 
need for an inexpensive and effective method 
to quantify the total anthocyanin content of a 
sample, while allowing results to be compared 
among laboratories (Lee, Durst, & Wrolstad, 
2005).  
 
 
     The pH differential method has been 
validated and demonstrated to be simple, 
quick, and accurate for measuring the total 
monomeric anthocyanin content of a sample 
(Lee et al., 2005), and it is used extensively by 
scientific and industry communities (Wrolstad, 
personal communication). In 2005, the pH 
differential method received first action 
approval from the Association of Analytical 
Communities (AOAC) and will be reviewed 
for final action approval initiated in 2007. 
?????????????? ???????????? ??????? 
?????????: ????????? ???????, ???????????, 
??????????, ?????????, ?????????, 
?????????, ?????????? ?? ????????? ??????? 
(Giusti, Rodriguez-Saona, Griffin, & Wrolstad, 
1999; Takeoka & Dao, 2002). 
 
     ???????????? ????????????? ?? 
???????????????? ???????????, ???????, 
??????????? ?? ?????????????? ?????????? 
??????????? ??? ????????????? 
????????????? ?????? ?? ?????????? 
???????????? ????. ?????? ???????????? 
?????? ??????, ???: ???????? 
?????????????, ???????????? 
?????????????, ????????????????????????, 
????????????? ??????????, ????????????? 
?????????????, ???????????????????????? 
????????????????? ???????, 
?????????????????? ?????????? 
????????????? (????), ????-
????????????? (??) ?? ????????????? 
????????? ??????????? ????????? (Skrede & 
Wrolstad, 2002; Takeoka & Dao, 2002). 
 
     ?????????? ??????????? ?????????, 
?????????? ?????????? ?? ??????? ?? ????????? 
??? ???, ???? ?????? ???????????? ?? ???????? 
??????????? ????????? ??????? ????? ? 
??????????????? ??? ???? ????????? 
(Wrolstad, Durst & Lee, 2005). ???????? ? 
??????????????? ???????? ??????????? ?? 
????????? ????????? ??????? ?????????? 
?????? ??? ??? ?????????????? ?? ??????? 
????????????????????, ???????????????????? 
?? ?????????? ?? ???????????? ?????? 
??????????????????????????????????????? 
????????????????????, ????????? ?????????? 
??????????? ??????????? ?? ???????????? 
(Lee, Durst, & Wrolstad, 2005). 
 
     ?????????????? ????? pH 
????????????????? ?????????????? ??????? 
????? ?? ?????? ???? ???????,  ???????? ? 
??????? ??????? ?????????? ??????? 
???????????? ??????????? ??????????? ? 
??????? (Lee et al 2005). ??? ???????????? 
????????????? ?? ???????? ??????? ?? ? 
?????????????? (Wrolstad, ?????? 
?????????). ? 2005 ????? ?????? ?? 
????????????????? ?????????????? ??? 
???????? ???????????? ????????????? 
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     Profiles of anthocyanins are distinctive for 
different fruits, with some varietal variation 
depending on the commodity. Reversed phase 
HPLC coupled with photodiode array detection 
has  been  the  most  widely  used  tool  for  the  
identification, and quantification of 
anthocyanins. Individual anthocyanins can be 
separated by their polarity, which cause them 
to elute at different times. 
 
     The anthocyanins can be quantitated with 
an external standard (cyanidin-3-glucoside or 
any purified anthocyanin standard). However, 
HPLC  can  result  in  an  underestimation  of  the  
amount of anthocyanin present in samples that 
contain different anthocyanidins glycosides 
when using one standard for quantification. 
 
 
 
     Typically,cyanidin-3-glucoside is selected 
as the external standard. The sum of the peak 
area at a certain wavelength (e.g. 520 nm) is 
used when quantifying anthocyanins by HPLC, 
which is generally close to the maximum 
wavelengths (kmax) of the individual 
anthocyanins.  
????????? (AOAC) ?????????????????????? 
???????????????????????????? 2007 ????. 
 
     ???????? ??????????? ??????????? ? 
??????? ???????? ?? ??????????? ?????????? 
??????? ?? ???????????? ??? ??????. ???? 
????????????????? ?????????????? ? 
???????????? ??????????? ???????????? 
????????? – ???? ????????? ?????? 
????????????? ??????? ?????????????? ? 
?????????????????????????????????. 
 
 
     ?????? ??????????? ?????????????? 
??????? ??????????, ?????????? ??????? 
???????? (??????3-????????? ???? ???????? 
??????? ??????????? ?????????). ?????? 
??????????? ????????? ?? ??????????????? 
??????????? ?????????? ???????????????? ? 
????????, ???????? ????????? ????????? 
?????????? ??????????? ???? ????????????? 
????????????????. 
 
     ??????? ?? ????????? ????????? ????????? 
????????? ????????-3-????????. ??? 
???????????? ???????????????? ??????? 
???????????????????????????????????? 
?????? ???????? ????? ??? ?????????? ????? 
????? (????????, 520 ??), ??????? 
??????????????? ?????? ???????????? 
??????? ????? (k max) ?????????????? 
??????????.  
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??????????????:??????????????????, ????????????????????????????????????, ??????? 
?????????????????????????????, ??????????????????????????????? 
 
?????????:? ?? ??????? ??????? ???????????????? ???????????? ?? ????????????? ???????? ? 
???????? ?????????? ??????? ????????????? ?? ???????? ??? ?? ?????? ?? ????????? ?????????, 
???????? ??????????????? ????????????? ??????????????? ??????? ??????? ?????. ?? 
?????????? ??????????? ?? ??????? ???????? ???????? ???????????, ??????????? 
????????????? ?????????? ?????????? ??????? ????????????? ?? ?????????? ?????????????? 
?????????????? ?????.  ??????,  ????????? ??? ???? ??????????,  ?????? ??????? ????????? ? 
??????, ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????. 
 
 
     Europäische Menschen tendieren dazu, 
Einwanderung mit negativen Auswirkungen 
wie die Auflösung einer Kultur, einem Anstieg 
an Arbeitslosigkeit, einer Zweckentfremdung 
von Sozialleistungen und einem Anstieg an 
Verbrechen zu assoziieren. 
 
     Unter diesen schädlichen Wirkungen ist es 
tatsächlich der Punkt Kriminalität, der die 
stärkste negative Assoziation mit Migration 
aufweist. 
 
     Nur 10% der europäischen Bürger (lila 
Ellipse) denkt, dass Migration positive 
Auswirkungen auf das Verbrechen hat. Diese 
Umfrage ist aus dem Jahr 2014 und die Zahlen 
haben sich seitdem wahrscheinlich noch weiter 
verschlechtert. 
 
EINWANDERUNG UND VERBRECHEN 
     Die Korrelation zwischen Verbrechen und 
Einwanderung ist ein sehr umfassend 
dokumentiertes Thema. Wikipedia hat ihm 
    ?????????? ???????????? ??????????? ? 
???????????? ?????????????, ??????? ???: 
??????? ????????, ????? ???????????, 
??????????? ??????????? ?????????? 
???????????????????????????.  
 
 
     ?????? ????? ????????? ??????????? 
??????? ????????????? ?? ???????? ??????? 
???????????????????????????????????. 
 
 
     ?????? 10% ???????? ??????? ???????, 
???? ????????? ?????????? ????????????? 
???????? ??? ????????? ?????? ????????????. 
????? ?????? ???? ????????? ? 2014 ????, ?? ? 
???? ???? ???????? ????????????, 
?????????????, ?????????. 
 
??????????? ? ??????????? 
     ???????????? ?????? ?????????????? ? 
???????????? ????????? ????????? ?????? 
?????????????? ??????????? ?????. 
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eine umfangreiche Seite gewidmet. In der 
Einleitung dieser "autoritären" Quelle lesen 
wir:  Eine  Meta-Analyse  von  51  Studien  aus  
den Jahren 1994 - 2014 über die Beziehung 
zwischen Einwanderung und Kriminalität in 
verschiedenen Ländern kam zu dem Ergebnis, 
dass, insgesamt gesehen, Einwanderung 
Kriminalität reduziert. 
 
 
     Das obige Argument wird ausgiebig von 
Liberalen zitiert, um die Vorteile von 
Massenmigration und Multikulturalismus zu 
beweisen. Immigration reduziert die 
Kriminalität. Die meisten Wissenschaftler 
sagen  das,  sogar  die  Meta-Analysen.  Der  Fall  
ist abgeschlossen. 
 
 
    Wenn das aber der Fall ist, wie erklären wir 
die Kluft zwischen der negativen öffentlichen 
Wahrnehmung von Einwanderung und den 
positiven Auswirkungen davon? 
 
     Liberale würden antworten, dass es einfach 
sei: europäische Weiße sind ein Haufen von 
rassistischen, unterdrückenden Kolonialisten; 
sie würdigen das Geschenk von 
Massenmigration nicht einmal, das Vielfalt, 
Wohlstand und Sicherheit bringt. Kein 
Wunder, dass Hitler vor drei Generationen 
kurz in Europa herrschte. Bevor wir voreilige 
Schlüsse ziehen, lassen Sie uns die Quellen 
dieser Meta-Analysen überprüfen. 
 
     Die meisten Umfragen über Migration 
werden nach nationalem Maßstab 
durchgeführt. Europäische Länder 
veröffentlichen ihre Ergebnisse in Form von 
Kriminaltitätsrate pro Ursprungsland. 
 
 
     Unter den elf Ursprungsländern mit hoher 
Kriminalitätsrate sind 82% mehrheitlich 
muslimisch (9 von 11) und 54% (6 von 11) 
wurden kürzlich von der NATO bombardiert. 
 
 
 
 
    Die starke Verbreitung hoher Raten von 
Kriminalität innerhalb von Populationen mit 
?????????? ?????????? ?????? ???????? 
????????. ??? ????????? ????? 
??????????????» ?????????? ??? ????? 
?????????: ???????????, ??????????? ?? 51 
????????????, ???????????????????? ? 1994 
?? 2014 ????, ?????????????????????????? 
????????????? ?? ??????? ???????? ???????? 
?????????????, ???, ?? ?????, ?????????? 
????????????????????????????. 
 
    ???????????? ????? ????????? ?????? 
??????????? ??????????, ?? ?????? ????, 
?????? ????????? ????????????? ???????? 
????????? ?? ???????????????????. 
??????????? ???????? ??????? 
????????????. ??? ????? ?????????? 
???????????? ??????, ?? ?????? ???????????. 
???????????????????????????????????. 
 
     ??????,  ????? ???? ???,  ??? ???? ??? ????? 
?????????? ??????? ?????? ?????????? 
????????????? ???????????? ??????????? ? 
???????????????????????????????? 
 
     ????????? ????????? ??? ??? ???? ????? 
??????:  ????????? –  ???? ?????? ??????????,  
????????????????????????. ????????????? 
???????????????????????????????, ??????? 
????????? ????????????, ???????????? ? 
????????????. ?????????????, ???? ?????? 
???? ?????????? ?????? ???????? ??????? ? 
??????. ??????? ???? ???????? ????????? 
??????, ???????????????????????????????? 
????????????. 
 
     ???????????? ???????, ?????????? 
????????, ??????????? ?? ???????????? 
?????????. ???????????????????????????? 
????? ??????????, ???????? ??????? 
????????????? ??? ??????? ?????? 
???????????????????????. 
 
     ????? 11 ?????? ????????????? 
?????????? ?? ???????? ??????? 
????????????, 82% ????????????? ?? 
?????????????????????????????????? (9 ?? 
11) ? 54% (6 ?? 11) ??????????, ???????????? 
?????????? ?????  ?????????? 
??????????????????. 
 
     ???????? ???????????????? ???????? 
??????? ????????????? ??????????????????? 
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muslimischen Immigranten im Westen wird 
durch Inhaftierungsraten bestätigt. In den USA, 
Großbritannien und Belgien sind muslimische 
Populationen im Gefängnis dramatisch 
überrepräsentiert. In Frankreich und Spanien 
repräsentiert die muslimische Population sage 
und schreibe 70% der Inhaftierten, während sie 
jeweils etwa 8% und 4% der nationalen 
Populationen darstellt. 
 
 
     Das Obige erklärt, warum Migration 
insgesamt betrachtet die Kriminalität nicht 
erhöht: EU-Migranten weisen eine geringe 
Kiminalitätsrate auf, was eine Kompensation 
für die Nicht-EU-Migranten darstellt, die eine 
hohe Rate an Kriminalität aufweisen. 
 
 
 
 
     Ultra-Nationalisten benutzen diese Art von 
Daten, die eine hohe Kriminalitätsrate unter 
muslimischen Populationen zeigt, um zu 
verallgemeinern  und  alle  Muslime  als  
Kriminelle zu bezeichnen. 
 
     Das ist tatsächlich eine krasse 
Verallgemeinerung. Um diesen Punkt zu 
verdeutlichen, lassen Sie uns einen 
detaillierteren Blick auf die 
Kriminalitätsstatistiken werfen. Deutschland 
stellt offizielle Zahlen über Kriminalitätsraten 
pro Ursprungsland zur Verfügung. 
 
     Wie in Dänemark sind die zehn 
Nationalitäten mit der höchsten Rate an 
Totschlag in Deutschland muslimisch. 
Während Deutschansässige eine 1.7/100,000 
Kriminalitätsrate aufweisen, ist diese bei 
Algeriern 40 Mal höher. Schauen wir uns nun 
die Zahlen aus einer anderen Perspektive an. 
Die Totschlag-Rate unter Algeriern in 
Deutschlandbeläuft sich auf 67/100,000. Das 
bedeutet, dass 0,067% der Algerier im Jahr 
2014 bei den deutschen Behörden unter 
Verdacht standen, Totschlag begangen zu 
haben. Umgekehrt bedeutet das, dass 99,93% 
der in Deutschland lebenden Algerier nicht des 
Totschlags verdächtigt werden. 
 
 
???????????? ??? ??????? ?????????????? 
??????? ???????????. ?? ???????? ???, 
??????????????? ?? ???????? ?????????? 
???????? ??????????? ?????????.  ?? 
???????? ?? ???????? ?????????? 
??????????? ?? 70%  ???????????,  ?? ?? 
?????? ???? ?????? ????????????? ?? ??????? 
?? ????? ?????????? ????????? 
??????????????? ?????? ??????????? ????? 
8% ??? ???????? 4% ?????????. 
 
     ??????? ??????????????????????, ?????? 
????????? ?? ?????? ??? ????????? ??????? 
????????????.  ?? ?????????? ??? ?????? ?? 
???????????? ??????? ??????? 
????????????, ???? ?????????????? 
????????????????????, ??????????????????? 
??? ?? ??????????? ??? ??????????? 
???????????? ???????? ??????? 
????????????. 
 
     ???????????????????? ??????????  ? 
???????? ???????? ????????????? ????? 
??????????????? ?????????, ?????? ????? 
???????? ????????? ?? ???????? ???? 
???????????????????????. 
 
     ??? ?????? ???? ???????? ?????????. ??? 
????, ???????????????????????????, ??????? 
?????? ????????? ??????????? ?????????? 
????????????. ????????? ????????????? 
???????????? ??????? ??? ?????? 
????????????? ?????? ?????????, ??????? ?? 
???????????????????????. 
 
     ???? ?? ?????,  ???? ?? ?? ????????? ?????? 
??????????????????????????????????????? 
????????????????? ???????? ?????????? 
?????????????? ?????????????? ?????. ?? ?? 
?????? ???? ???? ???????? ????????? ??????? 
????????????? ?????????? 1,7 ?? 100 000 
???????, ?????????????????????????????? 40 
???? ????. ??????? ???????? ?????????? ?? 
?????? ????????? ???????. ??????????????? 
?????? ????????? ?? ????????? ?????????? 67 
?? 100 000 ???????. ???? ????????, ??? 
0,067% ????????? ? 2014 ???? 
?????????????? ????????? ????????? ? 
????????. ?? ???? ????????, ??? 99,93% 
????????, ???????? ?????????? ?? 
??????????? ????????, ??? ?????????????? ? 
???????????????????. 
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     Jenseits der hysterisierenden, 
extremistischen Ideologien, die uns glauben 
machen wollen, dass alle Migranten entweder 
Engel oder Dämonen sind, ist die Wahrheit 
nuancierter und komplexer: die große Mehrheit 
an Muslimen ist nicht in Verbrechen involviert, 
obwohl die Über-Repräsentation von 
Muslimen in der Kriminalität in europäischen 
Ländern real ist. 
 
DIE WAHRE URSACHE VON 
KRIMINALITÄT 
     Wie lässt sich diese Über-Repräsentation 
erklären? Liberale bieten eine wirtschaftliche 
Erklärung an. Der Gedankengang lautet wie 
folgt: Minderheiten, einschließlich Muslime, 
sind arm, daher begehen sie mehr Verbrechen. 
Die Korrelation zwischen Kriminalität und 
Armut ist sehr fundiert. Jedoch bedeutet 
Korrelation nicht Kausation, wie vom 
Oxforder Soziologie-Professor Patrick Sharkey 
gezeigt wurde: Die Beziehung zwischen Armut 
und Kriminalität ist komplex. Es liegt 
umfangreiches Beweismaterial vor, das 
anzeigt, dass Armut mit krimineller Aktivität 
assoziiert ist, doch es ist weniger eindeutig, 
dass diese Beziehung kausaler Natur ist oder 
dass eine hohe Rate von Armut in einem 
Stadtteil, einer Stadt oder einer Nation 
notwendigerweise höhere Kriminalitätsraten 
bedeutet. 
 
 
 
 
 
     Die vielleicht eindrucksvollste Illustration 
dieser empirischen Realität kommt von der 
bloßen Beobachtung, die Lawrence Cohen und 
Marcus Felson vor mehreren Jahrzehnten 
machten, als sie ihre „Routine-Aktivitäts-
Theorie“ der Kriminalität vorstellten. Während 
der 1960er Jahre, als Armut und ethnische 
Ungleichheit in US-amerikanischen Städten 
sanken, stieg die Rate von Kriminalität an. Die 
Erfahrungen während des wirtschaftlichen 
Rückgangs zwischen 2008 - 2012 liefern ein 
aktuelleres Beispiel. Trotz des Anstiegs an 
Armut und Langzeitarbeitslosigkeit während 
dieser Jahre ist die Kriminalität nicht 
auffallend angestiegen. 
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     Die Implikation ist folgende: um die 
Beziehung zwischen Armut und Kriminalität 
zu  verstehen,  ist  es  notwendig,  sich  über  die  
Vermutung hinauszubewegen, dass ein Mehr 
an armen Menschen gleichbedeutend mit 
Kriminalität sei. Zusätzliche Studien, die in 
Griechenland, Russland und der Ukraine 
durchgeführt wurden, bestätigen, dass es keine 
beständige Assoziation zwischen 
wirtschaftlichem Status und kriminellem 
Verhalten gibt. 
 
     Ein konkretes Beispiel kriminellen 
Verhaltens ist das Anzünden von Autos, was 
regelmäßig in Frankreich, Großbritannien oder 
Dänemark vorkommt. Obwohl es nach 
europäischem Maßstab keine offiziellen Daten 
gibt, können wir mittels nationaler Daten 
schätzen, dass in Europa jedes Jahr etwa 
100,000 Fahrzeuge absichtlich verbrannt 
werden. 
 
     Solch ein kriminelles Verhalten ist nicht 
wirtschaftlich motiviert, es lässt sich kein 
materieller Gewinn aus dem Verbrennen eines 
Autos ziehen und dennoch sind solche 
Verbrechen sehr verbreitet. 
 
 
     Der Armut die Schuld zu geben, offenbart 
einen Kernaspekt der liberalen Ideologie. Sie 
betrachtet Menschen als „homo economicus“, 
eine Art roboterhafte Konsumenten, deren 
Leben vollständig von wirtschaftlichen 
Faktoren bestimmt wird. 
 
     Das ist eine rein materialistische 
Einstellung über menschliche Wesen und sie 
ignoriert all die nicht-materiellen Faktoren, die 
eine grundlegende Rolle spielen: 
Zugehörigkeitsgefühl, Sinnhaftigkeit, Bildung, 
Vertrauen, Respekt, Demut und 
Verantwortung. 
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EINBRUCH: STRAFTAT IM SINNE DES STGB 
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????. 
 
 
     Wer einem anderen eine fremde bewegliche 
Sache wegnimmt und dabei die Absicht hat, 
sich diese entweder selbst oder aber einem 
Dritten rechtswidrig zuzueignen, der begeht 
einen  Diebstahl.  So  besagt  es  die  Vorschrift  
des § 242 Strafgesetzbuch (StGB). 
 
     Ein Täter hat dabei in Deutschland mit einer 
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit einer 
Geldstrafe zu rechnen. 
 
 
     Unter dem Begriff „Einbruch“ ist das 
unerlaubte Eindringen in einen abgegrenzten 
Bereich zu verstehen, bei dem ein Hindernis 
oder eine Absicherung überwunden wird. 
 
     Ein klassisches Beispiel ist hierbei der 
Einbruch in eine Wohnung oder in die 
Geschäftsräume einer anderen Person in dem 
Vorhaben, eine fremde Sache zu entwenden. 
Dringt eine Person hingegen unbefugt in 
fremde Räumlichkeiten ein, ohne dabei die 
Zueignungsabsicht hinsichtlich fremder Sachen 
zu haben, kommt der Tatbestand des 
Hausfriedensbruchs im Sinne des § 123 StGB 
     ???, ???? ????????? ?????? ???????? 
????? ?? ???? ????? ?????? ?????????? ?? 
????????????????????????????????????????? 
????????? ????? ?????????? ?????. ??? 
?????????? ??????????? ? § 242 ?????????? 
??????? (??). 
 
     ?? ????????? ??????????? ??? ?????????? 
???????? ??????? ????????? ???????? ?????? 
???????????, ???????????????????????????? 
??????????????????????????????????????. 
 
     ???? ???????? «?????? ??? ???????» 
??????????? ??????????? ?????????????? ? 
?????????? ?? ?????? ???????? ?????? 
?????????. 
 
     ????????????? ????????? ?????? ?? 
???????? ????????? ?????????????? ????? ? 
????????? ???? ????????????? ?????????? ? 
?????? ???????? ??????? ?????????. ???? 
????? ??????????? ?? ?????? ?????????, ?? 
????? ???? ????? ?????????? ?????????? ???? 
???????? ????, ??? ?????? ?????? ????? ???? 
?????????????? ?? ???????? ?????????????? ? 
?????????????? § 123 ??????????????????. 
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in Betracht. 
 
     Im StGB wird ein Einbruch indes 
begrifflich nicht als solcher bezeichnet. In 
Betracht kommen stattdessen die Tatbestände 
des besonders schweren Falles des Diebstahls 
(§ 243 Absatz 1 Nummer 1 StGB) sowie der 
des Wohnungseinbruchdiebstahls (§ 244 
Absatz 1 Nummer 3 StGB), bei denen ein 
Einbruch verübt wird. 
 
 
     Einen Einbruch begeht eine Person im 
Sinne des § 243 Absatz 1 Nummer 1 StGB, 
wenn sie […] zur Ausführung der Tat in ein 
Gebäude, einen Dienst- oder Geschäftsraum 
oder in einen anderen umschlossenen Raum 
einbricht, einsteigt, mit einem falschen 
Schlüssel oder einem anderen nicht zur 
ordnungsmäßigen Öffnung bestimmten 
Werkzeug eindringt oder sich in dem Raum 
verborgen hält[.]“ 
 
     Die Tathandlung des Einbrechens meint das 
gewaltsame Öffnen einer Umschließung 
mittels einer gewissen Krafteinwirkung. Das 
Betreten des umschlossenen Raumes ist dabei 
übrigens nicht zwingend vonnöten. Einen 
Einbruch begeht also jemand, der eine Tür 
gewaltsam aufbricht und sodann lediglich in 
den Raum hineingreift. Einsteigen hingegen 
meint das Hineingelangen in einen Raum 
durch eine zum ordnungsgemäßen Eintritt 
nicht bestimmte Öffnung. Ein Beispiel hierfür 
wäre das Hineinklettern in einen Raum durch 
ein Fenster statt durch eine Tür. 
 
     Beim “Eindringen mittels falschem 
Schlüssel” verschafft sich der Einbrecher 
Zutritt zu einem Raum mit einem solchen 
Schlüssel, der dem Berechtigten beispielsweise 
abhanden gekommen ist. Es handelt sich beim 
Einbruchdiebstahl gemäß § 243 StGB um ein 
sogenanntes Regelbeispiel. Bei einem solchen 
zählt das Gesetz beispielhaft Fälle auf, in 
denen „in der Regel“ ein strafschärfender, 
besonders schwerer Fall vorliegt. Dieser 
beeinflusst die Strafzumessung. 
 
     Gemäß § 243 Absatz 2 StGB liegt ein 
Einbruch als besonders schwerer Fall des 
Diebstahls findes nicht vor, wenn es sich bei 
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????????? ?????????? ???? ?????? 
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der in Rede stehenden Sache um eine solche 
geringen Wertes handelt. Wenn also 
beispielsweise jemand in einen Raum einbricht 
und dort eine Dose Cola für 1,50 Euro stiehlt, 
handelt es sich nicht um einen besonders 
schweren Fall. 
 
     Der Einbruch in der Variante des 
Wohnungseinbruchdiebstahls findet seine 
gesetzliche Grundlage in § 244 Absatz 1 
Nummer 3 StGB. Danach wird bestraft, wer 
[…] einen Diebstahl begeht, bei dem er zur 
Ausführung der Tat in eine Wohnung 
einbricht, einsteigt, mit einem falschen 
Schlüssel oder einem anderen nicht zur 
ordnungsmäßigen Öffnung bestimmten 
Werkzeug eindringt oder sich in der Wohnung 
verborgen hält“. 
 
     Bei dieser Norm handelt es sich indes um 
eine sogenannte Qualifikation zum 
Grundtatbestand des einfachen Diebstahls nach 
§242  StGB,  die  diesen  um  weitere  
Tatbestandsmerkmale erweitert. 
 
 
     In diesem Abschnitt wollen wir der Frage 
auf den Grund gehen, welche Strafe das StGB 
für einen Einbruch vorsieht. Während der 
einfache Diebstahl gemäß § 242 StGB mit 
einer Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit 
einer Geldstrafe geahndet wird, gilt es in 
Bezug auf Einbrüche zu differenzieren. Je nach 
im Einzelfall vorliegender Variante von einem 
Einbruch kann die Strafe unterschiedlich 
ausfallen. 
 
 
 
     Wird ein Einbruch im Sinne des § 243 
Absatz  1  Nummer  1  StGB  begangen,  so  sieht  
der besonders schwere Fall des Diebstahls eine 
Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu zehn 
Jahren vor. Anders als beim einfachen 
Diebstahl gibt die Norm hier keine Geldstrafe 
mehr als Sanktion vor. 
 
 
     Aufgrund der Strafe für einen 
Einbruchdiebstahl der zuvor benannten Art und 
Weise handelt es sich beim Diebstahl in einem 
besonders schweren Fall, ebenso wie beim 
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????????????????????. 
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???? ?????????? ??????? ????????? ???????? 
???????????». 
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????????????. 
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einfachen Diebstahl, um ein sogenanntes 
Vergehen. 
 
     In Abgrenzung zu einem Verbrechen, bei 
dem das Strafmaß mindestens bei einer 
Freiheitsstrafe von einem Jahr liegt, sind 
hierbei auch geringere Strafen möglich. 
 
 
STRAFE BEIM 
WOHNUNGSEINBRUCHDIEBSTAHL 
     Wer einen Einbruch in die Wohnung eines 
anderen begeht, der muss gemäß § 244 StGB 
mit einem Strafrahmen rechnen, der eine 
Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn 
Jahren vorsieht. Auch bei dem 
Qualifikationstatbestand kommt eine 
Geldstrafe nicht in Betracht. 
 
 
    Eine Besonderheit ergibt sich nach § 244 
Absatz 4 StGB, sofern der Einbruch in eine 
Wohnungstattfindet, welche dauerhaft als 
Privatwohnung von einer anderen Person 
genutzt wird. In derartigen Fällen müssen 
Einbrecher sogar mit einer Freiheitsstrafe 
rechnen, welche von einem Jahr bis zu zehn 
Jahren reichen kann. 
 
GIBT ES TIPPS, WIE SIE EINEN 
EINBRUCH VERHINDERN KÖNNEN? 
 
     Viele Menschen fragen sich, ob und wie es 
möglich ist, sich vor einem Einbruch zu 
schützen. Gänzlich ausgeschlossen werden 
kann das Risiko nie. Insbesondere in 
Großstädten ereignen sich häufig Einbrüche. 
 
     Schritt eins in puncto Einbruchsprävention 
ist jedoch in jedem Fall das Abschließen der 
Tür bei Verlassen der Wohnung. Wer diese nur 
zuzieht, macht es Einbrechern hingegen leicht. 
Die Kraft, die aufgewandt werden muss, um 
eine unverschlossene Tür zu öffnen, ist 
vergleichsweise gering. 
 
      
     Bewohner der Erdgeschosse sollten ferner 
die Fenster weder gänzlich geöffnet noch 
gekippt lassen, wenn sie das Haus verlassen. 
Ein Einbruch ist für Täter ansonsten ein 
leichtes Spiel. Zusätzlichen Schutz können 
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außerdem die Anbringung weiterer 
Sicherheitsschlösser oder aber das Installieren 
einer Überwachungskamera gewähren. 
Insbesondere bei größeren Firmengebäuden 
wird zudem ein spezieller Wachdienst 
eingesetzt, der vor Einbrüchen schützen soll. 
 
STATISTIKEN ZUM EINBRUCH 
     Der polizeilichen Kriminalstatistik zufolge 
gab es im Jahr 2016 ein erhöhtes Vorkommen 
an Einbrüchen in Wohnungen. Insgesamt 
wurden 167.136 Fälle verzeichnet, was im 
Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg um 9,9 
Prozent bedeutete. Zumeist wurde über leicht 
erreichbare Fenster eingebrochen. Dabei lag 
die Aufklärungsquote bei den erfassten Fällen 
lediglich bei 15,2 Prozent. 
 
 
OPFER VON EINBRUCH: WAS TUN? 
 
    Wenn in Ihre Wohnung oder 
Geschäftsräume eingebrochen wurde, sollten 
Sie nicht lange fackeln und bei der Polizei 
Anzeige erstatten. Nur so besteht die Chance, 
dass die Tat überhaupt aufgeklärt werden kann 
und der bzw. die Einbrecher ihre gerechte 
Strafe bekommen. 
 
    Viele Personen leiden, zumeist nach 
Wohnungseinbrüchen, psychisch massiv. Das 
Gefühl, dass sich ein fremder Zutritt zum 
privaten Lebensbereich verschafft hat, ist meist 
ein  beklemmendes,  welches  die  Opfer  nur  
schwer wieder loslassen können. 
 
    In extremen Fällen können Betroffene nach 
einem Einbruch in die Wohnung regelrecht 
traumatisiert sein. Dann sollte professionelle 
psychische Betreuung aufgesucht werden. 
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????????? ?????: ?????????? ????????? ???????, ????????, ??????????? ???, ????????, 
???????????????? 
 
?????????: ?? ??????? ??????? ???????????????? ????????? ????????? ???? ?? ?????????? 
????????? ???????? ?? ????????????? ?????????? ??????????? ??. ??????????? ???? ? 
???????????????????????????????????????????????, ????????????????????????????????. 
????????????????????????????????????????????????????, ????????????????????????? 
????????????????????????????????????, ????????????????????????????????????????????? 
?????, ????????????????????????????????  ????????????????????????. 
 
     In Russland könnten bald alle Fast-Food 
Verpackungen mit Warnhinweisen 
undschockierenden Abbildungen versehen 
werden. Diese sollen Menschen darstellen, die 
an Fettleibigkeit leiden. Zudem wird gefordert, 
Hinweise anzubringen, die vor den negativen 
Folgen von Fettleibigkeit warnen.  
 
 
     Die Liberaldemokratische Partei Russlands 
(LDPR) will Inhaber von Fast-Food-
Restaurants dazu zu verpflichten, auf den 
Verpackungen ihrer Produkte Warnhinweise 
und Schockbilder anzubringen, die sich auf die 
negativen Folgen des exzessiven sowie 
alltäglichen Konsums ihrer Lebensmittel 
beziehen. Dazu soll eine Änderung in dem 
russischen Werbe- sowie 
Konsumentenschutzgesetz vorgenommen 
werden, deren Ausarbeitung federführend Igor 
Lebedew, stellvertretender Vorsitzender der 
Staatsduma und Leiter des Obersten Rates der 
LDPR, übernehmen wird. „Es ist wie bei den 
Zigaretten: Die Konsumenten müssen vor den 
negativen Folgen des exzessiven Verzehrs von 
     ?? ??????? ?? ?????????? ?????? ??? 
????????? ????????? ???????? ?????? ???? 
????????????? ????????????????? ? 
???????????? ?????????????. ??? ??? 
??????? ????????????? ????, ?????????? 
?????????. ????????? ??????? ????? 
?????????? ??????????? ?? ?????????? 
??????????????????????????????????. 
 
     ??????????????????????????? ?????? 
?????? (????) ?????? ???????? ?????????? 
???????????????????????????????????????? 
?????????? ?????? ????????? 
??????????????? ?? ?????????? 
???????????? ??????????? ??????????? 
???????????? ?? ?????????????? ??????????? 
????????????. ??????????????????????????? 
???????????????????????????? «??????????? 
??????? ????? ????????????», ?????????? 
????????? ?????????? ?????? ???????, 
???????????? ????????????? ??????????????? 
????? ?? ?????? ??????????? ??????? ????.  
????? ??????? ????? ???? ?? ??????????: 
???????????? ??????? ????? ????????????? ? 
??????????? ????????????? ??????????? 
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Fast Food gewarnt werden", heißt es in einer 
Pressemitteilung der Partei. 
 
     Konkret sollen die Fast-Food-
Verpackungen in Zukunft mit Warnhinweisen 
und Abbildungen versehen werden, die 
nachdrücklich vor den negativen Folgen 
derjenigen Krankheiten warnen, die durch 
regelmäßigen Konsum von Fast-Food 
verursacht werden. Dazu zählen Fettleibigkeit, 
Schädigung innerer Organe sowie Lungen-, 
Herz-, Nieren und Lebererkrankungen. 
 
     Der Vorschlag über die Gesetzesänderung 
geht mit der generellen Kritik der staatlichen 
Aufsichts- und Regulierungsbehörden an der 
Fast-Food-Kette McDonald's einher. Diese hat 
den amerikanischen Fast-Food-Riesen im Juni 
2014 bezüglich der Qualität des verwendeten 
Fleisches verwarnt. Aus diesem Anlass 
schlugen einige Parlamentsabgeordnete 
zusätzlich vor, auch andere Fast-Food-
Restaurants, darunter Kentucky Fried Chicken 
und Burger King, genauer zu untersuchen. 
 
 
     Und auch die russische 
Verbraucherschutzbehörde Rospotrebnadsor 
hat vor dem Twerskoj Berzirksgericht in 
Moskau eine Klage eingereicht, die den Schutz 
der russischen Konsumenten garantieren soll. 
Konkret forderten die Beamten, alle 
Restaurants der Firma McDonald's dazu zu 
verpflichten, wahrheitsgemäße Angaben zum 
Nährwert ihrer Produkte zu machen. Zuvor 
hätten McDonald's angeblich falsche Angaben 
zu dem Kaloriengehalt seiner Produkte 
gemacht. „Die Auflistung der Nähr- sowie 
Kalorienwerte unserer Lebensmittel erfolgt 
gemäß den vom Institut für 
Ernährungswissenschaften der Russischen 
Akademie der Medizinwissenschaften 
festgelegten Methoden", antwortete die 
Presseabteilung von McDonald's auf diese 
Vorwürfe. Die Klage der Verbraucherschützer 
soll noch in diesem Monat geprüft werden. 
 
VOLKSKRANKHEIT ÜBERGEWICHT 
     In Russland hat sich Übergewichtigkeit 
mittlerweile regelrecht zu einer Volkskrankheit 
entwickelt. „Das durchschnittliche Gewicht der 
Russen ist in den letzten 20 Jahren stark 
???????????? ?????????», – ?????????? ? 
???????????????????. 
 
   ???????????, ????????????????????????? 
?????? ?????????? ??????????????? ? 
?????????????????????????????????????? 
????????????? ???????????, ???????? ????? 
????????? ??????????? ???????????? ????-
????. ?? ?????? ????????????? ?????????: 
????????, ???????????? ?????????? 
???????, ?? ?????? ???????????? ??????, 
??????, ??????????????. 
 
     ???????????? ?? ????????? ?????????? ? 
?????, ??????????????? ?????? ????????? ?? 
???????? ???????????????? ?????????? ? 
????????????? ???????? ?? ?????????? ???? 
??????????? ????????? ??????? McDonald's. 
????????????? ??????? ?????????? ?? ???? 
2014 ???? ????????????? ?? ?????????  
????????? ?????????????? ????. ??? ???? 
???????, ?????????? ????????? ?????????? 
??????????? ?????????? ???????? ?? ?????? 
?????????? ????????? ???????, ?? ???? ????? 
Kentucky Fried Chicken ? Burger King. 
 
     ??????????? ??????????? ??? ??????? ???? 
????????????? ???????????????? ??????? ??? 
?? ????????? ?????????? ???? ?? ??????, 
???????? ??????? ?????????????? ?????? 
??????????? ????????????. ?? ?????????, 
?????????? ???????????? ???????? ??? 
?????????? ???????? McDonald's 
?????????????? ?????????? ??????????? ? 
???????????? ????????? ????????????? ??? 
?????????. ????? McDonald's ????? 
????????????? ????????? ????????? ? 
????????????? ?????? ?????????. «???????? 
???????????? ????????? ?? ???????????? 
?????? ?????????? ??????????????? ? 
????????????? ?? ????????, ?????????????? 
??????????? ??????????? ?????????? 
?????????????????????????», - ??????????? 
???? ?????????? ???????????? McDonald's. 
??????????????????????????????????????? 
????????????????????????????. 
 
???????????????? - ???????? 
     ?? ??????? ????????? ?????? ???????? 
????????????. «???????? ???? ???????? ????? 
??????????? ??? ????????? 20 ??? – ??? ???? 
???????????????? ??????? ????????????. 
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angestiegen – dies verdeutlichen viele Studien. 
Darüber hinaus zählen die Ärzte besonders 
viele übergewichtige Menschen, die eine 
Vorsorgeuntersuchung bei ihnen machen 
wollen“, wie Kirill Danischewskij, Professor 
für Management im Gesundheitswesen, 
feststellt. Der Experte ist der Meinung, dass die 
Schuld dafür nicht alleine bei den Fast-Food-
Restaurants zu suchen sei. „Es sind bei Weitem 
nicht nur die Burger daran schuld, sondern 
auch die allgemeinen Entwicklungen bei der 
Art der Ernährung", erklärt der Experte. Seiner 
Meinung nach sei diese damit zu erklären, dass 
es zu Sowjetzeiten ein Defizit an Fleisch gab. 
Deshalb hätten sich die Menschen damals 
überwiegend von Obst und Gemüse ernährt. 
Auch hätten die sowjetischen Nahrungsmittel 
weniger chemische Zusatzstoffe aufgewiesen. 
„Als die Lebensmittelknappheit in der 
Sowjetunion vorbei war, konnten die 
Menschen alles essen, was sie wollten. 
Gleichzeitig stieg aber der Kaloriengehalt der 
Lebensmittel an“, beklagt sich Danischewskij 
und fügt hinzu, dass sich die Menschen in 
Russland immer weniger bewegen würden. 
 
     „Während in der Sowjetunion Übergewicht 
meistens nur bei Frauen im Alter ab 45 
vorkam, sind heute auch Männer und 
Menschen im jungen Alter davon betroffen. So 
ist Übergewicht immer mehr sowohl bei 
Männern als auch bei Frauen, die älter als 
20sind, anzutreffen. Bei den Frauen haben 
wirmittlerweile  sogar  die  USA  überholt,  führt  
der  Professor  weiter  aus.  In  Russland  gebe  es  
zwar nur sehr wenige Menschen, die an 
extremer Fettleibigkeit leiden, doch 
Übergewicht trete bei Frauen, die älter als 30 
Jahre alt sind, immer häufiger auf. Und auch 
die Männer würden häufig an einem 
„Bierbauch“ leiden. „Wie man sehen kann, 
liegt also das Problem nicht alleine bei den 
Hamburgern, sondern in der Art und Weise, 
wie  sich  die  Menschen  ernähren  und  wie  viel  
sie sich körperlich betätigen“. 
 
     Der Weltgesundheitsorganisation WHO 
zufolge wurde bei 59,8 Prozent der 
Erwachsenen in RusslandÜbergewicht 
diagnostiziert. Dies zeugt von einemkritischen 
Gesundheitszustand der russischen 
Bevölkerung. Laut der Harvard Business 
?????? ????? ?????? ????????????, ??? 
?????????? ???????? ?????? ?????? ? 
????????????????, ?????????????????????? 
????????????????? ????????????», – 
????????? ??????? ???????????, ????????? 
??????????? ?? ???????? ???????????????. 
???????? ???????, ???? ???????? ?? ????? ?? 
??????? ?????????? ????????? ???????. 
???????????,  ????? ?? ????? ??? ?????? 
????????, ??? ?? ?? ?????? ??????? ???????», 
?????????? ???????. ??? ???? ??????, ??? 
??????????????????, ??????????????????????? 
????????????????????????. ?????????????? 
??? ?????? ????????? ?? ????????? ?????????? 
???????. ?????????? ????????? ??????? 
?????????? ?????? ??????? ?????????? 
???????. «??????????????????????????????? 
?????????? ?????? ???????????, ??? ???? 
?????????????????????????????, ??????????. 
??? ?? ??? ??? ?????? ???????? ???????????? 
?????????? ???????», – ????????? 
???????????? ?? ?????????, ???? ????? ? 
??????? ?????? ?????????? ???? ??????? ? 
??????. 
 
 
     «?? ??? ?????? ???? ?? ?????????? ????? 
??????????? ???? ?? ????????? ?????????? 
?????????????????????? 45 ???, ?????????? 
??????????????????????????????????????? 
????????. ????????? ??????????? ???? ????? 
????????????????? ?? ??????? ?? ?????? 
?????? 20 ???. ??????????????????????? 
??????????? ????????? ?????? ??????, 
??????????? ?????????. ?? ??????? ????? 
????? ?????, ??????????? ??????? 
?????????, ?? ????? ???? ???????????? ? 
??????? ?????? 30 ???. ?? ???????? ????? 
????????? ?? «???????? ??????». ???? ?? 
??????, ????????? ??? ??????? ?? ???????????, 
??? ?? ?? ???, ???? ????? ????????? ?? ??????? 
???????????????????????». 
 
 
 
 
     ??? ??????? ?????????? ??????????? 
???????????????? ???, ? 59,8% ????????? ? 
??????? ??????????????? ??????????? ???. 
???? ???????????????? ?? ??????????? 
????????????????????????????????????????. 
??? ??????? ???????????? ?????? ???????, 
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Schoolnimmt Russland weltweit den fünften 
Platz ein, was den Anteil von übergewichtigen 
Menschen an der Gesamtbevölkerung angeht. 
Für die Harvard-Wissenschaftler hängt die 
Fettleibigkeit der Menschen mit einer 
unausgewogenen Ernährung zusammen. Der 
durchschnittliche Russe nehme zu viele 
tierische Fette, rotes Fleisch, Wurstwaren und 
butterhaltige Sahneprodukte zu sich. Obst und 
Gemüse kämen in der täglichen Ernährung zu 
kurz. 
??????? ????????? ?????? ?????? ?? ????? ?? 
??????????? ?????? ?? ??????????? ????? 
??????? ??? ?????? ???????????? ????????? 
??????. ???? ??????? ????????? ???????? 
?????? ???????? ?? ?????????????????? 
????????. ????????????????????  
?????????? ??????????? ???????? ????? 
??????????????, ?????????????, ????????? 
???????? ?? ??????????? ?????. ??????? ? 
?????? ????????????? ???????? ????? ? 
??????????????????????????. 
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????????? ?????: ???????????? ??????????,  ?????????,  ??????????????,  ?-  ?? ?-
?????????, ???????????????????????????????????????????????????????????? 
 
?????????: ?????????????????? ??????????? ????????????? (????) ? 
???????????????? ?? ???????????????????????? ???????????? ????? ????????????? ??? 
?????????????? ?? ???????????????? ???????????? ???????????? ?? ???????????? ?????????? 
????????? Citrus microcarpa, Citrus hystrix, Citrus medica?? Citrus suhuiensis.???????????? 
????? ?????? ????????? ???????? ??????????? ????????,  ??????????? ?? ?-,  ?? ?????? ?-
??????????????????????????, ??????????????????????????????????????????????????, 
???????????????????????????????????????????????, ???????????????????????????????? 
?????????????????????????? ???????. ??????????????????????, ?????????????????????: 
????????-6,8-?????????????, ????????-8-??????????-2’’-??????????, ????????-3’-5’-??-
??????????, ?????????-7-???????????, ??????????-7-????????????????????????????????-
7-???????????.  ??? ??????????? ???????? ???????? ?????? ???????????????? ?? ????????? ?-
??????????? ?? ???????????? ??????????? ??? ????? ????????. ?. microcarpa? ???????? 
???????? ??????????? ?????????-3’-5’-??????????????. ???????????? ???????? 
????????????????????????????????????????????????????????????????, ???????????????? 
???????????????????????. ????????????? C. suhuiensis ?????????????????? – ????????, ?? 
??????????????????????. 
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INTRODUCTION 
     The health benefits of citrus fruit have been 
known for centuries. 
In 1747 James Lind, a British naval surgeon, 
noted that a seaman with scurvy made a full 
recovery after eating oranges and lemons, 
which  we  now  know  to  be  a  rich  source  of  
vitamin C. 
  
 
     Several studies have shown that 
consumption of citrus fruits is associated with 
lower risk of colorectal, esophageal, and 
stomach cancer and stroke, improved blood 
lipid profiles, and improved survival of the 
elderly. 
 
 
     Citrus microcarpa or musk lime is a small 
“orange” type fruit with a loose skin and has a 
sweet musky smell. It is widely used as a drink 
in Asia (added to either black tea or plain 
water), as a food (pickle), as a flavoring, and as 
a deodorant. 
 
 
 
     Citrus  medica  var.  1  has  a  thin  skin  and  
excellent smell, is used in traditional medicine 
as a drink, or added to bath water prior to 
bathing, but it is not commonly cultivated in 
Malaysia. According to the Forest Research 
Institute and the Department of Agriculture, 
Malaysia, there are no written or scientific 
reports  on  C.  medica  var.  2,  but  it  is  being  
widely used as a drink in selected Chinese 
shops in Malaysia. 
 
 
 
 
     Flavonoids reported to occur in citrus 
include flavanone, flavone, and 
polymethoxyflavone aglycones, flavanone- and 
flavone- O-glycosides, and flavone-C-
glycosides.  
 
     Although numerous studies have been 
undertaken on the analysis of polyphenolic 
compounds in citrus using HPLC-MS, 
qualitative and quantitative analysis of 
flavonoids in tropical citrus species is currently 
???????? 
     ????????????????????????????????????? 
??? ??????????? ??????????? ?????. ? 1747 
????? ??????????? ??????????????? ?????? 
??????? ???? ???????, ???? ?????, 
?????????????????, ???????????????????? 
?????? ????????????? ?? ????? ??????????? ? 
???????, ?????????? ???? ???? ?????? 
?????????????????????????????. 
 
     ?????????? ????????????? ????????, ??? 
???????????? ??????????? ???????? ???? 
?????????????? ????? ??????? ?? ????????? 
?????, ????????, ???????, ?? ?????? ???? 
?????????????? ????????, ???????? 
????????? ???????? ?????? ?? ??????? 
??????????????????????????. 
 
     C. microcarpa??????????????????? – ??? 
?????????? ?????????? ?????? ?? ????????? 
???????? ?? ?????????????????? ???????. ? 
????? ??? ??????? ????????????? ?? ???????? 
??????? (???? ?????????? ?? ??????? ???? ??? 
????), ???????????? ?? ???? (?? ???? 
???????), ?????????? ???? ????????? ? 
?????????????????????????. 
 
     Citrus medica var. 1 
????????????????????????????????????. ?? 
????????????? ?? ????????? ????????? ??? 
???????? ???? ???????????? ?? ????? ??? 
????????? ????,  ??? ??????? ????? ?????? ?? 
??????????????? ?? ????????. ??? ?????? 
???????? ??????????????????? ?????????? ? 
???????????????????????????? ???????, ??? 
???????? ??????????? ???? ???????? ??????? 
? C. medica var. 2. ????????????, ?????????? 
??????? ????????????? ?? ????????? ???????? ? 
?????????? ?????????? ?????????? ? 
????????. 
 
     ??????????, ???????? ???????????? ? 
??????????, ????????? ????????, 
??????? ? ????????????????????? 
????????, ????????, ??????- 
O-??????????????????-C-?????????.  
 
     ????????? ??? ??, ???? ?????????????? 
????????????? ?? ??????? ????????????? 
??????????? ?? ??????????? ????? ????????? 
?? ??????????????? ???????, 
????????????? ?? ??????????????? ?????? 
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limited  to  reports  by  Sastry  and  Row  and  
Miean  and  Mohamed  as  well  as  Kanes  et  al.,  
who detected 5,6,7,8,3’,4’-
hexamethoxyflavanone (citromitin), 5-
hydroxy-6,7,8,3’,4’-pentamethoxyflavanone 
(5-O-desmethylcitromitin), luteolin, 
isosakuranetin, hesperetin-7-O-rutinoside 
(hesperidin), and quercetin-3-O-rutinoside 
(rutin) in C. microcarpa (Calamansi fruit). 
 
 
 
     This paper reports the analyses of flavonoid 
compounds infruits of the tropical citrus 
species C. microcarpa, Citrus suhuiensis 
(mandarin orange), Citrus hystrix, and C. 
medica (citron) var. 
1 and 2. 
 
MATERIALS AND METHODS 
Plant material 
     Tropical citrus fruits and, in some instances, 
leaves were bought from Kampung 
BaruMarket, Kuala Lumpur, Malaysia. 
Whenever possible, citrus fruits from the same 
farmer were chosen. Samples were dried using 
an  oven  at  40?C and stored at -20?C prior to 
analysis. 
 
 
Chemicals 
     Diosmetin, apigenin, phloretin, hesperetin-
7-O-rutinoside, naringenin-7-O-rutinoside, 
diosmetin-7-O-rutinoside, and quercetin-3-O-
rutinoside were obtained from AASC Ltd. 
(Southampton, U.K.). Apigenin-8-C-glucosyl-
2’’-O-rhamnoside (vitexin-2’’-O-rhamnoside), 
quercetin, and diosmetin-7-O-neohesperidoside 
were purchased from Extrasynthase (Genay, 
France). Apin Chemical Ltd. (Abingdon, 
Oxon, U.K.) supplied luteolin. Hesperetin-7-O-
neohesperidoside, isosakuranetin- 7-O-
rutinoside, eriodictyol-7-O-rutinoside, 
eriodictyol-7-O-neohesperidoside, and formic 
acid were acquired from Sigma-Aldrich 
(Poole, Dorset, U.K.). HPLC solvents were 
obtained from Rathburn Chemicals 
(Walkerburn, Scotland, U.K.). Hydrochloric 
acid was purchased from Fisher Scientific 
(Loughborough, Leicestershire, U.K.). 
Methanol was supplied from Rathburn 
Chemicals (Walkerburn, Scotland, U.K.). All 
???????????? ?? ???????????? ??????????? ? 
?????????????????????????????????? Sastry 
? Row, Miean ? Mohamed 
?? ????? Kanes,  ???????? ?????????? 
5,6,7,8,3’,4’- ???????????????????? 
???????????), 5-????????-6,7,8,3’,4’-
???????????????????? (5-?-
??????????????????), ????????, 
??????????????, ??????????-7-??????????? 
???????????) ?? ?????????-3-??????????? 
??????) ? C. microcarpa (???????????????). 
 
     ?? ??????? ??????????? ??????????? ???????? 
??????????? ??????? ???????????? ? 
??????? ???????????? ??????????? ???? C. 
microcarpa, Citrus suhuiensis 
?????????), Citrus hystrix ? C. Medica var. 1 
? 2. 
 
???????????? ????? 
????? 
     ????????????????????????, ??????????? 
????????, ??????? ????? ?????????? ? 
Kampung BaruMarket, ?? ?. ????????????, 
????????. ??? ???????????? ?????????? 
????? ???????? ?? ??????? ???????. ??????? 
????? ????????? ?? ????? ??? 40°?? ? 
?????????? ??? ????????? ???? ??????????? -
20°????????????????. 
 
??????????????????? 
     ?????????, ????????, ????????, 
??????????-7-O-?????????, ??????????-7-
O-?????????, ?????????-7-O-?????????? ? 
?????????-3-O-?????????? ???? 
???????????? ?? AASC Ltd. (???????????, 
??????????????). ????????-8-C-????????-
2’’-O-???????? (????????-2’’-O-????????), 
?????????? ?? ?????????-7-O-
???????????????? ????? ???????????? ? 
Extrasyntase (????, ???????). Apin 
Chemical Ltd. (????????, ?????, 
??????????????). ??????????-7-?-
???????????????, ??????????????- 7-O-
?????????, ???????????-7-O-?????????, 
???????????-7-O-???????????????, ? 
??????????? ???????? ????? ???????????? ? 
Sigma-Aldrich (???, ??????, 
??????????????). ????????????????????? 
????? ???????????? ? Rathburn Chemicals 
???????????, ?????????, 
??????????????). ???????? ???????? ???? 
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other chemicals and reagents were obtained 
from Sigma-Aldrich unless otherwise stated. 
 
 
 
 
 
Extraction of Citrus Tissues 
     Five gram aliquots of dried citrus tissues 
were soaked in 10 mL of acidified methanol 
(0.1% HCl) for 60 min and were centrifuged at 
4000g for 20 min at 4?C.  The  pellet  was  
extracted twice more with the same solvent and 
the combined methanolic extract reduced to 
dryness in vacuo using a rotary evaporator and 
redissolved in 10 mL of acidified methanol. 
All samples were subdivided into 2 mL 
aliquots and stored at -20?C before analysis. 
 
 
???????????? ? Fisher Scientific (???????, 
?????????, ??????????????). ??????????? 
?????????? ????????? Rathburn Chemicals 
??????????, ?????????, ??????????????). 
??????????, ???????????????????????????? 
????????, ???????????????? Sigma-Aldrich. 
 
????????????????????? 
     ????????? ? 5  ?????? ??????? ??????? 
??????????? ????? ??????????????? ? 10 ?? 
?????????????? ???????? (0,1% HCl) ? 
??????? 60 ?????? ??????????????????? ??? 
4000 ??????? ?? ??????? 20 ???? ??? 4 °?. 
?????????????????????????????????????? 
????? ??? ????????????? ?? ??????????? ??? 
??????????????????????, ???????????????? 
???????? ?? ??????????????? ????????? 
??????????? ??????????????????????? 10 ?? 
?????????????? ????????. ???? ??????? 
???????????????????????? 2 ????????????? 
??????????????? - 20°????????????????. 
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??? 
 
?????????:? ?? ??????? ??????? ???????????????? ???????? ???????? ??????, ?????????? 
????????????? ????? ?? ???????????? ?????? ?? ?????????????. ?????? ???????????? ? 
?????????????????????????????, ??????????????????????????  ???????????, ???????????? 
???. ?????????????? ????? ?????????? ???? ???????? ??????? ???? ?????????????, ??? 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????. 
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     It was over 100 years ago that Gwyneth 
Bebb went to Court  of Appeal to demand that 
the Law Society allow her and three others to 
take their Solicitors exams. Providing “Lawyer 
Monthly” Practice Manager at One Pump 
Court Scott Haley gives a brief history lesson 
on the epic journey of women in law. 
 
 
 
 
     In a recent 2016 Survey from the Bar 
Standard Board, it was reported that women 
made up just 36.5% of the Total Bar, with 
1,409 male self-employed silks and only 254 
female. It may sound shocking, but it’s not just 
the legal profession that is so imbalanced; 
women are notoriously underrepresented in 
parliament, and there are currently just seven 
female bosses in the FTSE 100. It’s fair to say 
that  the  UK  still  has  a  way  to  go  in  terms  of  
gender equality. 
 
 
 
 
 
     It was over 100 years ago that Gwyneth 
Bebb went to Court  of Appeal to demand that 
the Law Society allow her and three others to 
take their Solicitors exams. The court ruled 
against her on the basis that women were not 
persons. Publicity from the case helped the 
campaign for women’s admission to the Legal 
Profession, and she finally was allowed to take 
the exams, becoming the sixth woman to study 
law at Oxford. However she was not allowed 
to graduate and was not awarded a degree on 
the basis of her sex. 
 
 
 
     Helena Normanton made her first 
application to be admitted to the Middle 
Temple in 1918, which was – perhaps 
unsurprisingly – declined. Not one to be 
deterred, Normanton lodged a petition at the 
House of Lords. Just before the hearing, the 
Sex Disqualification (Removal) Act 1919 was 
passed and, within 48 hours of the Act 
becoming law, she made a successful 
application. She was called to the Bar in 
     ??????? ????? 100 ???? ?? ????? ???????, 
???? ??????? ????? ??????????? ? 
?????????????? ???? ?? ???????????, ????? 
??????????? ???????? ?????????? ??? ?? ??? 
????? ????????? ?????? ????????? ??? 
??????????????????. ??????????????????? 
??? ????????? ????????? ?????? ????? 
?????????????? ??????? “Lawyer Monthly” 
?????????? ?????? ???????? ?? ??????????? 
?????????????????????????????????. 
 
     ?? ????????? 2016 ????? ???????? 
????????? ?????????? ???? ????????? ?????. 
??????????? ????????, ???? ??????? 
??????????? ????? 36.5% ??? ??????? ????? 
???????; ??????? ?? 1,409 
??????????????????? ???????????? ??????-
?????????? ??????????? ????? 254 ???????. 
???? ?????? ?????? ?????????? ?????????, 
??? ?????? ?????????? ???????????? ??? ?????? 
?? ???????????? ?????????; ??????? 
????????????? ????????????? ?? ??????????, 
?????? ????, ?? ??????????? ????????? ????? 
??????????????? 7 ??????. ??????????????, 
???? ??????????????? ???? ???? ?????????? ?? 
????????????????????????. 
 
     ?????? ????????? ?????? ??????? ???? 
??????????? ?? ?????????????? ???? ? 
????????????????????????????????????????? 
????????? ?????? ????????? ???? ????????? 
????????. ???? ?????? ???????? ??????? ???, 
?????????? ???? ???, ???? ???????? ?? 
????????? ?????????? ?? ??????? ????. ???? 
????????? ???????, ???? ???????? ??????? 
??????????????????????????????? - ?????? 
??? ?????????? ?????? ????????. ???? ??? 
?????????????????????, ??????????????? 
?? ????????.  ??????? ??? ??? ????????? 
?????????? ???????????? ?? ????????? ?????? 
????????????????. 
 
     ??????? ?????????? ??????? ?????? 
?????????, ?????? ????????? ?? ??????? 
?????? ? 1918  ????,  ??,  ?????????????????,  
??????????????????. ????????????????, ???? 
?????? ????????, ?????????? ?????? 
???????? ?? ??????? ??????.   ? 1919  ???? 
?????? ?????? ?????????? ???? ??????? ????? 
???????????????????????????????????». ? 
??????? 48 ?????? ?????? ???????? ?? ????, ? 
???? ??????? ?????????, ???????????? 
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November 1922. On being called to the Bar, 
Normanton became the first practicing female 
barrister. She went on to forge an outstanding 
legal career, featuring notable firsts, including 
being the first woman to obtain a divorce for a 
client and the first to lead the prosecution in a 
murder trial. 
 
 
 
 
 
     In 1949, along with Rose Heibron, 
Normanton became one of the first two women 
Kings Counsel at the English Bar. Called to the 
Bar in 1939, Heibron was one of only two 
women to hold a masters of Law degree in 
1937. By 1946 she had appeared in 10 murder 
trials and, by the age of 34, she and Helena 
Normanton took Silk. In doing so, Heibron was 
the youngest KC since Thomas Erskine in 
1783. 
 
 
 
 
 
     In the 1950s, Heibron became a household 
name when she defended gangster George 
Kelly – becoming the first woman to lead in a 
murder case. Although she was unable to save 
Kelly from the gallows, the Court of Appeal 
quashed his conviction as unsafe in 2003, 
making it one of Britain’s oldest miscarriages 
of justice. 
 
 
 
 
     Against this backdrop, the 36.5% of 
barristers today who are female are testament 
to the bravery and courage of those who went 
before them, standing up to oppression and 
subjugation with dignity and courage. As we 
edge ever closer to the 50% mark, it is 
heartening to feel that the wind is, at last, 
beginning to change. 
???????. ???? ????? ???????? ?? ???????? 
?????????? ?? ?????? 1922 ????. ????? 
??????????? ?? ????????? ?????????? ????? 
??????? ????????????? ????????-
?????????. ???? ???????? ?????????? 
???????? ?? ???????? ?????, ??? ?????? 
????????????????????????. ???????????, ??? 
?????? ??????? ????????, ?????????? 
???????? ???? ???????, ?? ??????? ????????, 
????????????? ?????????????? ??? ????? ?? 
????????. 
 
     ? 1949 ????? ??????? ?? ????? ???????  
?????????? ?????? ?????? ??? ????? ?????? 
??????????????????? ?????????? ? 
??????????? ????????. ??????????? ? 
???????????? ????????? ? 1939 ??????? 
?????? ?????? ??? ????? ??????? ??????, 
??????????????????????????????????? 1937 
????. ? 1946 ????? ???? ???????????? ? 10 
?????????????????????????????????????, ??? 
???????? 34 ???? ??????? ?? ??????? 
?????????? ?????? ???????????? ?????????. 
??????? ?????, ???????? ????? ????? 
??????????????????????????????????????? 
?????????????? (1783). 
 
     ? 50-???????????????????????????????? 
???????? ?????????? ?????????? 
???????????,  ?????? ????? ?????? ???? ?????? 
???????? ?????, ????? ??????? ????? 
??????, ????????????? ?????????? ????? ?? 
???????????????????. ??????????????, ??? 
?? ???? ??? ??????????? ????????? ?????? ?? 
??????? ????? ?????????, ????????????? 
???? ? 2003 ????? ???????? ???? ????????  
????????????. ?????????????????????????? 
???????????????????????????. 
 
     ?????????????????????????, ????????? 
36,5% ???????????? ???????????????? 
????????? ??????????????????????????????? 
???,  ???? ???????????? ???? ?????? ??? ???,  ? 
????????????? ?? ???????????? ????????? ? 
??????????.  ?,  ?????? ??? ????????????? ? 
???????? ? 50%, ?? ????????? ???????? 
????????, ???? ?????? ???????? ???????? 
???????????????????????.  
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???????? ???, 
?????????????????????, ?????????, ??. 08001813, 
????????????????????: 
??????? ??., 
????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????? 
 
CURLING: «CHESS ON ICE» 
???????: «?????????????» 
???????????????????????????????-2019, ?????????????????????? FISU ???????? 7 ?? 
10 ????? 
 
??????????????:????????, ?????, ?????????, ??????????????? 
 
?????????:????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????, ??????????????, ???????????????????????????????, ?????????? 
??????????????????????????????, ?????????????????????????, ???????????????????????? 
?????, ????????????????????????????????????????????????, ?????????????????????????? 
??????. 
 
 
     The game with a centuries-old European 
history yet completely new for our country. 
The game of traditions skills. The game of 
gentlemen, which was century, first played 
more than 500 years ago in Scotland. This is 
all about curling! 
 
     Curling appeared in Scotland in the early 
16th century. This fact is confirmed by the 
curling  implement  (a  stone)  that  was  found  at  
the bottom of a dried pond in Dunblane. It has 
the date of manufacture, 1511, engraved on its 
surface.  
 
 
 
     Moreover, in Scotland, there are monastic 
chronicles dating back to 1541, which contain 
the first information on curling. 
 
 
     Since the 16thcentury, the strongest trade 
and cultural ties that Scotland had, were with 
Holland. This country took over curling, and 
from the «capital of tulips», the sport spread to 
other countries, first to Europe and then to 
America. 
 
     By  the  way,  the  etymology  of  the  name  is  
     ????? ?? ????????????? ??????????? 
????????????????????????????????????????. 
????? ????????? ?? ??????????. ???? 
????????????, ???????????? ????? 500 ??? 
?????? ?? ?????????. ???? ???? ?? ???, ? 
????????! 
 
     ???????? ??????? ?? ?????????? ?? ?????? 
16 ????. ???????????? ?????????????? 
?????????????? ????? ??????????? ???? 
????????? ???????????? ??????????? ?????? 
???????), ?????????????????????????????? 
?????? ?? ?????????. ??? ???? ??????????? 
?????????????? ????? ???????????? –1511 
???. 
 
     ???????? ???????????????????????????? 
????????????????????????????? 1541 ????, 
???? ???????????? ??????? ??????????? ? 
????????. 
 
     ?????? ???????? ????????? ?? ?????????? 
?????? ? 16 ????? ???????????? ?????????? ? 
??????????. ?????????????????????????????, 
?? ???? ?? «???????? ?????????» ????? ??? 
????????????????????????????????????????, 
??????????????, ?????????????????. 
 
     ??????, ??????????? ????????? ?????? 
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quite noteworthy. The first name appeared in 
the 17thcentury and is frequently mentioned in 
Scotland even nowadays as the «roaring 
game». In the old Scottish dialect «curr» is a 
verb describing a deep rumbling sound. Stones 
produce this sound when they slide along the 
ice in curling. 
 
 
     Despite quite a long history of the game, the 
official rules appeared only at the beginning of 
the 19th century. The same rules are applicable 
today within significant amendments. 
 
 
     There are two teams of four people in 
curling. The game consists of 8 or 10 ends, i.e. 
periods. In each end, teams get eight stones, 
which they throw, or, more precisely, curl in 
turns. The goal of each team is to get as many 
of  their  stones  as  possible  into  the  “house”  (a  
target on ice), which is a circle of 1.83 m in 
radius (the closer to the center the better), and 
not to allow the other team to do the same. The 
stones of the other team, as well  as their  own, 
can be knocked out. 
 
 
 
 
     The captain of the team – the skip – directs 
the actions of the players. He or she is the brain 
and tactical command center of the team.  
In  each  end,  players  take  turns  to  throw  –  
stones. Other members of the team can sweep  
the ice in front. 
 
      The history of curling in Russia began in 
the late 19th century: clubs appeared in 
Moscow and St. Petersburg mainly for the 
entertainment of foreign guests and existed 
only until the First World War. 
 
 
     This sport returned to our country only in 
the late 20thcentury. In 1991, the Russian 
Curling Federation was founded. Starting from 
2005, the Russian team became one of the 
strongest national teams in Europe and the 
world. 
 
     The most important thing is that now in 
?????????????. ????????????????????????? 
? 17 ??????????????????????????? ???????? 
????? ?? ????? ???? ??? «???????? ????».  ? 
??????????????????? ???????? «curr» – ??? 
??????, ???????????? ???????? 
??????????? ????. ???? ???? ????, ??????? 
????????????????, ???????????????????????? 
????????. 
 
     ????????? ??? ????????? ??????? ??????? 
????, ???????????? ???????? ????????? 
??????? ?? ?????? 19  ????.  ???? ??? ??????? 
??????????????????????????????????????? 
???????????. 
 
     ?? ????????? ?????????? ???????? ??? 
???????? ??? ??????? ????????? ?? ??????. 
????? ???????? ?? 8  ??? 10  ?????,  ?.  ?.  
????????. ?? ??????? ????? ??????? 
????????? ??? ??????? ??????, ???????? ??? 
???????, ???, ??????, ??????? ??? ???????. 
??????? ??????? ??????? – ?????????? ??? 
?????? ??????? ?????? ??????? ? «???» 
????????????? ??????? ??? ????), 
??????????????? ?????? ????? ???????? 1,83 
? (???? ?????? ?? ??????,  ???? ?????),  ?? ?? 
?????????? ??????? ???????? ???????? ??? ?? 
?????.  ?????? ?????????,  ???? ?? ???? 
???????????, ??????????????????????. 
 
     ???????? ??????? «????»  ????????? 
??????????? ???????. ??? ???? ???? ???????? 
????????? ?? ???????????? ????????? 
???????. ??????????????????????????????? 
?????????? ?????. ??????? ?????? ??????? 
???????????????????????????????????????. 
 
     ???????? ????????? ?? ??????? ????????? ? 
????? 19 ????: ?? ??????? ?? ?????-
??????????? ?????????? ?????, ?? ????????, 
???? ???????????? ???????????? ??????? ? 
???????????????? ???? ??? ??????? ??????? 
?????. 
 
     ?????????????????????????????????????? 
??????? ?? ????? 20 ????. ? 1991 ????? ???? 
????????? ?????????? ????????? ??????. ? 
2005 ????????????????????????????????????? 
??????????? ????????????? ??????? ?????? 
??????. 
 
       ?????? ???????, ???? ??????? ??? ?????? 
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many cities of our country, including 
Krasnoyarsk, there are schools and special 
clubs, where one can learn how to play 
professionally, or play with friends and family. 
 
 
???????? ?????? ??????, ?? ???? ?????? ? 
???????????, ????? ?????? ?? ??????????? 
?????, ?????????????????????????????????? 
???????? ???????????????, ???? ????????? ? 
????????????????????????????. 
 
 
????????????, 
?????????????????????????????????????????, ?????????, ??. 12001605 
????????????????????: 
??????????. ?., 
????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????? 
 
VIRTUELLE PROJEKTTEAMS: KOMMUNIKATIONS- UND 
ORGANISATIONSHÜRDEN NEHMEN 
???????????? ?????????? ???????: ??????????? 
????????????????? ????????????????????????? 
 
https://www.haufe-akademie.de/downloadserver/FB/Virtuelle_Projektteams.pdf 
 
????????? ?????:? ???????????? ?????????? ???????, ????????????????? ? 
???????????????? ???????? ?? ???????????? ????????, ??????????? ???????????? ????????, 
??????????? ?? ??????????? ???????????? ????????, ????????? ???????????? ??????????? 
???????? 
 
?????????:????????????????????????????????????????????, ??????????????????????????? 
???????????????????????????. ????????????????????????????????, ????????????????????? 
?? ??????????? ???????? ?? ?????? ???? ????????? ??????????. ??????? ?? ????? ?? ?????? 
???????????? ????????, ???????? ?????????? ??? ??????? ??????? ??????????? ??????????? 
????????, ??????????????????????????????????????????????????????????. 
 
 
     Die Herausforderungen in der virtuellen 
Projektarbeit sind vor allem in Verbindung mit 
immer komplexer werdenden Tools und 
Arbeitsabläufen, mit flexiblen 
Arbeitskorridoren und dem Fehlen von 
Körpersprache und Kaffeeküche enorm. Es 
braucht eine andere und zum Teil neue 
ProjektmanagementQualität: sei es in der 
Kommunikation, in der klaren Organisation 
der Projektarbeitsprozesse oder in den 
eingesetzten Projektmanagement-Tools. 
 
 
     Wir befinden uns in einer umfassenden 
     ????????? ?? ???????????? ????????? 
??????? ???????, ??????? ?????, ?? ????????? 
?????????????? ???????????????? ? 
???????????????????, ?????????????????? 
??????????, ???????????? ?????????????? 
??????????????????????????????????????. 
???? ???????? ??????, ??????? ?????????? 
?????? ??????????, ?? ????????? ?????????? 
?????????: ????? ??? ????????????, ?????? 
???????????? ???????? ?????????? ??????? 
??????????????????????????????????????? 
?????????. 
 
     ??? ?????????? ?? ????????? ????????? 
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Veränderung unserer Lebens- und Arbeitswelt, 
die ganz entscheidend durch den 
technologischen Fortschritt der heutigen 
Kommunikationsmittel und -wege geprägt 
wird. Diese Entwicklung fordert eine 
wachsende Flexibilität hinsichtlich der 
Arbeitszeiten, aber auch für Organisationen 
insgesamt. Sie resultiert in einer zunehmend 
aufgaben- und projektorientierten 
Arbeitsweise. Immer mehr Projekte werden 
über Distanz geplant und durchgeführt. Diese 
zunehmende Virtualität erleichtert vieles, 
bringt aber auch neue, immense 
Herausforderungen für die Organisationen und 
die Projektbeteiligten mit sich, die es zu 
meistern gilt. Gewohntes muss hinterfragt und 
neue Formen der Projektarbeit müssen gelebt 
werden. 
 
     Folgende  Szenarien  deuten  an,  worin  die  
Herausforderungen liegen:  
 
1. Ein Projekt befindet sich in der 
Anfangsphase, einige Partnerfirmen sind 
involviert. Der Projektleiter versendet eine 
Einladung für einen ersten Termin an die 
Partnerfirmen. Da diese an unterschiedlichen 
Standorten arbeiten, soll eine Telefon- und 
Webkonferenz genutzt werden. Die 
Zugangsdetails (Telefonnummer, Link zur 
Webkonferenz) hat der Projektleiter mit der 
Einladung versendet. Zum vereinbarten 
Zeitpunkt des Termins ist nur ein Teil der 
Teilnehmer anwesend. Eine Partnerin ist mit 
dem Zug unterwegs und ihre Verbindung 
bricht häufig ab. Ein anderer Partner ist nur per 
Telefon zugeschaltet, ist jedoch nur sehr 
schwer und teilweise gar nicht zu verstehen. 
Ein weiterer Partner braucht ca. 10 Minuten, 
um die Technik soweit zum Laufen zu 
bekommen, dass er teilnehmen kann. 15 
Minuten vergehen, ohne dass relevante Inhalte 
ausgetauscht werden konnten. Das Resultat: 
Alle sind genervt, unkonzentriert und der 
eigentliche Grund des Termins ist erst einmal 
in den Hintergrund getreten. 
      
     2. Das Kick-Off für ein Projekt steht an 
     Der Projektleiter stellt eine erste 
Präsentation zusammen, legt sie auf SharePoint 
ab und schreibt ein E-Mail an das Projektteam 
mit der Bitte um Feedback und Ergänzungen. 
?????????????? ????? ?????? ?? ?????, ?? 
???????? ?? ????????????? ???????? ?????? 
???????????????????????????????????????? 
?? ????????? ????????????. ????? ??????? 
???????? ???????? ????????? ?? ?????? ??????, 
????????????????????, ?????????????????? ? 
?????. ???? ????????? ?? ????? 
????????????????? ??? ??????  ?????????? 
???????? ??????. ???? ??????? ???????? 
???????? ???????????? ?? ?????????????? 
????????????. ?????????????????????????? 
??????? ?????????, ??? ?????? ????????? ? 
?????? ?????, ??????????? ??????????? ? 
????????????????????????????????, ??????? 
??????????? ?????????. ?????????? ?? 
????????????????????????????????????????, 
?? ?????? ?????? ?????????? ??????? ?????? 
????????????????????????. 
 
     ?????????????????????????????, ????? 
????????????????????: 
 
1. ??????? ?????????? ?? ????? ??????. 
?????????? ????? ?????????? ?????? ? 
????????. ??????????????????????????????? 
???????????? ??? ??????? ???????? ? 
??????????????????. ?????????? ??? 
?????????? ???????? ????? ??? ?????, ?? 
??????????? ????????????? ??????????? ? 
???????????????. ????????? ??????? 
???????????????????????? (??????????????, 
??????? ??? ???????????) ?? ???????????. 
???????????????????????????????????????? 
?????????? ?????????. ???, ????? ???????? 
????? ??? ??????,  ?? ?? ???? ???? ?????.  ?????? 
????????? ????????? ??????? ??? ????????,  ? 
?????? ?? ???? ?????? ???????????. ?????? 10 
?????? ??????????? ??????????, ????? 
?????????????. ???????? 15 ?????? ??? 
??????? ?????????. ?? ?????: ??? 
??????????, ??? ????????????????? ??? ???? 
?? ????? ??? ????? ????? ???????? ??????? ?? 
???????????. 
 
 
 
 
     2. ??????????????????????? 
     ????????????? ???????? ??????? ?????? 
???????????, ????????? ??? ? SharePoint ? 
??????????? ???????????? ??????? ??????? 
???????? ?? ????????? ????????????? ???? 
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Das Projektteam hat bisher einmal miteinander 
telefoniert, sich noch nie gesehen bzw. 
zusammen gearbeitet und die Mitarbeiter sind 
über mehrere Standorte weltweit verteilt. Es 
bleiben nur wenige Stunden bis zur 
Fertigstellung der endgültigen Version. Ein 
Mitarbeiter antwortet dem Projektleiter per E-
Mail, vergisst allerdings die anderen 
Mitarbeiter in die Kommunikation 
einzubinden. Eine weitere Mitarbeiterin 
schreibt ihr Feedback direkt als Notizen in die 
Präsentation. Eine Mitarbeiterin, deren 
Arbeitsort in Asien liegt, musste kurzfristig an 
einem anderen Meeting teilnehmen. Aufgrund 
des knappen Liefertermins und der 
Zeitverschiebung kann sie nur einen flüchtigen 
Blick auf den Entwurf werfen und schreibt 
dem Projektleiter eine Chatnachricht mit 
schwer zu interpretierenden Stichpunkten. Der 
Projektleiter hat einen enormen Aufwand das 
Feedback zu sammeln, zu sichten und für sich 
bzw. die Präsentation nutzbar zu machen. Die 
Mitarbeiter haben jeweils nur Teile der 
Informationen der anderen gesehen bzw. 
gelesen. Der Frust über die fehlende 
Information ist hoch. 
 
     Diese oder ähnliche alltägliche Situationen 
zeigen, dass mit der räumlichen Distanz und 
dem Einsatz der modernen 
Kommunikationsmittel einige Hürden zu 
überwinden sind und die Effizienz in der 
eigentlichen Beitrag Um hier entsprechend 
entgegenzuwirken ist es hilfreich, die 
Herausforderungen in die Dimensionen 
Mensch, Technik und Organisation 
einzuordnen. Wenn in diesen Dimensionen und 
in ihrem Zusammenspiel Maßnahmen initiiert 
und umgesetzt werden, entstehen die 
Erfolgsfaktoren für eine erfolgreiche virtuelle 
Projektarbeit. Dabei müssen unter anderem 
folgende Fragen beantwortet werden: 
 
1) Mensch  
 •Wie kann die Kommunikation im Projekt 
gelebt werden, dass Missverständnisse 
reduziert bzw. minimiert werden?  
• Wie können Kooperation und 
Zusammenarbeit gestaltet werden, wenn die 
Projektmitarbeiter sich nicht oder nur sehr 
selten sehen?  
 
??????? ?? ??????????. ??? ???? ??? 
?????????? ???????? ???????? ????????????? 
????? ?? ??????? ??? ????????, ???????? ?? 
???????????? ?? ???????????? ??????, ??????? 
????????? ?? ??????? ??????? ??? ?????? ????. 
????????? ?????? ?????????? ?????? ?? 
??????????? ?????????? ??????. ????????? 
????????? ?????????? ???????, ??? ???????? 
????????? ????????? ??????? ???????????? ? 
???????. ??????? ?????????? ?????? ???? 
??????? ???????????????? ?? ????? ???????? ? 
???????????. ?????????, ??????????? ? 
????, ?????????????????????????????????? 
??????? ????????. ?????? ????????????? 
???????? ???? ???????????? ???????? ????? 
???????? ??? ???????, ??? ?????? ?????? 
??????????? ??????? ?? ?????? ????????? 
???????? ?????????? ?? ????? ?? ?????? 
?????????????????? ????????. ???????? 
?????????????????????????????????, ????? 
????????????? ????????? ?????, 
????????????? ??? ???? ????????? 
???????????. ??????????????????????????? 
??????? ?????? ??????????? ????? ?????. ??? 
????????????? ??? ??????? ?????????????? 
????????????????????????????????. 
 
   ???? ???? ???????????? ???????????? 
????????? ??????????, ???? ?? ??????  
??????????? ?? ?????????????? ??????????? 
???????? ?????, ??????????? ?????????? 
?????????? ???????????, ???????????? ? 
??????, ?? ????? ?????????????? ???????? 
??????? ?????????. ?????? ????????? ?????, 
?????? ?????????? ??????????, 
?????????????? ?? ???????, ???????? ? 
???????????. ????? ???? ?????????? 
???????????, ??? ???????????? ?????? 
?????????????. ????????????????????????? 
????????????????????: 
 
 
 
1) ???????  
• ???? ?????? ????????? ?? ???????, ????? 
?????????????????????????????????????? 
 
• ???? ????????????? ??????????????? ? 
?????????????????, ?????????????????????? 
????????????????????  
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•Wie werden Konfliktpotenziale erkannt und 
möglichst abgefedert?  
 
•Wie  entsteht  ein  Teamspirit  über  die  
räumliche Distanz hinweg?  
 
•Was braucht es an virtueller Projektführung? 
 
 
 •Wie wird Feedback gelebt? 
 
2) Organisation  
•Wie wird mit unterschiedlichen Sprachen und 
Zeitzonen umgegangen?  
 
 
•Welche Tools, Dokumente und Strukturen 
sollen im Projekt genutzt werden?  
 
 
•Wer  übernimmt  welche  Rollen  und  
Aufgaben?  
 
•Wie erfolgt der Statuscheck?  
 
• Welche Arbeitszeiten werden vereinbart?  
 
•Welche Entscheidungswege werden 
festgelegt?  
 
• Welche weiteren Vereinbarungen im Projekt 
braucht es? 
 
3) Technik 
• Welche Technik, Infrastruktur und Tools 
werden im Projekt benötigt? 
 
•Welche Kommunikationsmittel und -kanäle 
braucht es?  
 
• Wer muss wie geschult werden?  
 
•Welche technischen Voraussetzungen müssen 
geschaffen werden?  
 
• Welche Hürden gibt es eventuell in der 
Akzeptanz?  
 
•Müssen Sicherheitsvorschriften beachtet 
werden? 
 
Fazit  
• ??????????????????????????????????????? 
??????????  
 
• ???? ?????????? ?????????? ???? ?? 
???????????  
 
• ????????????????????????????????????? 
??????????  
 
• ?????????????????????????????????? 
 
2) ???????????  
•  ???? ????????????? ??????,  ????? ? 
??????????? ???????????? ?????? ?? ??????? 
??????  
 
• ?????? ???????????, ?????????, 
?????????? ??????? ??????????????? ? 
????????  
 
• ??????????????????????????????????????  
 
 
• ??????????????????????????????  
 
• ??????????????????????  
 
??????? ????? ????????? ??????? 
??????????????  
 
?????????????????????????????????????? 
?????????? 
 
3) ??????? 
• ?????? ??????????, ??????????????? ? 
????????????????????????????????? 
 
• ????????????????????????????????????  
 
 
• ???????????????????  
 
• ?????? ???????????? ?????????? 
???????????????????  
 
• ?????? ???????????? ??????? ??????????? 
????????????  
 
• ????????????????????????????????????? 
????????????? 
 
?????  
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Nur wenn die drei Dimensionen Mensch, 
Organisation und Technik gleichermaßen 
berücksichtigt und alle sich daraus ergebenden 
Fragestellungen hinreichend geklärt sind, ist 
eine effiziente Projektarbeit in virtuellen 
Teams mit Konzentration auf die wesentlichen 
Projektziele möglich – mehr noch: dann kann 
virtuelle Projektarbeit Spaß machen und 
virtuelle Projektteams sind in der Lage, Top-
Ergebnisse zu erzielen! 
 
??????? ???? 3 ???????: ???????, 
???????????? ?? ???????? ?? ?????????? 
???????? ??????, ?? ???? ??????????? 
???????? ??????????? ?????????, ???????? 
???????????? ?????????? ??????? ? 
??????????????????????? ???????????????? 
????????? ?????? ??????? – ?????? ????: 
??????????????????????????????????????? 
????? ?????????????? ?? ??????? 
???????????? ????????? ?????? ??????? 
?????????????????????! 
 
 
????????????, 
????????????????????, ?????????, ??. 01001702 
????????????????????: 
??????????. ?., 
????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????? 
 
DIE REGELUNGEN ZUR STERBEHILFE IN DEUTSCHLAND 
?????????????????????????????????????????? 
 
http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/sterbehil.. 
 
????????? ?????: ?????????, ????????? ?? ?????????? ?????????, ????????????, ??????? 
??????????????????????? 
 
?????????: ?? ??????? ??????? ???????????????? ???????? ?????????????? ?????????? ? 
????????????? ??????? ???????????? ???????. ????????????????????? ????? ?????? ?????????: 
????????? ?? ?????????? ?????????. ?? ??????? ????????????????? ???? ???? ????? ?????????. 
?????????????????????  ????????????????????? ???????. 
 
 
INDIREKTE AKTIVE STERBEHILFE 
     Beim Thema Sterbehilfe wird generell 
zwischen aktiver und passiver Sterbehilfe 
sowie Beihilfe zur Selbsttötung unterschieden. 
Eine direkte, aktive Tötung, etwa mit einer 
Giftspritze, ist auch auf Verlangen strafbar. 
Erlaubt ist allerdings eine indirekte aktive 
Sterbehilfe: etwa der Einsatz von 
Medikamenten, deren Nebenwirkungen die 
Lebensdauer herabsetzen können. Die aktive 
Lebensverkürzung wird dabei als ungewollte, 
aber unvermeidbare Nebenwirkung billigend in 
Kauf genommen. 
 
?????????????????? 
     ???? ???????, ?? ?????????? ????????? 
?????????? ????????? ?? ????????? 
?????????, ???. ?????? ???????? ??????? ? 
????????????. ??????? ????????? ????????, 
???? ????????,  ?? ???????? ?????,  
???????????????? ?????????? ?????????. ??? 
??? ?????, ???????????? ????????????????? 
?????????. ????????, ???????????????????, 
??????????????????????????????????????? 
?? ??????????? ?????????????????? ?????. 
????????? ??????????? ??????????? ????? 
???? ????? ?????????? ?????????????, ?? 
???????????? ??????????? ???????? 
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PASSIVE STERBEHILFE 
     Unter passiver Sterbehilfe verstehen 
Juristen das „Zulassen des natürlichen 
Sterbens“: Hierbei werden lebensverlängernde 
Maßnahmen wie Beatmung oder künstliche 
Ernährung unterlassen oder beendet. Auch eine 
Sterbebegleitung in Form von Beistand, 
Seelsorge und schmerzstillender 
Palliativmedizin gilt als passive Sterbehilfe. 
 
 
 
PATIENTENWILLE 
     Wichtig ist es, bei der passiven wie auch 
der indirekten aktiven Sterbehilfe, den Willen 
des Patienten zu kennen. Denn - vereinfacht 
gesagt - ist hier fast alles erlaubt, wenn es dem 
Willen des Patienten dient. Umgekehrt kann 
das passive Sterbenlassen eines 
Hundertjährigen eine Tötung sein, wenn dieser 
leben will. 
 
PATIENTENVERFÜGUNGEN 
     Die neue gesetzliche Regelung zur 
Patientenverfügung (Drittes Gesetz zur 
Änderung des Betreuungsrechts) wurde im 
Juni 2009 nach sechsjähriger Debatte vom 
Bundestag verabschiedet. Danach sind 
schriftliche Patientenverfügungen für Ärzte 
und Angehörige verbindlich, unabhängig vom 
Krankheitsstadium. Das heißt, dass die 
Verfügung auch befolgt werden muss, wenn 
der Kranke noch nicht die Sterbephase erreicht 
hat. Fordert der Patient die Einstellung 
lebenserhaltender medizinischer Maßnahmen, 
muss der Arzt dies umsetzen. 
 
 
 
BEIHILFE ZUM SUIZID 
     Problematisch wird es bei der Beihilfe zur 
Selbsttötung. Das grundgesetzlich garantierte 
Selbstbestimmungsrecht gibt jedem das Recht, 
aber nicht die Pflicht zu leben. Da somit in 
Deutschland eine Selbsttötung straffrei ist, ist 
auch die Beihilfe zur Selbsttötung straffrei, 
wenn sie vor der Tötung stattfindet - also ein 
Helfer dem Sterbewilligen etwa ein Glas mit 
Gift hinstellt, das dieser dann selbstständig 
austrinkt. 
????????. 
 
??????????????????? 
     ???? ?????????? ??????????? ?????? 
???????? «??????????????? ??????????? 
???????? ????????????? ???????», ?? ?????? 
?????? ???????????????? ???? ???????????? 
?????? ????? ???????????? ?????, ??? 
?????????????? ???????? ???? ???????. 
?????????? ??????????? ?????? ????????? 
?????????????? ??????? ?? ????? ??????, 
???????????? ?????? ?? ?????????????? 
???????????????????. 
 
????????????? 
     ?????????????????, ??????????????????-
????????? ?????????? ?????? ?????? ???? 
????????. ??????? ?????? ?????????? ????? 
???, ????????????????????????????????????. 
?? ????????, ?????????? ??????????? 
??????????? ????????? ?????? ????????? 
?????????, ??????????????????. 
 
 
???????? ??????? 
     ?????? ?????????????? ??????? ?? ???? 
???????? (??????? ?????? ?? ???????? 
?????????? ?? ?????? ??? ??????????? 
??????) ??????????????????????????????? 
2009  ????? ?????? ???????????? ???????.  ? 
????????????????????????????????????????? 
??????????? ????????????? ?????????? 
???????????????? ????????????? ???? ?????? 
?? ?????????????, ??????????? ??? ?????? 
???????????? ????????. ???? ????????, ??? 
???????????? ??????? ???????????, ???? 
???????????????????????????????????. ???? 
???????? ???????? ??????????? 
????????????????????? ???????????????, 
??????????????????????????????. 
 
????????????????????? 
     ??????????????? ????????? ??????? ? 
??????? ?? ????????????. ??????????????? 
????????????? ?????? ??? ??????????????? 
????? ???????? ?????, ??? ??? ??????????? 
????.  ?????????????????????????????????? 
?????????? ??? ??????,  ??? ?? ??????? ? 
????????????? ??? ????????? ???????? 
??????????, ????? ???? ???????????????? ??? 
??? ??????, ??? ????? ????????? ???? 
??????????? ??????? ?? ????,  ???????? ??? 
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     Im Gegensatz zum Strafrecht verbietet das 
Standesrecht den Ärzten in Deutschland jedoch 
die  Beihilfe  zum  Suizid.  So  dürfen  die  dafür  
geeigneten Wirkstoffe für diesen Zweck nicht 
verordnet werden, es handelt sich deshalb unter 
Umständen um einen Verstoß gegen das 
Arzneimittelgesetz. 
 
 
     Die Bundesärztekammer hatte außerdem 
bereits vor einiger Zeit erklärt, dass es sich bei 
einem ärztlich assistierten Suizid aus ihrer 
Sicht um Tötung auf Verlangen handele. Diese 
wird laut Strafgesetzbuch mit einer 
Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis fünf 
Jahren geahndet (Paragraf 216, StGB). 
 
 
STERBEHILFE IN ANDEREN LÄNDERN 
Niederlande und Belgien 
     Die Niederlande waren das erste Land 
weltweit, das „aktive Sterbehilfe“ erlaubt. Seit 
April 2002 dürfen Ärzte dort einem 
Schwerkranken eine tödliche Spritze 
verabreichen, wenn der Patient im Vollbesitz 
seiner geistigen Kräfte ist und es wünscht. Ein 
Kontrollausschuss aus einem Arzt, einem 
Juristen und Ethikexperten muss der 
Sterbehilfe zustimmen. Wenige Monate später 
folgte Belgien dem Beispiel mit einem 
ähnlichen Gesetz. 
 
 
Schweiz 
     Die Schweiz hat eine vergleichsweise 
liberale Gesetzgebung. Der Staat nimmt die 
Beihilfe zur Selbsttötung hin, sie ist aber nicht 
ausdrücklich erlaubt. Laut Gesetz ist es 
strafbar, jemandem "aus selbstsüchtigen 
Beweggründen" beim Suizid zu helfen - 
solange dem Helfer aber kein selbstsüchtiger 
Beweggrund vorzuwerfen ist, wird er nicht 
bestraft. Mediziner dürfen einem unheilbar 
Kranken eine tödliche Dosis eines 
Medikamentes besorgen, die er dann selbst 
einnehmen muss. 
 
 
Frankreich 
     In Frankreich dürfen die Ärzte einen 
?????????????????????????????. 
 
     ??????, ?? ??????????? ????????????????, 
????????????????? ?????????? ?????? 
????????? ????????? ??????????? ? 
????????????. ?????????????, ?????????? 
???? ?????? ???????????? ????????? ??? ????? 
????? ?????????? ?? ????? ?????, ???? ???? ??? 
?????? ?????????? ??????????? ?????? «? 
???????????????????????». 
 
     ???????????? ??????????? ?????? 
?????????? ?????? ?????? ???????, ??? 
????????????? ???? ??????????????? ????? 
????????? ?? ??? ?????? ??????? ?????????.  ? 
????????????? ?? ?????????? ????????? ??? 
????????????, ?? ???? ???????????? 
????????? ???????? ??? ????? ??? ????? 
??????????????????? (???????? 216, ??). 
 
?????????????????????????? 
???????????????????? 
     ??????????? ?????? ??????? ???????? ? 
????, ???????? ????????? «???????? 
?????????». ?? ?????? 2002 ????? ?????? 
???????????? ??????? ?????????????? 
????????? ???????????? ????????, ???? 
???????? ?????????? ?????????? ?? ??????? 
????????? ?? ???? ??????? ?????. ??????????? 
????????, ?????????? ??? ?????, ??????? ? 
????????? ??????? ????? ????????? ?? 
?????????. ?????? ?????????? ??????? 
???????????????????????????????????????, 
????????????????????????. 
 
????????? 
     ?????????? ?????? ???????????? 
????????????????????????????. ??????????? 
????????????????????????????????, ?????? 
??????? ?????? ??? ?????????. ??? ?????? 
?????????????? ?????????? ?????????? ?? 
???????????????????????? «????????????? 
???????»,  ??? ???? ???,  ????? ?????????? ? 
????????????? ??? ?????? ????????? 
?????????? ?? ?????????? ???????????, ??? 
??? ?????? ???????. ?????? ?????? ???????? 
???????????? ????? ?????????? ??? 
????????????? ????????, ???????? ??? 
?????????????????????????????. 
 
??????? 
     ??? ???????? ?????? ?????? ????????? 
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unheilbar kranken Patienten „sterben lassen“, 
sein Leben aber nicht aktiv beenden. Das heißt, 
der Patient darf auf eigenen Wunsch 
schmerzstillende Mittel bekommen, auch wenn 
sein Tod durch die Medikamente 
möglicherweise beschleunigt wird. Die Ärzte 
dürfen auch lebensverlängernde Maßnahmen - 
wie künstliche Beatmung - einstellen. 
 
 
Großbritannien, Schweden, Norwegen 
     Auch in Großbritannien dürfen Ärzte einem 
Schwerkranken hohe Dosen an Schmerzmitteln 
verabreichen, selbst wenn sie damit in Kauf 
nehmen, dass der Patient schneller stirbt. In 
Schweden und Norwegen ist es unter 
bestimmten Bedingungen möglich, 
lebensverlängernde Behandlungen 
einzustellen. Schweden und Norwegen ist es 
unter bestimmten Bedingungen möglich, 
lebensverlängernde Behandlungen 
einzustellen. 
 
Griechenland, Polen 
     In Griechenland, wo die orthodoxe Kirche 
sehr stark ist, gilt Sterbehilfe als Beleidigung 
Gottes und ist streng verboten. Auch das 
katholische Polen hat Sterbehilfe unter Strafe 
gestellt - wer gegen das Gesetz verstößt, nimmt 
bis zu fünf Jahre Gefängnis in Kauf. 
 
 
??????????? ????????? ???????? «???????», 
???????????????????????????????????????? 
?????????. ????????????, ????????????????? 
??? ????????????? ???????? ????????? 
??????????????? ????????, ????, ???? ??? 
???????? ???? ??????. ?????? ?????? ????? 
??????????? ????????? ????????????? ????? 
????????, ?????? ???? ????????????? 
???????. 
 
??????????????, ??????, ???????? 
     ?? ??????????????? ?????? ?????? ????? 
??????? ?????????????? ???????? ???? 
??????????????? ???????, ????? ????? ??? 
????????, ???? ???????? ?? ??? ??????? 
???????? ?????? ??? ?????. ?? ??????? ? 
????????? ???? ????????????? ???????? 
?????? ??????????? ???????, ???????????? 
?????. 
 
 
 
 
??????, ?????? 
     ?? ??????, ???? ????????????? ??????? 
???????????????????????????????, ????????? 
?????????? ????????????? ????? ?? ?????? 
?????????. ????????????? ??????? ????? 
?????? ?????????? ???????????????? ?? 
????????? - ??????, ???? ???????? ?????, 
??????? ???????? ???????? ??????? ??? ???? 
???????????????????????????????????. 
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????????????, 
?????????????????, ????????????????, ?????????, ??. 11001852 
????????????????????: 
???????????? ., 
????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????? 
 
EXCIPIENT STABILITY: A CRITICAL ASPECT IN STABILITY OF 
PHARMACEUTICALS 
????????????????????????????????????: 
??????????????????????????????? 
????????????????? ????????? 
 
S. Narasimha Murthy, Michael A. Repka 
https://link.springer.com/article/10.1208/s12249-017-0902-2 
 
??????????????:??????????????????????????????????????, ????????????????????????, 
??????????? 
 
?????????:? ?? ??????? ??????????? ??????? ?? ????????, ????????? ??? ???????????? 
??????????????? ?????????. ?????? ??? ?????? ????????? ????????? ???????????? 
???????????????? ???????, ????????? ?? ??????? ??????????????? ?????????. ???????????, 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????? ????????????? ????? ?? ??????, ?? ?????? ?? ????????? ???????????????? 
???????????? (???). ????????????, ????????????????????????????????????????????????? 
????????????? ?????????????????? ??????????????? ?????? ??????? ??????????????? 
?????????, ?????????????????????????????????????????????????????????????, ??????? 
??????? ????????????????? ??????????. ??????????? ??????? ????????????? ??? ????? 
??????????? ??????????????? ?????????? ????????? ???????????? ???? ????????????? 
????????? ????? ?????????????? ???????: ?????????? ????????? ?????????????, 
????????????????????????????????????????????????????????. 
 
 
Pharmaceutical dosage forms are 
generally incorporated with several 
functional and organoleptic excipients. The 
term stability of a pharmaceutical dosage 
form implies the physical and chemical 
integrity of the active pharmaceutical 
ingredient (API), the excipients and 
intactness of the packaging . Excipients play 
an important role in determining the quality 
and performance attributes of 
pharmaceutical dosage forms. Additionally, 
certain excipients also influence the 
sensorial characteristics such as appearance, 
odor,  taste,  and  texture  of  the  products  as  
?????????????? ?????? ??????? ???????? 
?? ????? ?????????? ??????????????? ? 
?????????????????? ??????????????? 
???????. ????????????????????????????????? 
?????? ?????????????? ??????????? ? 
??????????? ???????????? ????????? 
?????????????????? ??????????? (???), 
????????????? ?? ???????????? ????????. 
???????????????? ????????? ??????? ?????? 
????? ?? ???????????? ????????????? ? 
????????????????? ????????????? 
??????????????????. ??????????, ????????? 
???????????????? ????????? ?????? ??????? ?? 
?????????? ??????????????, ?????? ??? 
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well. The stabilizers preserve the API from 
getting affected by micro- and macro-
environmental factors. In some dosage 
forms, the instability may also be induced 
due to extreme processing conditions like 
high temperature or relative humidity. 
 
 
 
 
 
Any unintended change in the inherent 
nature and physicochemical characteristics 
of pharmaceutical excipients could lead to 
potential instabilities in the formulation that 
could disrupt the quality and performance 
attributes of the product. Interaction among 
the excipients is also a potential concern, as 
it could lead to significant incompatibilities 
in the product. Therefore, selection of 
appropriate excipients with good mutual 
compatibility is crucial in developing a 
quality product that sustains its desired 
properties throughout the shelf life period. 
Particularly, in case of preservatives, the 
loss of antibacterial activity due to binding 
to polymers and surfactants in the 
formulation or to the packaging materials 
could lead to microbial burden in the 
product. The growth of pathological 
microorganisms would be rather a greater 
concern. 
 
 
 
 
 
 
Therefore, a thorough preformulation 
research is a requirement prior to 
development of pharmaceutical dosage 
forms. There are a variety of tools and 
methods available to investigate the 
instabilities and interactions associated with 
pharmaceutical excipients. The 
spectroscopic techniques, chromatographic 
and physiochemical analysis of excipients in 
its neat form as well as in combination with 
API and other excipients could aid in 
making appropriate choices of excipients 
during product development. Besides 
understanding the interaction and change in 
???????? ???, ?????, ????? ?? ???????? 
?????????. ?????????????? ???????????? 
???? ??? ???????????? ?????- ? 
??????????????????? ????????. ?? ????????? 
?????????????? ??????? ?????????? 
????????????? ?????? ?????? ????? ??????? 
??????????????? ????????? 
????????????????? ????????, ?????? ??? 
???????? ???????????? ???? ????????????? 
?????????. 
 
?????? ????????????????? ????????? 
??????????? ???????? ?? ????????????????? 
?????????????? ???????????????? ???????, 
????????????? ?? ???????????????? 
??????????, ?????????????????????????????? 
??????????????? ?? ???????, ???????? ???????? 
????????? ????????????? ?? ???????????????? 
??????????????? ????????. ?????????????? 
?????? ????????????????? ??????????? ????? 
????????? ?????????????? ?????????, ???? ??? 
???? ?????? ????????? ?? ???????????? 
??????????????????????????. ?????????????, 
?????? ??????????? ????????????? ?? ??????? 
????????? ??????????????? ?????? ???????? 
????????? ???? ??????????? ????????????? 
????????, ???????? ?????? ????????? 
?????????????????????????????????????????? 
????????. ?? ?????????, ?? ??????? ? 
?????????????? ??????? ????????????????? 
??????????? ??????????? ??????????? ??? ? 
??????????? ?? ?????????????????????? 
??????????? ?? ???????? ???? ?? ??????????? 
??????????? ?????? ????????? ?? ????????? 
?????????????????????. ??????????????????? 
???????????????? ????? ??? ???? ????? 
???????????????????. 
 
?????? ???????, ????????? 
???????????????? ????????????? ???????? 
????????????? ???????????? ??? ?????????? 
????????????????? ?????????????? ????. 
??????????? ?????????? ????????????? ? 
???????, ?????????? ???? ???????????? 
???????????????????????????????, ????????? 
??? ????????????????? ??????????, 
?????????????? ?? ????????. 
??????????????????? ??????, 
??????????????????? ?? ????????????????? 
???????? ???????????????? ???????? ?? ?????? 
????,  ??????????????????????????????????? 
????????????????? ??????????? ????? 
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physicochemical nature of excipient 
compositions, the research should also focus 
on potential approaches to overcome the 
instabilities. 
 
 
 
 
 
The  focus  of  the  present  theme  is  to  
include review articles emphasizing the 
excipient stability. While some articles 
review  the  excipients  directly,  the  other  
articles review stability issues emanating 
due to poor choice of excipients. The articles 
also include discussions on various tools 
available to investigate any excipient related 
incompatibilities, interactions, and 
degradations. Further, the potential 
approaches to surmount such undesirable 
changes in the pharmaceutical products are 
also reviewed.  
??????????????? ???????????? ?????? 
???????????????? ???????? ???? ?????????? 
??????????????? ?????????. ?????? 
?????????? ??????????????? ?? ????????? 
?????????????????? ???????? ?????????? 
????????????, ????????????? ??????? ????? 
????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????. 
 
????????? ????? ?????????? ?????? 
???????????????????????????, ????????????? 
???????????????????????????????????????. ? 
??? ?????? ???? ?? ?????????? ??????? 
???????????????? ??????????????? 
???????????????? ????????, ?? ?????? – 
????????? ????????????, ???????????? ????? 
?????????????? ??????? ????????????. ? 
??????? ???????????? ?????? ??????????? 
?????????? ???????????, ?????????? ??? 
????????????? ?????? ????????????????, 
??????????????? ?? ??????????, ?????????? ? 
?????????????. ?????? ????, 
???????????????? ?????????????? ??????? 
???? ???????????? ?????? ????????????? 
??????????????????????????????????????. 
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Das mögliche Auftreten eines 
störenden Fluoreszenzuntergrunds und die 
im Vergleich etwa zur 
Fluoreszenzspektroskopie niedrigen 
Signalausbeuten beschränkten bisher die 
Anwendbarkeit der Ramanspektroskopie in 
den Biowissenschaften. In den letzten 
Jahren gab es technische Fortschritte, die 
diese Einschränkungen überwunden haben. 
Dazu zählen vor allem hocheffiziente 
Spektrographen und neuartige 
Detektortechniken. Diese Fortschritte haben 
die Aufnahmezeiten bis in den 
Millisekundenbereich gesenkt, wodurch 
sich große Proben schnell scannen lassen. 
 
AUTOMATISIERTE 
MESSUNGEN 
In vielen Anwendungen in der 
Einzelzellforschung hat sich die 
Ramanspektroskopie bewährt, 
beispielsweise bei der Identifizierung 
eukaryotischer und prokaryotischer Zellen, 
der Charakterisierung von Arzneimittel-
Zellinteraktionen, der Differenzierung von 
apoptotischen und nekrotischen Zellen. 
Bisher wurden jedoch viele 
Ramanuntersuchungen an einer begrenzten 
Zahl in der Größenordnung von 100 Zellen 
durchgeführt, welche die statistische 
Variabilität von Zellexperimenten nicht 
vollständig abdeckt. Typische zytometrische 
Experimente, die auf Streuung oder 
Fluoreszenz basieren, analysieren 10 000 
Zellen pro Probe. Durch vollständige 
Automatisierung der Prozesskette, also 
Zelldetektion, Aufnahme des 
Ramanspektrums und chemometrische 
Analyse für die Online-Zellklassifizierung 
in Multiwell-Platten oder mikrofluidischen 
Umgebungen, lässt sich auch diese 
Einschränkung überwinden. 
 
 
Mit einer derartig automatisierten 
?????????? ?????????? ?????????? ???? 
?????????????? ?? ??????? ?????? ???????, ?? 
?????????????????????????????????????????, 
????????????? ??????????? ??????????? 
?????????????? ?? ?????????????? ??????. ? 
?????????? ????? ?????????? ??????????? 
????????, ?????????????????????????????????. 
?? ????? ?????????, ??????? ?????, 
?????????????????? ????????????? ?? ????? 
???????????? ??????. ???? ?????????? 
?????????? ?????????? ?????? ??????? ?? 
???????????????? ?????????, ???? ????????? 
??????????????????????????????????. 
 
 
 
?????????????????? 
????????? 
??? ??????? ?????????????? ????????? 
??????? ??????????? ????????????? 
???????????????? ?????????? ?????????? ????, 
????????, ???? ????????????? 
???????????????? ?? ????????????????? ??????, 
?? ??????????????? ?????????????? 
??????????????? ????????? ?? ??????, ??? 
???????????????? ??????????????? ? 
?????????????? ??????. ??????? ?? 
???????????? ????? ??????? ??????????? 
????????????? ???????????? ??? ???????????? 
??????????, ??????? 100 ??????, ???? ?? 
?????????? ?????????? ?????????????? 
????????????? ?????????? ?????????????. 
????????? ???????????????? ????????????, 
?????????????????????????????????????????, 
??????????? 10000 ??????? ??? ???????. 
?????????? ??????? ?????????????? ??????? 
?????????, ??????????? ???????????? ??????, 
?????????? ???????????? ??????????????? 
?????????? ?? ???????????????? ??????? ??? 
????????????????????? ??????? ? 
?????????????? ?????????? ??? 
?????????????? ??????, ?????? ???? 
????????????????????????????. 
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Ramanplattform lässt sich eine große Zahl 
von Zellen, beispielsweise 10 000, auf einer 
Zeitskala von 30 Minuten ohne 
Probenvorbereitung untersuchen. Diese 
Plattform eignet sich für Anwendungen wie 
das Hochdurchsatzscreening von seltenen 
Zellen in einem Zellgemisch, 
markierungsfreie Stammzelldifferenzierung 
oder Einzelzell-Lipidomik. 
 
RAMAN-MARKIERUNGEN 
Neben markierungsfreien 
Untersuchungen ermöglicht die 
Ramanspektroskopie insbesondere mit 
schneller kohärenter Ramanbildgebung 
(CARS, SRS) die Beobachtung bestimmter 
Moleküle, darunter Metabolite, Lipide oder 
Aminosäuren in Verbindung mit speziellen 
Raman-Tags. Diese Raman-Markierungen 
unterscheiden  sich in ihrer Größe und 
Multiplexfähigkeit von 
Fluoreszenzmarkierungen. Während 
Fluoreszenzsonden oft größer sind als die 
markierten Moleküle, sind Raman-
Markierungen niedermolekulare 
Modifizierungen der Zielmoleküle, deren 
Funktionalität unverändert bleibt. 
 
Die Modifizierungen können stabile 
Isotopenmarkierungen sein, etwa mit 
Deuterium oder 13 C, oder eine einzelne 
molekulare Gruppe mit großem Raman-
Streuquerschnitt, zum Beispiel Nitril- oder 
Alkingruppen. Diese zeigen Ramansignale 
in einem Wellenzahlbereich des 
Ramanspektrums, der nicht mit den 
Ramanbeiträgen anderer zellulärer 
Bestandteile überlappt. Die Kombination 
kohärenter Ramanmikroskopie (mit 
Multiplex-Raman-Tags) ermöglicht es, 
kleine Biomoleküle mit hoher Spezifität und 
Empfindlichkeit in lebenden Zellen, auf 
Gewebeebene oder sogar im lebenden 
Organismus zu untersuchen. 
???????????? ?????????? ???????? ?????????? 
??????, ????????, 10 000, ????????????????? 
?? ??????? 30 ?????? ???? ??????????? ???????. 
???? ?????????? ????????? ???? ????? 
??????????, ???? ?????????????????????? 
????????? ??????? ??????? ?? ?????? ??????, 
?????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????. 
 
 
???????????? ?????? 
?????????????????????????????????????? 
???????????? ?????????????, ?? ?????????? ? 
???????? ???????????? ??????????? 
????????????? (CARS, SRS), ????????? 
?????????? ????????????? ????????, ??????? 
??????????, ??????? ???? ????????????, ? 
?????????? ??? ??????????????? ???????????? 
???????. ???? ???????????? ?????? ?????????? 
???????????????????????????? ?????????????? 
??????????????? ?????. ?? ??? ?????? ???, 
??????????????? ?????????????????????????, 
???? ???????? ????????, ???????????? ????? 
????????????? ?????? ????????????????? 
???????????? ???????????????, ??? 
????????????????????????????????????. 
 
 
??????????????????????????????????? 
?????????? ?????, ?????? ???? ????????? ??? 
??????? (13), ???? ?????????? ???????????? 
??????? ?? ???????? ??????????? ???????? 
???????????????? ?????????, ????????, 
??????????? ???? ?????????? ??????. ??? 
?????????????????????????????????????????? 
????????? ?????? ???????? ??????????????? 
?????????, ???????? ??? ?????????????? ? 
??????????????? ???????? ??????? ????????? 
????????????. ??????????? ??????????? 
???????????? ??????????? (? 
???????????????? ????????????? ???????) 
?????????? ???????? ?????????? ???????????? ? 
???????? ??????????????? ? 
?????????????????? ?? ?????? ???????, ?? 
????????????????????????????????????????. 
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??????????????:???????????????? ???????, ?????????????????????????, ????????????, 
??????????????????, ???? 
 
?????????:? ?? ??????? ??????? ???????????????? ???????????? ???????? ??????? ???????, 
????????????????????????????????????????, ??????????????????????????????????????????? 
?????????? ?? ??????????????? ??????????? ?? ??????????. ?? ???????? ?????????????? 
????????? ???????????? ??????? ??????? ?  ???????? ????????? ???????. ??????????? ????? 
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????????????????????????????????????????????????????????????. 
 
PRESENTATION 
     A  patient  who  had  a  history  of  4  primary  
malignancies developed a rash that is usually 
seen among children. 
 
 
    The 65- year-old man presented with a 2-day 
history of anasarca, painless skin lesions, and 
new arthralgias in both hands. He had a 
previous diagnosis of amyotrophic 
dermatomyositis, and although he had none of 
the typical skin manifestations of that disease 
on arrival at our institution, he did have 
associated interstitial lung disease.  
 
 
 
     His medical history also included squamous 
cell lung cancer and cancers of the rectum, 
sigmoid colon, and urothelium. Four weeks 
earlier, he had undergone left 
nephroureterectomy for stage IV urothelial 
cancer complicated by postoperative atrial 
fibrillation and Clostridium difficile colitis. At 
??????? 
     ?? ????????? ?? ????????? ?????????? 
????????????????? ????????????????? 
?????????? ????, ???????? ?????? 
???????????????????????. 
 
    ? 65-???????? ???????? ??????? 
???????????? ????????, ?????????????? 
??????????????, ???????????????????????? 
?????. ???? ??????????? ??????? – 
?????????????????????????????, ?, ?????? 
???????????????????????????????????????? 
????????????????????????????, ??????????? 
?? ????? ??????????? ?? ????? ?????????? 
????????????? ???????????????? 
????????????????. 
 
     ?? ???? ????????? ????? ????? 
???????????????? ???? ???????, ???? ?????? 
?????, ???????????? ?????, ?? ????? 
???????????? ?????????????? ?????????. 
???????????????????????????????????????? 
?????????????????? IV ?????? 
????????????????? ????? ????????? ??????, 
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that time, he was started on amiodarone and 
metronidazole. 
 
 
 
ASSESSMENT 
     Examination revealed an alert, afebrile, 
normotensive man. Diffuse anasarca was 
particularly evident from his fingers tohis 
forearms and his toes to his knees.He had 
dozens of isolatedand linear violaceous, 
nonblanching, nonpruritic papules, plaques, 
and  patches  with  central  serous  vesicles  or  
bullae;the lesions erupted symmetrically along 
his upper and lower extremities . Nikolsky’s 
sign was not present. The rash was 
conspicuously absent over the patient’s 
chest,abdomen, back, and mucosal surfaces. 
 
 
 
 
     Blood tests revealed a hemoglobin level of 
9.6 g/dL, a leukocytecount of 9.6 ? 103 
cells/mm3, and a platelet count of 410 ? 103 
platelets/_L. His international normalized ratio 
was 2.8 on warfarin, prothrombin time was 
21.8 seconds, and partial thromboplastin time 
was  47.4  seconds.  His  D-dimer  level  was  
measured at 1706 ng/mL, lactate 
dehydrogenase level was 228 units/L, and 
fibrinogen level was 736 mg/dL. 
 
 
     Later, the patient reported sudden, diffuse 
abdominal pain. Yet, his abdomen was not 
tender on palpation. The surgical scar and 
Jackson-Pratt drain site from his recent surgery 
were nontender and nonpurulent. Abdominal 
radiography revealed no bowel obstruction or 
intussusception. Computed tomography of his 
abdomen and pelvis disclosed no abscess. His 
creatinine level had increased from a 
postoperative result of 1.3 mg/dL to 1.7 
mg/dL; his albumin level had decreased from 
3.7 g/dL after surgery to 2.4 g/dL. Urinalysis 
revealed 2+ hematuria and 2+ proteinuria, but 
he had only 2 red blood cells per high-powered 
field.  
 
 
     An initial albuminto- creatinine ratio was 
????????????? ????????????????? 
?????????????????????????? ???????. ???? 
?????? ??? ????????? ?????????? ? 
????????????. 
 
???????????? 
     ????????????? ????????, ???? ??????? 
?????????, ???????????, ??????????????. 
?????????? ????????? ????? ???????? 
????????? ?? ??????? ??? ???????? ???? ?? 
??????????????????????????????????????. ? 
????? ???? ?????????? ??????? 
???????????????????????????????????, ?? 
??????????, ??? ???????? ?????, ??????? ? 
?????? ?? ????????????? ?????????? 
??????????? ???? ???????. ??????????? 
????????????? ???????????? ?????? ??? 
???????? ?? ??????? ???????????. ??????? 
???????????? ????????????. ???? 
?????????????? ??? ?????? ????????, ??????, 
???????????????????????????. 
 
     ???????? ?????? ????????: ??????? 
??????????? 9,6 ????, ?????????? 
?????????? 9,6?103 ?????????³, ?????????? 
??????????? 410?103 ??????????????. 
????????????????????????????????????? 
????????????????????? 2,8, ?????????????? 
????? – 21,8 ???, ?????????? ????? 
?????????????? – 47,4 ???. ??????? D-
??????? ???????? 1706 ?????, ??????? 
??????????????????? – 228 ????, ??????? 
??????????? – 736 ?????. 
 
     ?????? ???????? ???????? ?? ????????? 
????????????????????????????. ????????? 
??? ??? ??????? ???? ?????????.  
?????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????? 
????? ???????????????? ?? ????????????. 
?????????????? ???????????? ??? ??????? 
??????????? ???? ???????????? ?????????. 
???? ????????????? ??????????? ??????? ? 
????? ??? ????? ????????? ?????????. ??????? 
????????? ?? ?????????????????? ?????? 
???????????? 1,3 ???????? 1,7 ?????, ??????? 
?????????? ??????????? ? 3,7 ?????? ?? 2,4 
?????. ?????????????????? 2+ ??????????? 
2+  ???????????,  ?? ??????????? ???????? 2  
????????????????????????. 
 
     ???????????????????????????????????? 
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623 _g/mg, indicating mild albuminuria. 
The urine sediment revealed red blood cell 
casts surrounded by acanthocytes, a finding 
suggestive of glomerulonephritis (Figure 3). 
Renal biopsy was deferred, because the patient 
had a solitary kidney, and laboratory results 
did not suggest the risk involved in the 
procedure was warranted.  
 
 
     An antinuclear antibody test was positive at 
1:80 with a speckled pattern. Testing for 
antineutrophil cytoplasmic antibodies was 
negative. A skin biopsy sample was taken from 
the patient’s right anterior thigh. Microscopic 
examination  of  the  specimen,  which  was  
stained with hematoxylin–eosin, revealed 
subepidermal vesicles and underlying 
interstitial and perivascular mixed 
inflammation.  
Direct immunofluorescence showed focal 
vascular deposition of immunoglobulin (Ig)A, 
IgG, C3, and fibrinogen (Figure 4). 
?? ????????? ????????? 623 ??????, ??? 
???????????????? ?? ??????? ????????????. ? 
??????? ????? ??????????? ????????? 
???????? ????????? ?????, ?????????? 
????????????, ???? ???????? ? 
????????????????. ???????? ????? 
????????, ???? ???? ?? ????????? ????? ?????? 
????? ?????, ?? ????????????? ??????????? ?? 
????????, ???????????????????????. 
 
     ?????????????? ????????? ???? 
?????????????? 1:80 ??? ????????????? 
?????????? ????????. ???????????? 
?????????????????? ?????????????????? 
????????????????????????????????????????.  
???????? ???? ???????? ????? ???? ????? ? 
????????? ???????????? ?????? ????????. 
????????????????? ????????????? ???????, 
???????????? ????????????????????, 
???????? ?????????????? ????????? ? 
???????? ?? ??? ??????? ????????????????? ? 
???????????????? ?????????? ??????????. 
??????? ???????????????????? ???????? 
?????????? ??????????? ????????? IgA, IgG, 
C3 ?????????????.  
 
 
?????????????, 
?????????????????, ????????????????, ?????????, ??. 11001718 
????????????????????: 
??????????. ?., 
????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????? 
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?????? ??????? ??????????? 12 ?????? ???????????? ?????????? ??????, ????????????? ?? 
????????????????????????  ?????????????????????????. 
 
     Namen wie Pastila, Prjanik oder Aljonka 
sind hierzulande so gut wie nicht bekannt, 
doch sie stehen für feine russische Süßigkeiten, 
die den Vergleich mit der europäischen 
Konditorskunst nicht zu scheuen brauchen. 
Zeit also, die zwölf beliebtesten Süßigkeiten 
aus Russland vorzustellen. 
 
 
1. TULAER PRJANIK 
     Der Prjanik – eine Art Lebkuchen – stammt 
aus dem 9. Jahrhundert und ist somit eine der 
ältesten Süßigkeiten Russlands. Zu dieser Zeit 
machte man die Prjaniki aus Roggenmehl, 
Honig und Beerensaft. Zu ihrem historischen 
Namen kamen sie jedoch erst, nachdem man 
angefangen hatte, Gewürze („prjanosti“) aus 
Indien und dem Nahen Osten beizumengen, die 
im 12. Jahrhundert nach Russland kamen. 
    Der berühmteste russische Prjanik ist der 
Tulaer Prjanik - in der Regel ein rechteckiger 
Lebkuchen mit einer Füllung aus Marmelade 
oder gezuckerter Kondensmilch, wie sie in der 
Stadt Tula hergestellt wird. Zu Ende des 
vergangenen Jahrtausends wurde dort sogar 
das Lebkuchenmuseum „Tulskij Prjanik“ 
eröffnet. 
 
2. DIE PASTILA 
     Die Pastila – ähnlich den orientalischen 
Rahat Lokum – besteht aus einer Art 
getrocknetem Fruchtpüree. Hauptbestandteile 
der Pastila, wie sie in Russland bereits im 14. 
Jahrhundert aufkam, waren säuerliche 
russische Äpfel und Honig. Im 15. Jahrhundert 
begann man der Pastila Eiweiß beizumengen, 
um die weißliche Farbe zu gewinnen. Bis zum 
19. Jahrhundert blieb die Rezeptur der 
köstlichsten Pastila ein Geheimnis. Die 
Franzosen mengten dem Fruchtpüree 
geschlagenes Eiweiß unter und erfanden so 
eine neue Leckerei - das französische Sefir. Im 
selben Jahrhundert ersetzten die russischen 
Konditoren im Pastila-Rezept den Honig durch 
Zucker. Nachdieser Rezeptur wird die Pastila 
bis heute hergestellt. 
 
     ??????????????, ???????????, ?????????? 
???????????????????????????????????????? 
????? ????, ??? ?? ????????????? ????? 
??????? ???????? ????????, ???????? ????? 
??? ?????? ??????????? ?? ??????????? 
????????????? ??????????. ????, ??????? 
?????? ??????????? 12 ?????? ??????????? 
????????????????. 
 
1. ????????? ????? 
     ?????? – ????????????????????????????. 
??? ????????? ? 9 ????? ?? ????????? ?????? ?? 
?????????????????????????????. ?????????? 
???????? ?????????????? ??? ??????? ????, 
????? ?? ????????? ????. ??????? ???? 
???????????????????????????????????????? 
????, ???? ?? ???? ??????? ?????????? ?????? 
?????????), ???????? ??????? ?? ??????? ?? 
?????? ?? ????????? ???????? ? 12  ????.  
??????????????????????????????????????? 
????????????? ?????, ???? ???????, 
?????????????? ??????? ?? ????????? ?? 
?????? ???? ????????? ??????????? ??????, 
????????????????????????????????. ??????? 
????????? ???????????? ?? ????? ???? 
????????? ?????????? ????? «???????? 
??????». 
 
2. ??????? 
    ???????? ??????? ??? ?????? ??? ????????? 
???????????? ?? ???????? ??? ????????????? 
??????? ??????????? ????. ????????? 
?????????????? ???????, ???????????? ? 
???????????? 14 ????, ??????????????????? 
??????? ?? ???.  ? 15  ????? ?? ???????? ????? 
?????????? ?????, ?????? ????????? ??? ???? 
????????????????. ?? 19 ????????????????? 
???????? ???????? ?????????? ???? ???? 
????????. ????????? ?????????? ?? ???? 
???????????????????????????????????????? 
- ?????????????????. ????????????????????? 
???????????????????????????????????????? 
??? ?????.  ??? ?????? ???????? ??????? 
???????????????????????. 
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3. „VOGELMILCH“-TORTE 
     Diese Torte mit dem völlig unlogischen 
Namen  -  welcher  Vogel  gibt  schon  Milch?  -  
und dem  schlichten Äußeren (eine dicke 
rechteckige Platte mit Schokoladenüberzug) ist 
in Wirklichkeit eine der köstlichsten russischen 
Delikatessen. Nicht zufällig war die 
„Vogelmilch“-Torte die erste Torte, auf die es 
zu Zeiten des Sozialismus ein Patent gab. Das 
Rezept hatte sich eine Gruppe von Konditoren 
unter der Leitung von Wladimir Guralnik 
ausgedacht, des legendären Direktors der 
Konditoreiabteilung des Moskauer Restaurants 
„Praga“. Die Torte wurde direkte Nachfolgerin 
des französischen Sefirs, unter einigen 
Abwandlungen in der Rezeptur. Bis heute ist 
die Torte in Russland sehr beliebt, obwohl 
häufig selbst in angesehenen Geschäften 
Imitationen angeboten werden. Diese sind 
natürlich verzehrbar und hin und wieder sogar 
köstlich, aber kein Vergleich zum Original. 
 
 
 
4. TSCHÄK-TSCHÄK 
     Tschäk-Tschäk ist eine der beliebtesten 
Süßspeisen in Russland und stammt von den 
Turkvölkern. Auf unsere Liste ist er deshalb 
gekommen, weil er bis heute ein 
Nationalgericht der Tataren und Baschkiren is 
- zahlenmäßig mit die größten Volksgruppen in 
der Russischen Föderation. Die Rezeptur des 
Tschäk-Tschäk hat sich seit altersher praktisch 
nicht verändert. Diese östliche Süßspeise wird 
aus einem weichen Teig und rohen Eiern 
gefertigt, woraus kurze, dünne, nudelähnliche 
Stäbchen oder Kügelchen gemacht werden, die 
dann frittiert, zu einem kleinen Hügel geformt 
und zum Schluss mit einer heißen Honigmasse 
übergossen werden. Erst nachdem der Tschäk-
Tschäk abgekühlt ist, wird er serviert. 
 
 
 
5. „PRAGER“ TORTE 
     Diese Variation der Wiener Sachertorte hat 
zu Tschechiens Hauptstadt Prag nur eine sehr 
entfernte Beziehung. Ihr Erfinder, wieder 
Wladimir Guralnik, ging zu Beginn seiner 
Karriere bei Konditormeistern aus der 
Tschechoslowakei in die Lehre, die für einen 
regelmäßigem Erfahrungsaustausch nach 
3. ???? «??????? ?????» 
     ????????????????????????????????????? 
????????. ???????????????????????? - ???? 
????????? ??? ???? ?????? (???????? ???? 
?????? ?????????????? ?????, ???????? 
??????????? ????????). ??? ?????? ????? ?? 
????????? ?????? ??? ?????? ??????? 
???????????????????. ??????????? «?????? 
??????»  -  ???? ??????? ????,  ??? ???????? ? 
??????? ??????????? ???? ?????? ??????. 
??????? ???? ????????? ???????? ?????????? 
???? ????????????? ?????????? ??????????, 
????????????? ?????????? ????????????? 
??????? ???????????? ????????? «?????». 
?????????????????????????? «??????????» 
????????????? ??????, ??? ?? ?????????? 
???????????? ?? ?????????? ?????????????. 
??? ???????????? ????? ????? ????? ????? 
?????????? ?? ??????, ????? ?????? ????? ? 
??????????????????? ???????????????????. 
???, ???????, ?????????, ?? ??????? ???? 
?????? ???????,  ??? ??? ??????? ????????? ? 
??????????. 
 
4. ??????? 
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???????????????????????????????????????? 
????????????????????????. ??????????????? 
?????? ??????, ???? ??? ???? ???? ???????? 
?????????????????????????????????? – ?? 
???????????? ????????????? ????? ?? 
???????? ??????????? ?????? ?? ??????? 
??????????? ?????????. ?? ???????? ?????? 
?????????????????????????????????????????. 
????? ?????????? ??????? ??????? ??? ??????? 
?????? ?? ?????? ???, ??? ???????? ????? 
????????, ??????, ????????????????????? 
?????????, ???????? ???? ??????, ??????? 
??????????, ?? ?????? ?????????? ??? ??? 
?????????? ?????? ?, ???????, ???????? 
??????????????, ??????????????? ??? ?????? 
????. ??????? ?????? ????, ???? ??????? 
???????, ??????????????????????????. 
 
5. ???? «?????» 
    ????? ???????? ????????? ????? «?????» 
?????? ?????? ???????? ?????????? ?? ?????, 
???????? ?????. ???? ?????, ???????? 
?????????, ??????????????????????????????? 
???????????????????? ??? ????????????, 
?????????????????????????????? ????????? 
??????? ??????. ???? ?????????????? ????? 
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Moskau fuhren. Zur Herstellung der Torte 
benötigt man vier verschiedene Sorten 
Sahnecreme, die Kognak und Liköre enthalten. 
Die Tortenböden werden mit Rum getränkt. Im 
Wiener Prototyp fehlt die Sahnecreme 
gänzlich. Im Unterschied zu ihrer 
erfolgreicheren Konkurrentin, der 
„Vogelmilch“-Torte, wurde die Prager Torte 
nie patentiert, so dass sie auch heutzutage jede 
Konditorei herstellen darf. 
 
6. WATRUSCHKA 
     Die Watruschka ist ein schlichtes Gebäck, 
das es schon in der Küche der altslawischen 
Völker gab. Es handelt sich um eine Art Fladen 
aus Hefe-, Kuchen- oder ungesäuertem Teig, 
der an den Rändern aufgerollt wird. Als süßer 
Belag dienen einfache Zutaten: Quark mit 
Zucker, Konfitüre, gezuckerte Kondensmilch 
oder Marmelade. Obwohl das Rezept dieses 
Gebäcks sehr einfach ist, ist die Nachfrage 
immer noch groß und auf den Ladentheken 
findet man es relativ häufig. 
 
 
 
7. TSCHURTSCHCHELA 
     Wem es gelingen sollte, bei der Olympiade 
2014 in Sotschi dabei zu sein, sollte unbedingt 
die Delikatesse Tschurtschchela probieren. Sie 
stammt eigentlich aus der kaukasischen Küche, 
ist aber  vor allem in den Kurorten der Region 
Krasnodar verbreitet. Tschurtschchela besteht 
aus Nüssen, die auf einer Schnur aufgereiht 
und von einem Mantel aus eingedicktem 
Traubensaft umhüllt sind.  Diese Delikatesse 
ist hinsichtlich ihrer Zubereitung die 
wahrscheinlich zeitaufwendigste in unserer 
Liste: Allein für die Trocknung der 
Tschurtschchelas an der Sonne benötigt man 
zwei Wochen; bis sie völlig ausgereift sind, 
dauert es bis zu drei Monate. Doch dafür 
nehmen sie eine Geschmacksnote an, die der 
von Schokolade ähnelt, obwohl keine einzige 
Kakao-Bohne darin enthalten ist. 
 
 
8. BRATAPFEL 
     Russland ist ein nördliches Land, in dem 
wenig Früchte wachsen. Deshalb ist der Apfel 
Grundlage für viele Obst- und Dessertspeisen. 
Dabei gelten saure Äpfel als traditionell 
??????????? ??????? ?????????? ????? 
????????????????, ??????????????????????? 
??????? ?? ?????. ?????? ??????????? 
?????. ?? ???????? ?????????? ????????? 
????? ???????????? ?????????. ???????????? 
??????????????????????????, ????? „?????? 
??????“,  ???? «?????»  ???????? ??? ??? 
????????????, ???? ???? ??????? ???? ????? 
??????????????????????????????. 
 
 
6. ???????? 
     ???????? – ???? ????????? 
?????????????? ???????, ??????? 
????????????? ???? ?? ?????? ??????? 
??????????? ???????. ???? ??????? ???? 
???????? ??? ??????????, ????????? ??? 
????????? ?????, ???????? ????????????? ?? 
?????. ?? ????????? ????????? ??????????? 
??????? ???????? ???????????: ??????? ? 
???????, ???????, ?????????? ??????? ??? 
???????. ????? ??????? ????? ???????? ????? 
?????, ?????? ??? ????????? ??????????? 
???????, ?? ??? ????????? ?????????? ????? 
???????????????????????. 
 
7. ???????? 
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?????????????????? 2014 ????, ??????????? 
??????? ????? ???????????? ????????? 
????????.  ??? ?????? ????? ???? ????? 
??????????? ?????, ??? ??????????????????? 
??????????????? ??? ???????? 
??????????????? ????. ????????? ???????? ?? 
??????, ???????? ??????????? ??? ?????? ? 
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??????????????????????????????????????? 
???. ??????? ?????, ?? ?????? ?????? 
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???????????????????????????????. ?????? 
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russische Sorten. Bereits die alten russischen 
Küchenmeister haben sich überlegt, wie man 
daraus ein Rezept für eine Süßspeise zaubern 
kann. Die Äpfel werden zuerst in 
verschiedenen Sirupsorten und süßen 
Aufgüssen eingeweicht. Danach schneidet man 
den Kern heraus und füllt den Apfel mit einer 
beliebigen süßen Füllung und backt ihn. 
 
 
 
9. SYRNIKI UND OLADI 
     Oladi (dicke kleine Pfannkuchen) wie auch 
Syrniki (Oladi aus Quark) haben eigentlich 
nichts mit einer Süßspeise zu tun. Zu einem 
Teil der russischen süßen Welt werden sie 
durch den Belag: Smetana, Konfitüre, Honig, 
Marmelade oder Sirup. Zusätzlich beinhalten 
die Syrniki selbst sehr gesunde Zusätze - neben 
der Quark-, Mehl- und Eiermasse, die in der 
Pfanne gebacken wird, kann man Karotten, 
Trockenaprikosen, Äpfel, Birnen, Nüsse oder 
Kürbis hinzufügen, was das Gericht nicht nur 
schmackhafter, sondern auch gesünder macht. 
 
 
10. BATONTSCHIKI 
     Während der totalen Mangelwirtschaft zu 
Zeiten des Sozialismus kannte jedes Schulkind 
dieses  Konfekt.  Denn  selbst  zu  dieser  Zeit  
waren Batontschiki immer in den Geschäften 
zu haben - ohne Schlange zu stehen. Als eine 
Art Praline-Riegel ähneln sie im Geschmack 
dem orientalischen Halva, mit dem wichtigen 
Unterschied, dass ein Bestandteil geriebene 
Erdnüsse sind. Am bekanntesten sind die 
Batontschiki der Firma „Rot Front“. Hierbei ist 
zu beachten, dass sie einen sehr hohen 
Kalorienanteil haben – 514 kcal pro 100 
Gramm. 
 
 
 
11. SMOKWA 
     Dies ist eine etwas in Vergessenheit 
geratene, aber in russischen Dörfern durchaus 
noch anzutreffende Süßigkeit. In ganz alten 
Zeiten nannte man sie „getrockneter 
Paradiesapfel“. Smokwa ist ein Mittelding 
zwischen Marmelade und der oben genannten 
Pastila. Diese war aber zu teuer für das 
einfache Volk und ein unbekannter Koch 
?????????? ?? ?????????? ????. ???? ???? 
??????? ??????? ?????????? ??????????? 
???????????????????. ??????????????????? 
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beschloss, etwas Ähnliches  zuzubereiten - eine 
Fruchtsüßigkeit aus regionalen Rohstoffen, 
aufgekocht in Honig oder Zuckersirup. Als 
Grundlage dienen wie damals Äpfel, Quitten, 
Pflaumen und Vogelbeeren. Interessanterweise 
wurde diese Süßigkeit früher auch als 
Dörrfeige bezeichnet. Heutzutage versteht man 
unter Smokwa die Feigenfrucht –  nur in der 
Provinz hat sich der Name für die alte 
Fruchtsüßigkeit erhalten. 
 
 
12. SCHOKOLADE „ALJONKA“ 
     Obwohl man nach Meinung des Autors in 
Russland weitaus bessere Schokolade 
bekommt, darf die Schokolade „Aljonka“ unter 
den 12 beliebtesten Süßigkeiten nicht fehlen. 
Wurde sie doch zu einem der bekanntesten 
Markenprodukte der sowjetischen und später 
russischen Schokoladenindustrie. „Aljonka“ 
wird schon seit 1965 hergestellt und ist das 
Resultat eines sozialistischen 
Nahrungsmittelprogramms zur Schaffung einer 
preisgünstigen, massentauglichen 
Milchschokolade. Zur Gestaltung ihrer 
Verpackung wurde ein Wettbewerb 
ausgeschrieben, als dessen Sieger die 
Fotografie einer achtmonatigen Tochter eines 
Fabrikarbeiters und Künstlers hervorging. 
Später tauchten Gerüchte auf, dass auf der 
Verpackung in Wirklichkeit die Tochter 
Stalins, Swetlana Allilujewa, abgebildet war. 
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